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EL ' ' D I A R I O " E N E L V E D A D O 
— L T Agencia del DIARIO DE LA 
MAJRINA en el Vedado se halla en 
F ' X O . 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013. ; . . . . 
Allí puede dirigirse el publico 
cuanto se relacione con la sus-
y reparto de este periódico. para crip^hte 
í l e g m a s j h e l c a b l e 
flEYICIO FARTICÜLAR 
D I A R I O 
ÜEL, 
M A R I N A . 
I 3 JSL. 
D E A N O C H E 
Madrid, A^ostol2 
CEREMONIA PALATINA 
Telegraifín de San Sebastián quo 
en el palacio de Miramar se ha veri-
ficado con gran pompa la ceremonia 
de Imponer el Rey el Toisón de Oro 
al Ministro de la Guerra g-eneral Pri-
mo de Rivera y al general López Do-
míngfuez. 
A etfre acto ha seguido un banquete 
dado por el Rey á les nuevos caballe-
ros de la insig-ne orden del Tcdson de 
Oro. 
LOS CARLISTAS 
En algunas provincias se advierte 
que adquiere importancia la propa-
ganda carlista. 
LOS CAMBIOS 
Libras . 28-16 
JÍO de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
DISCURSO DE BRYA.X 
del partido, algnnas reformas que son 
ineficaces para el objeto propuesto. 
La cuestión vital que se debate en-
tre ambos partidos, es la de saber ¿si 
al fin el pueblo logrará constituir su 
gobierno propio ó si continuará éste 
siendo un instrumento manejado por 
uno? cuantos individuos para su pro-
vecho personal? 
Pregunta ¿si es verdad la acusación 
lanzada por el presidente Roosevelt y 
apoyada por Mr. Taft contra los actos 
de corrupción y abusos de toda clase 
realizados por las grandes corpora-
ciones, porque no ha procedido el go-
bierno con más vigor contra los delin-
cuentes? 
Ya que los republicanos han cobra-
do los sueldos, han gozado de los ho-
nores y han adquirido el prestigio, no 
pueden rechazar la responsabilidad 
de sus actos. 
¿Si Mr. Roosevelt y sus partidarios 
han estado denunciando durante va-
rios años las iniquidades del actual 
arancel de Aduanas, porque no lo han 
modificado? 
No lo han hecho porque de veinte 
y cinco años á esta parte, ha ido au-
mentando constantemente la influen-
cia que ejercen sobre el gobierno los 
manufactureros á quienes favorecen 
esas tarifas. 
Es verdad que la Cámara de Repre-
sentantes ha votado á instancia del 
j Presidente, una ley contra los trusts; 
pero ha resultado ser inútil, porque 
el Senado no ha querido ratificarla. 
Por las mismas razones, nada ha po-
dido hacer el gobierno para impedir 
los abusos cometidos por nuestras 
grandes compañías ferrocarrileras, la 
emisión por nuestras sociedades anó-
nimas de un número de acciones y bo-
nos mayor que el que permite la ley. 
Todo esto demuestra que mieñtras 
esté en el poder el partido republica-
no, no podrá regenerarse y que para 
ello es preciso que se retire á ayu-
nar en el desierto durante algunos 
años, pues está cegado por sus repeti-
das victorias y como no está en con-
tacto con el pueblo, no oye sus gritos 
ds desesperación. 
Ha.n fracasado por la oposición de i 
les jefes del partido republicano, no 
oblante las protestas del pueblo in-
dignado, los esfuerzos del presidente 
LA VISITA DE LA ESOüAlDRA 
Melboume, Australia, Agosto 12.— 
Por unanimidad se ha tomado en el 
Parlamento el acuerdo de dar la bien-
venida y festejar á les barcos de gue-
i ra de los Estados Unidos. 
Con este motivo se pronunciaron va-
rios discurses, en les cuales los orado-
res hablaron sobre la estrecha amis-i 
tad que une á ambas naciones. . 
Uno de los oradores declaró que la 
visita de la escuadra americana ase-
gura el "control" del Pacífico á la ra-
z& blanca. 
ACCIDENTE 
m i . 
ASPECl'O DE LA PLAZA 
Agosto 12. 
Azúcares.—El mercado de Londres, 
no ha, variado hoy, pero el de Nueva 
York /ha tenido una nueva baja de 
1116 en el precio de todas las clases 
del fruto, por lo que ha aumentado la 
quietud que hace varias semanas rei-
Tolón, Agosto 12. — A consecuen-,, 
cía de la explosión de un cañón han !na 611 esta Plaza' á Pesar de las ^ 
muerto seis marinoros y otros dies y ^lias existencias que quedan por ven-
ocho resultaron heridos á bordo del [ der en todos los puertos de la Isla, 
buque escuela "Couronne". 
iiincoln, Nebraska, Agesto 12. —En . 
los ten-enes del Capitolio, Mr. Bryan : Ro^evelt para que se votase una ley 
fué oficialmente iníennado hoy ds su ; faciendo obligatoria la publicación 
nombramiento de candidato del par- de lo' recolectado y gastado en la cam-
tido demócrata para la presidencia do 1 Pañ^ electoral, lo que hubiera obliga-
ICG Estados Unidos, por el Represen-1(io a ^ se bicieran las elecciones con 
tante Olayton, de Alabama. ouien, i ^ p ^ 6 2 , 
después de un corto discurso, le entre-1 Promete Mr. Bryam hacer votar esa 
gó la carta en que se le notifica su i í®^ si Sale el ecto Presidente; pues las 
nombramiento, contestándole seguí- i Aciones ccoistituyen un asunto del 
I dominio público y si un trust da 
i $100,000 para sacar algún candidato 
j que favorezca sus intereses, este he-
cho no debe ocultarse al pueblo. 
damente Mr. Bryan con el siguiente 
discurso: 
Derrotada su candidatura en elec-
ciones anteriores, no podía conside-
rar ese tercer nombramiento sino 
como una prueba de que se habían 
robustecido los principios sobre los 
cuales descansa la doctrina del parti-
do y como debe á su constante lucha 
en pro de esos principios cualquiera 
influencia política que pueda poseer, 
el acto realizado por la Convención al 
designarle su candidato por tercera 
vez, no puede sino renovar su fe' y 
fortalecer su amor á la doctrina de-
mocrática. 
Declara que está enteramente con-
forme con el programa del partido, 
el cual espera que salda esta vez vic-
torioso de las urnas. 
En nombre de los demócratas acep-
ta el reto que les ha lanzado Mr. Taft 
de demostrar que los republicanos soiĵ  
responsables de los abusos que ha co-
metido el Gobierno federal y que son 
impotentes para plantear las refor-
mas necesarias para remediar á esos 
males, á pesar de haber la convención 
republicana introducido en su progra-









en la actualidad. 
Hay otras que quieren parecerse 
á. la "Underwood" pero tienen 
tantas faltas, que la persona que 
entiende a^o de mecánica sabe de-
jarlas de lado y compra la Under-
wood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
1 A» C 5677 
Anticipándose á la ipromulgación 
de esa ley, la comisión demócrata 
publicará antes de las edecciones la 
lista de todos l'os donsilávos que exce-
dan de $100 que reciba para la cam-
paña electoral y la inversión que dé á 
esC'3 fondos, no admitiéndose donativo 
alguno de más de $10,000. 
Se ocupa luego Mr. Bryan en la 
elección de Senadores y én la reforma 
que los demócratas proyectan intro-
ducir en el gobierno y el régimen in-
terior de íla Cámara de Representantes 
que el orador califica de despótico. 
Asegura que el partido demócrata 
se ha granjeado la confianza de la 
gran masa del pueblo y que segura-
mente este no le virará las espaldas 
llegado el momento de la votación, 
pues si 2os demócratas atacan los 
monopoliza dores y explotadores del 
•pueblo, son defensores de la riqueza 
honradamente adquirida. 
Acaba declarando que el programa 
del pailLido demócrata es ideal, pues 
asegura hasta donde puede hacerlo 
la sabiduría humana, les derechos de 
cada ciudadano y que personalmente 
hará cuanto le sea dable para hacerse 
acreedor á la alta distinción con que 
el partido le ha honrado, proclamán-
dole su candidato á la Presidencia de 
los Estados Unidos. 
EMBAiRGO DE OTRO 
VAPOR CONTRABANDISTA 
Londres, Agesto 12.— En despacho 
especial de Hong Kong se dice que 
las ai^oridades chinas han embargado 
en Crin Ohou un vapor que traía 10 
mil rifles con dos millones de cartu-
chos y que algunos comerciantes ja-
poneses han protestado contra el em-
bargo del citado vapor, alegando que 
les pertenece y amenazando con pro-
mover otro conflicto internacional 
igual al incidente de Tat-Su. 
Este es el tercer accidente de la mis-
ma clase que le ha ocurrido á dicho 
barco en los últimos diez y seis me-
ses. 
PREPARANDOSE 
Tokio, Agosto 12. — El Departa-
mento de Marina ha empezado los 
preparativos para el gran recibimien-
to que se le piensa hacer á la escuadra 
americana que se espera en esta el 17 
de Octubre. 
Calcúlase que en las fiestas en honor 
de los^ marinos americanos el Japón 
gastará medio millón de pesos. 
A todca los oficiales y á cada indi-
viduo de la dotación de la escuadra 
se le hará un presente de plata como 
recuerdo. 
El estado mayor del Departamento 
de Marina manifiesta que la visita de 
los acorasados americanos será un 
acontecimiento muy señalado en la 
historia del Japón. 
Todos los buques de guerra del Mi-
kado que se puedan reunir, tributarán 
los honores á los visitantes. 
EL CLUB CINCINNATTI 
VIENE A CUBA 
Cincinnatti, Agosto 12. — Hoy han 
quedado firmados los contratos para 
que el club nacional de Cincinnatti 
venga á la Habana en Noviembre á 
jugar una serie de desafíos con los pe-
loteros cubanos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 19. — El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Naciorr?.!! 
Filadelfia-Boston, 2-3. 
Segundo .juego, 5-2. 
Pittsburg-Chicago, 0-3. 




Liga del Sur 
Birmingham-Atlanta ,4-3. 
New Orleans-Mempbis, 1-3. 
NasviUe-Montgcmery, 1-0. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dyv 20.3|S 20.7[8 
60 djv 19.7Í8 20.3;8 
Paríst8d(V 6.3[8 6.7[8 
Hambuíjo, 3 djv... 4.3¡4 5.114 
Estados Unidos 3 dfv 9.7{8 10.1(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 5.1|8 4.018 
Dfco.piioel comorcial 9á 12 pg anua!. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9..5f8 9$|4 
Plata española. 93.3[4 94. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa du-
rante las cotizaciones la siguiente 
venta r 
100 Acciones H. E. R. Co. Comunes 
34. • 
Valores y Acciones El mercado ha 
seguido hoy con demanda regularmen-
te activa y cierra con marcadas ten-
dencias á seguir subiendo sobre las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos TJnádps, 104 108. 
Acciones Unidos, 06.114 á 86.3]4. 
Bonos Gas. 110 á m . l | 2 . 
Acciones Gas, 98.3|4 á 101. 
Banco Español, 67.114 á 67.314. 
Havana Electric Preferidas, 86 á 
87.1|2. 
Havana Electric Comunes, 33.114 á 
33.1|2. 
Havana Central, Bonos, Nominal. 
Havana Central^Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
los señores Oorterillo y Pinar, respecti-
vamente. 
El "Julián Alonso" salió del puer-
to como á las dos y media de la tarde, 
remontándose unas doce millas mar 
afuera, á la altura de Cojímar, regre-
sando á las cinco de la tarde, sin nove-
dad. 
También en la tarde de ayer, y antes 
de llevar á cabo las pruebas, el padre 
Revuelta, como párroco de la iglesia 
del Pilar, bendijo el citado vapor, figu-
rando en ese acto como padrinos el se-
ñor don Julián de la Presa y la señora 
Patrocinio Ilondal de Alonso. 
Muchas personas, atentamente invi-
tadas por los armadores del barco, asis-
tieron á tan simpática fiesta, figuran-
do entre ellas las señoras de Aixala, 
Esquerro, Gran y Lazo, y las señoritas 
Ddfina y Rosita Alonso, Mercedes Viz-
cay, Manuela, Juanita. Antonia y Joa-
quina. Díaz, Isabel Medio, Emilia Ma-
cla, Ana y Manuela Barreiro, Juana 
Medio, Cristina López y señorita Car-
bonell. y los señores Julián Alonso. Ju-
lián de la Presa. Dr. Lorenzo D ' Beci, 
Tomás é Isidro Fernández Boada. José 
García, Francisco Grau San Martín, 
José Suárez, Venancio Gutiérrez. An-
tonio Suárez, Pedro Martínez^ Vicente 
Garay, Joaquín Coello, Julio Blanco 
Herrera, Francisco Suárez, Vicente 
Gutiérrez, Gerardo Mier, Melchor Fe-
rrer, Gabriel Marcano. José Aixalá, 
Francisco Esquerro, Celestino Medio, 
Julio Morales Coello. Marcos Díaz, Do-
mingo Medio y José María Alvarez. 
Los invitados fueron obsequiados 
con profusión de dulces y licores. 
El "Julián Alonso" dnrá BU primer 
viaje, probablemente, el día 15 del ac-
tual. 
Alara 11. de la Habana todos los mlflr-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna T¡ 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maZiana. — Se despacha á bordo. — Vln* 
da de Zulueia. 
Puerto áe la Habana 
SUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano MaacotM 
por Zaldo y comp 
Para Veracru y escalas vapor ameiicaxnjf 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vía Coniflâ  
Vapor francés La Navarre por E. Gay», 
Para eracruz vapor español Buenos Airea 
por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vig:o, Cádiz. Mftlagra y Bar-
celona vapor español Catalina por Mar-< 
eos hnos. y comp. 
Para New York vapor americano Para toga 
por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habann, Agosto 12 de 1903 
JL aut B de LB. tarda. 
eepatioia 93% á 94 V 
New York, Agosto 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1|2. 
Bonos de tos üstados Unidos á 
103.5J8 por ciento ex-interés. 
Centenes, h $4.77. 
Descuento, papel comercial, ée 
3.1 ¡2 á 4 por ciento anual. 
Cambie* sobri) I.ovóles, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambips BO.K*V Lop.-jrca á la visia. 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sotfte Paria, 60 d.|-v., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sohi'p Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3|8. 
Cpntnfuga, 96. en plaza, 
4.08 cts. 
Onrrífriícas. nmríero 10, pol. 96, cos-
to y flete,. 2.23|32 cts. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.58 cts. 
Azi'icar de nieí. poi. 89, en plaza. 
3.28 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 12. 
Azúcares ceutrífugas, poi, 96, á 
l i s . 4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Azúcar de r^molaobs 
cosecha. lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.5|8. 
Descuerno, Haneo de loglaíerra, 
96 á 98 






tra oro español 109% á 109% P. 
Oro ameri«iDO con-
tra piara espaüoia... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata 
Id. en cantidades... á 5.61 en piara 
Luises á 4.48 en plata 
id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
Ei peso americano 
En piara Esnañola. 1.15 á 1.16 V. 
1 C5 1 -
ue ia nueva 
Ganado oeneíiciaao 
y prscios ds la carne 
Agosto 12. 
Ayer llegó á los corrales de Luyan ó 
un tren conduciendo ganado de buena 
clase, procedente de Vuelta Arriba, que 
no fué vendido. 
Tampoco se vendieron, por no ha-
berse hecho ofertas, 150 toros y novi-
llos de Cartagena, llegados á los corra-
les en un tren de Vuelta Arriba. 
Se espera el arribo de nuevas parti-
das de ganado. 
En el Rastro se beneficiaron 239 ca-
bezas de ganado vacuno, 157 de cerda 
y 25 lanar, detallándose á los precios 
anteriormente avisados. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
vapores de travena 
SS ESPERAN 
Affosto 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ Í4—Progreso. Golveston. 
** 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
•* 16—Excelsior, New Orleanc. 
,. 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" .7—Mérlda, New York. 
M 17—México. Veracruz y Progreso. 
17—Regina, Hamburgo y Amberea. 
** 17—Albingia, Hamburgo y escalas. 
19—Havana, New York. 
19— Westerwald. Tampico y Veracruz 
M 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
*• 19—Ernesto, Liverpool. 
" 20—Conde TVifredo, Barcelona. 
20— Constantia, Hamburgo y escalas. 
" 22—México. Havre y escalas. 
22—Ilmenau, Hamburgo. 
" 24—Morro Castle, New York. 
" 24—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
30—Juan Forgas. Barcelona y escalas 
" 31—Segura, Tampico y Veracruz. 
Sepílcmbre. ^ 
'•" 2—Albingia, Tampico 3' Verafiruz. 
•* 2-—Madrileño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agontui 
" 13—Segura. Veracruz y Tampisco. 
" 15—Saratoga, New York. 
" 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
" 17—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 18—México, New York. 
" 18—Excelsior, New Orclans. 
" 13—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20—'Westerwald. Corufia y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña, 
** 22—Havana, New York. 
" 23—México, Progreso y escalas 
" 24—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 25—Galveston. Galveston. 
M 25—Seguranza, New York: 
Scpticmbro. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 3—Albingia, Vigo y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana torios lo? 




Vapor Inglés Segura procedente de No-w: 
Castle Tine y escalas consignado á. Dussac<J 
y comp. 
DE AMBBRBS 
G. Pedroarias: 6 bultos vidrio. 
M. Humara: 6 Id id. 
José M. Otaolaurruchi: 2 id Id. 
Argudín y Pomar: 3 Id Id. 
Victoriano Suárez: 3 id id. 
Eduardo García Capote: 6 id Id y 1JI 
id ferretería. 
Manuel Vila y cp.r g id Id. 
Paet/.old y Eppinger: 84 cxjas quesos, 
Bonning Co.: 12 0 cajas aguas minera--
les y 2 id efectos. 
J. Loureiro: 40 fardos estearina. 
DE SOUTHAMPTON 
P. Fernández y cp.: 3 cajas efecto», 
Juan R. Cbristl: 1 d id. 
Fernández, Castro y cp.: 2 id id. 
Enrique R. Margarit: 25 cajas cerv*» 
za y 1 id efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 13 bultos mate-
riales. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 2 cajaa 
drogas. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 caja efoc-» 
tos. 
Llano y cp.: 1 id id. 
H. Sénior: 1 id id. 
Tiburclo Ibarra: 1 id id. 
A. Hlsch: 1 id id. 
Orden: 1 id id y 39 bultos tinta, 
v DE DHiBAO 
Quesada y cp.: 200 barriles vino. 
Víctor Barroeta: 1 caja coñac. ^ 
Landeras, Calle y cp.: 19 9 cajas con*» 
servas. 
Romagosa y cp.: 209 id Id. 
Andrés Pérez: 200 id Id. 
Carús y Pita: 300 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 3 06 id id. 
Enrique R. Margarit: 210 id Id. 
Juan Antonio Bances: 230 id Id. 
Wickes y. cp.: 220 id id, 2 id chorlzoat 
y 10 fardos alpargatas. 
B. Barceló y cp.: 10 Id Id. 
DE SANTANDER 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas. 
García y López: 6 id manteca. 
Costa, Fernández y cp.: 14 fardos al» 
pargatas y 10 sacos laure. 
A. Sotelo: 80 cajas conservas. 
Gonzále,, Benitez y cp.: 150|4 pipas 35 
SO bordalesas vino. 
José Ma. Bérriz é hijo: 25 id Id. 
Moya y cp.: 6 cajas cápsula*. 
DE VIGO 
Wickes y cp.: 3 cajas efectos y 51f 
cajas aguas minerales. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 100 Id Id, 
Francisco Taquechel: 50 Id id. 
José Manuel Mantecón: 100 Id Id y f 
cajas jamones. 
Romagosa y cp.: 200 id conserva», j 
DE LAS PAT MA3 
Concepción de, la Rosa: 1 caja carft* 
coles. 
José Crespo: 5 cestos caracolea. 
•DE SANTA CRUZ DE TEN'ERIFH 
Tomás Pérez: 18 atados papas j . t 
barril vino. 
Galbán y cp.: 2 cajas cebollinos, 6 p»^ 
cas orégano y 130 cestos papas. 
L. Rodríguez F.: 1 caja efectos. 
,7. Menéndez: 1 caja impermeables. 
Torres y Amaral: 2 cajas cebollas jj 
681 cestos papas. 
D e l a n o c h e 
INGLATERRA NO INTERVIENE 
Londres, Agosto 12. — Definitiva-
mente se ha acordado que la Gran Bre-
taña no puede intervenir en la con-
tienda que hay en Venezuela sobre los 
monopolios de la sal y las ceo-illafi. 
2.JÍ2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex enpón, 
92.7|8. 
París, Agosto 12. 
Rpnta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 27 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 Agosto 1908, he-
cha al aire libre en E¡ Umendarts. Obis- l , 
po 54. nara el DlAlilü os LA MAKL\A~. r6CC1Pn del ingeniero naval señor Juan 
Fletcher. 
Su porte es de 1,030 toneladas. 
Se ha confino el mando de este nue-
vo vapor al antiguo capitán del "Anto-
lín del Collado", señor Planells, y lleva 
como primero y. segundo maquinistas á 
NUEVO VAPOR 
El "Julián Alonso" 
En la tarde de ayer se efectuaron las 
pruebas del nuevo vapor "Julián Alon-
so', recientemente construido en Mon-
trose, Escocia, para la "Empresa de 
vapores correos por la costa Norte do 
Vuelta Abajo, de Julián Alense (S. en 
C.) " 
El buque fué construido bajo la di-
l í a ob ten ido u n é x i t o enorme en I n g l a t e r r a y en todas 
par tes del m u n d o . 
Conserva los animales en perfecta sa lud, e v i t a lo» 
catarros, tos y d iarreas . 
Pos i t i vamen te cu ra las l ombr i ce s y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutritivo para Caballos, Ganado. 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
(En sacos de 11? librns) 
PIDANSE PKOSPECTOS. 
Unico Agente: Martín X. Glynn, 
Teléfono X. 916. Mercarteres N. 2. 







Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE S. H . B R I T A N í C i 
c 8̂14 alt " Ag jg 
Agento fiscal del Gobierna ie !& Reiájiici ie Cain pin il pip de lo» áe\m de! fiíniti ".Hhr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o ; S - r . 3 ' . 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías cara Dpnóclto- / 
« Cuentas O » " ^ ^ ^ ^ " ^ . . * ^ " ^ L ^ ' " -
J- SUERMAN. Supervisor de Us Sucursales de Cutí, Uaban¿'ObrapI» Sí. 
C. 239» 1Jvi 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la mañana.—Agosto 13 de 1908. 
OcmoepcÜSn d« la Bt*»x 1 «3» enc*r-
'^Domingo de Leto: 1 barril riño, 8 Id 
T 49 cajas papas. 
con 2 
bulto man-
i ZHa la 
148 
Vapor americano Saratoga procodent» 
Kew Tork oonslrnado A ZaMo y comp. 
Consignatarios: 6 bnltos maestras. 
Kegra y Qallarreta: 1 nevera 
atados (20 cajas) quesos. 1 
gos, 8 cajas naranjas, 1 Id galletas, 60 
Id frutas, 2 Id salsas y 10 barriles Jamo-
nes. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 5 atados 
(50 cajas) y 1 tina quesos, 5 0 cajas fru-
tas, 2 Id naranjas, 3 Id galletas, 6 id 
manteca, .80 Id huevos, 1 huacal legum-
bres y 10 barriles Jamones. 
J. M. Mantecón: 5 cajas dátiles, 1 Id 
- /on oaiag) salchichón, 6 cajas 
id. 
. 5 cajas í9ü calas) salchichón, - ~— y i atado (20 c j*3' (16 cajaB) el-
S^ ru l t ^ r av^ 7 Palito. u 
García y ^ P 6 1 ^ 1 ^ ^ mantequilla. 
Galbán y CP-Jt0eCa 250 sacos hari-163 tercerolas manteca, na y 110 Id chícharos 
M. LÓP^ y 1300 barriles papas. 
3 cajas manza-
10 huacales ciruelas, 10 
OI Cotso 
melocotones, 6 id peras 
ñas y 2 Id naranjas 
L. E. Gwinn. 
Id uvas, 10 Id peras, 6 barriles manza-
26 Id coles. 
Prieto: 5 huacales Id. 
R. Suárez y cp.: 15 cajos toclneta y 
80 tabales bacalao. 
M. Sobrino: 5 0 atados tabaco. 
Hernández: 10 cajas toclneta 
Gutiérrez y cp.t 10 cajas 
B. Aívarez: 4T9 Id Id. 
Purdy y Henderson: 81 Id Id. 
Knight Wall Co.: 9 Id id. 
J. 8. Gómez y cp.: 933 Id Id. 
A. TTrlarte: 40 Id Id. 
J. González: 127 id ld-
T. de Arriba: 25 Id Id. 
J. Basterrechea: 47. Id id. 
Benguría, Corral y cp.: 167 id 
Lanzagorta y Ríos: 70 Id Id. 
C. F. Calvo y cp.: 5 id Id. 
R. Supply Co.: 116 Id Id. 
R. Estrada: 370 Id Id. 
Cfisteleiro y Vlzoso: 42 Id id. 
-M. Vila y cp.: u Id id. 
Moretón y Arruza: 45 id Id. 
Araluce, Aja y cp.: 200 id id. 
A. Soto y cp.: 100 id id. 
Orden: 8 Id Id, 445 Id mercancías, 65! 
» efectos chinos, 135 Id colmenares. 5 I 
cajas mantequilla. 200 id leche. 212 sa-
cos café, 200 barriles cemento, 55 Id glu-
















cp.: 8 fardos 
id clavos. 








Domínguez y Salom 
pas. 
B. Barceló y 
S Id canela y 2 
F. Bowman: 
gañiles papas. , 
R. Posada: 130 sacos 
Swift Co.: 10 sacos abono y 203 
tos provisiones. 
Quarter Master: 77 id id. 
L. A. Frohock: 124 Id id. 
Oliver, Bellsaley ycp. : 500 sacos ha-
rina. 
S Oriosolo: 106 pacas heno. 
F. Baurledel y cp.: 15 bultos efectos. 
C. Blasco: 23 id id. 
Flelschmann Co.: 2 neveras î vadn^a. 
Cuban and Pan American Expresa Oo: 
21 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 47 Id Id. 
Kavana Brewery: 120 Id materiales. 
Havana Electric R. Co.: 2 id id. 
Havana Central R. R. Co.: 414 id Id. 
M. Johnson: 36 id drogas. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 11* id id. 
F. Taquechel: 109 id Id. 
Majó y Colomer: 28 id Id. 
A. González: 73 Id Id. 
Palacio y García: 14 id talabartería. 
Briol y hno.: 5 Id Id. 
Mestres y cp.: 31 atados mangos. 
R, Triana: 420 sacos abono. 
Armengol y Gell: 171 vigas. 
Harris, hno. y cp.: 3000 tambores 
carburo y 25 bultos efectos. 
Crusellas. hno. y cp.: 65 barriles grasa 
Compañía Industrial de Cuba: 18 id 
sebo. 
J. L. Huston: 10 bultos maquinaria. 
A. Gómez Mena: 2 Id Id. 
Mercedlta Sugar Co.: 16 Id Id. 
Quer y cp.: 400 sacos cemento. 
I . Leonard: 100 id Id. 
J. A. Bances: -500 atados cortes y 1 
bulto efectos. 
O. Bulle: 260 cajas polvos. 
C. B. Stevens Co.: 7 4 bultos vigas y 
otros. 
West India Gil R. Oo.: 80 barriles 
aceite y grasa. 
Ferrocarril del Oeste: 101 bultos efoc-
ios. 
J. López R.: 102 id papel. 
P. Fernández y cp.: 16 id id . 
Miranda. Liópez Seña y cp.: 14 id Id. 
Solana y cp.: 58 id id. 
El Mundo: 101 Id id. 
Internacional P. T. Co.: 91 id Id. 
Cerqueda. Suárez y cp.: 12 id Id. 
G. Fernández: 1 bulto sombreros. 
Rubiera y hno.: 1 id Id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 7 bultos efec-
tos. 
Hierro y cp.: 9 id Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 11 Id id. 
Wing Tung Tlck Co.: 86 id id. 
Morales, Carranza y cp.: 16 id Id. 
Soler y Bulnes: 34 Id Id. 
Amado Pérez y cp.: S Id Id. 
C. Hempeí: 18 Id Id. 
A. H. de Díaz y cp.: 31 Id id. 
P. Delaporte: 14 Id Id. 
E. Gil C: 11 id id. 
Taladrld, hno. y cp.: 19 Id 
A. Salas: 2 Id Id. 
H. Upmann y cp.: 4 Id d. 
J. Rocas: 1 id id. 
A. B. Horn: 25 id id. 
C. H. Thrall Co.: 451 Id id. 
M. Sorlano: 1 id id. 
L. F. de Cárdenas: 10 id Id. 
F. R. Ortiz: 16 id id. 
J. P. Raldiris: 3 Id Id. 
Solis, hno. y cp.: 5 Id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id Id. 
Moreno y cp.: 3 id Id. 
La Tropical: 60 id Id. 
Molina y hno.: 5 id Id. 
G. Cañizo G.: 26 id Id. 
Llano y cp.: 8 Id Id. 
González, García y cp.: 10 . Id Id. 
Havana Dental Co.: 7 Id id. 
J. F. Berndes y cp.: 2 id Id. 
J. Ferrer V.: 2 id Id. 
B. Custin: 2 id id. ^ 
Batlle y Freemar: 3 id Id. 
Morris, Heymann y cp.: g Id Id. 
Horter y Fair: 44 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 Id tejidos. 
Gómez, Piélago y cp.: 17 Id Id. 
Fernándee, hno. y cp.: 7 id Id. 
C. Alvarez G.: lid Id. 
R. Fernández G.: 1 id Id. 
Gal;án y Soliño: 2 Id Id. 
J. E. Presno: 2 Id id. 
J. Robinat: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 Id Id. 
M. F. Pella: 8 Id id. 
Menóndez y García Tuñón: 2 Id id. 
Carrodeguas y Fernández: 2 id id. 
V. Campa: 6 id Id. 
Frankfurter Co.: 1 id Id. 
J. Rodríguez y cp.: 15 Id Id. 
Huerta, CIfuentes y cp.: 2 Id Id. 
Valdés é Inclán: 1 Id Id. 
Inclán, García y cp.: 2 id id. 
Prieto, González y cp.: 2 Id Id. 
Pons y cp.: 4 id calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y VInent: 2 id Id 
F. Tamames: 3 Id id. 
Velga y cp.: 6 Id id. 
Fernández, Valdés y cp.: R Id Id 
Alvarez, García y cp.: i id id. 
J. G. Valle y cp.: 8 id Id. 
J. Majen Jiménez: 6 Id Id 
F. Fernández: 2 Id Id. 
J. Cabrlcano: 3 id Id. 
Estin, Cot y cp.: 2 id id 
J. B Clow é hijo: 321 id ferretería. 
Marina y cp.: 149 Id id. 
L. Aguilera é hijo: 87 7 Id Id, 
Aspuru y cp.: 1103 id Id. 
R. Leret: 95 id Id. 
Capestany y Garay: 62 id id. 
Alonso y F'ientes: 30 Id Id. 
J. de la Presa: 133 Id Id. 
J. Alvarez y cp.: 368 Id Id. 
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Vapor noruer» TaHeraan procedente 
St. John (N. B.) y escalas consignado & A. 
J. Martines. 
DE ST. JOHN (N. B.) 
(Para la Habana) 
V. Smith: 52 pacas heno, 250 cajas 
arenques. 
D. Coly Smith Co.: 250 Id Id y 100 
pacas heno. 
E. R. Margarit: 250 cajas arenques 
y 25 tabales pescado. 
Orden: 500 sacos avena, 692 pacas he-
no y 7084 piezas madera. 
DE BOSTON 
CPara la Habana) 
Banco del Canadá: 300 sacos avena. 
Qucsada y cp.: 300 id abono. 
Galbán y cp.: 100 tercerolas man-
teca. 
Garín, Sánchez y cp.: 15 cajas toclne-
ta y 60 tercerolas manteca. 
E. Hernández: g cajas toclneta. 
Salceda, hno. y cp.: 40 tercerolas man-
teca. 
Sylvester y Stern: 67 fardos 
O. Sánchez y cp.: 20 id Id. 
Suárez y hno.: 13 id id. 
Rambla y Bouza: 56 fardos papel. 
P. Fernández y cp.: 25 id id y 2 ca-
jas cartón. 
Sánchez y hno.: 2 Id calzado. 
F. Fernández: 2 Id Id. 
F. Farmes: 3 Id id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 8 bultos 
drogas. 
Havana Electric R. Co.: 8 Id efectos. 
Orden: 84 fardos tela, 470 pacas he-
no y 1950 sacos avena. 
(Para Cárdenas) 
Pujol y hno.: 6 barriles acetls. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Ehpafiol de fai Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía dei ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central % 
Railwav ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Cnn¡i>añfa Cubana de 
Alumbrado de Gas, . . 
Compr.ñía Dique de IB 
Habana sfn 
Red Telefónica de ¡a Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Ball-
ways comp 87% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric RaD-
ways comp 83̂ 4 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
r'ente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y TraccISi 
de Santlasro 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
José Montemar; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores: Lázaro Conseco. 
Habana, Agosto 12 de 1908.—El Síndi-
eo Presidente. Federico M^ler. 
Compañía Anónima V 
tanzas i 
Compañía Alfilerera ' 
baua 
Compañía Vidriora do 
r"H«« 
Habana, Agosto 12 de 1908. 
y SooiesiSMles. 
i m m m m i 





E D I C T O 
Banco E s i M o l f l e la Isla üi 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S DE A G U A 
Sejrundo Trimestre «le lííOS 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios áe plu-I mas de agua, que vencido el pla/.o quo so i les concedió, segrún anuncio publicado con gg I fecha 21 de Junio último, para el pajaro sin recargos de los recibos de Segundo Trimes-tre del año 190S. se les remiten por conduc-to de los inquilinos las papeletas de aviso prevenidas, 4 fln de que concurran A satis-facer sus adeudo» & las Cajas del Rsta-blecimlento, calle de Agular nameroa 81 y S3, de 1U de la mañana & las 8 de la tarde, • n el término de tres días hábiles que ter-nilnarA. el día 15 del presente mes; advlr-tlndoles que desde el vencimiento del expre-sado plano, quedan incursos, los que no ha-yan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por ciento sobre el total importe del recibo. A virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de US:.. 
Habana 10 de Aarosto de 1908. 
' Publíquese: 
El Alcalde Municipal, P. S. VA Director 
;.>: , AscArate. K. i , . Orellnua 
C 279V i->l 
De orden del Señor Presidente, se cita A 
lo» seftorea Socios de "El Progreso Obrero" 
para la Junta General que tendri lugar ft. 
las 7 de la noche del Jueves 18 del corrien-
te en la casa del Señor Presidente, sita ei. 
San Nlcolis 176. Se ruega la puntual asis-
tencia por tratarse do asunto» de gran in-
terés para la Sociedad y so recuerda que 
tendrá esta , oro español por 100 anual 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTíhí 
CONTRA ÍÍICENOIOS ™ 
BsttHecMa cu 1̂  M m ? \ m \ u 
ES LA UNICA NACIOXAL 
y lleva 52 años de existencia 
7 de operaciones com,-,,,.. 
CAPITAL respon- ^ 
8 a b l e S M . 045,020-00 
por ser la segunda citación, 









Barca uruguaya Teresa procedento 
Marsella consignada & Charles L. Delmás. 
Planlol y Caglga: 374,900 teja», 4 barrilea 
rlno y 1 caja salchichón. 
COTIZACIOS OFÍCIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes del Banco Cspafiol de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




Feudos públicos • -
Valor Pl«. 
ANUNCIO — Secretaría de Obra» Públicas — Jefatura del Dlrtrlto de Matanzar. — Ma-tanzas. 28 de Julio de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 17 de Agosto de 1908 se recibirán en esta Oficina, Quinta de Car-denal, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra "Construcción do una Caseta de Peones Camineros" en el kilómetro 15 de la Carre-tera de Cárdenas á Camarioca. Provínola de Matanzas, y entonces serán abiertas y leídaa públicamente. Se faciltarán á los que lo soli-citen Informe» é impresos. —Conrado K. Mnrtfne», Ingeniero Jefe. 
C. 2578 alt. 6-28 
" E l G U A R D I A N " 
Correeponsal del Banco do 
Londree y México en ia R e p á -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A CENTRA.L: 
M E R C A D E R E S 2 2 
i T E L E F O N O 6 4 6 
C. 271» 
SINIESTROS paga 
dos hasta la fecha. % 1-648,47S-Í& 
Asegura casas de mapostería gin ma-
rtpro no««o^— "5 centavô  
Asegura casas de mamposterta ext». 
rlormente, con tablquería Interior 4, 
manipostería y loa pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por famlliaa 
& 221/4 centaro» oro español por iog 
anual. 
Casas de madera., cubiertas con tejag 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47M¡ centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa. 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera 
blecimientos cora bodô  
pakarán lo m'.smo que éstof 
, que tengan *«. ta l i i t s r  egas, cp.fé, etc 
la bodega está en escala v> •>„„« I ' 8' 
$1.40 por 100 oro español anual el"*!! 
flelo pagará lo mismo, y así suceslvam Î' 
te esiaudo en otras escalas- . 
cagando ;¡siempre tanto por el continente como 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Em^ drado 34. , '-"jpe-
Habana, Julio 31 de 1908 
C. 2718 • U í 
1 ÁfS. 







í% P 0. P. 




" 60 d¡T. . . . 20% 20% p|0. P. 
" 60 d v. . . . 20% 19% p 0. P. 
París 60 d v. . . , 6% 6% p 0. P. 
Alemania 3 d¡T. . . 5% 4%p0. P. 
' 60 djv. . . . 8% p 0, P. 
Unidos 3 d¡v. . . 10% 9%p0. P. 
España ál. plaza 7 
cantidad 3 d|v. „ 4% 5% p|0. P. 
Descento papel co-
mercial. . . . • 
NcueúM Comp. 
Greenbacka. . *: « 9% 
Plata espaola. . . 93% 
AZOCAR EOS 
Azilcar centrifuga ae guarapo, povaii-
eaciOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-3 [16 rls, arroba. 
Id. de miel polarización 89. en aíms.cín 
precios de embarque 3% rls. arroba. 
VALOK£a 
mondos púüUcoa 
Bonos del EmprCátlto de 
85 millones. „ . . . 111 
Deuda interior §7 
Bonos de -la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114^ 116 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. f 112 113% 
Id. id. en el extranjero. 112% 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cien fuegos. .: 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
dones de la Compañía 
Cuban Central Rall-
•way 
Id. do la Co. ée Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara á Holgufn. . . . sin 102 
d. del Havana Kleotrlc 
Railway Co. (en clrcu-
ción 88 92% 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 102 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 












Empréstito de la Repd-
blica 110 
Id. de ia R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habaua. . . . 
Obligaciones ŝ sunoa hi-
poteca Ayuutamiento 
de la Habana. . . . 
Obllgaclouea hipoteca-
rias F. C. Cieufuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. id . id. segunda. . 
id. primera r rrocarrtl 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consoJidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. . t . • 
Bonos Copañla Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi.ldoe en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ca. Eíec. de Artin»bracio 
7 tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isia 
de Cuba (en circuí* 
ción 
Banco Agrícola de 2»uer« 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuoa. . . . 
C( mpania üe i< orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . M 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Umited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Fer'-acorrll de Gibara á 
Holgufn 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. Id., comunes. 
Compañía de Conatruo-
ciones. Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-
trlc Railway Co. l pro-
ferid as 
Compañía Havana El«e 











C O M P A Ñ I A E A C I O M L D E SEGUROS CON T E A HTCEUDIOS 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPÜBLICA DE GUSA $75.000, 
Hace seguros pobro propiedades urbanas, establecí m leo tos mercantiles 6 
industriales, mercancías en ia Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
Casa de Benelicencia y Maiernidaj 
D E L A H A B A M 
SECRETARIA 
fi-e anuncia al público que el fiia 2, . , 
esente mes, a las 9 a. m. tendrá eV,^*1 pre 







D0MIG1Ü0 SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
Teléfono 3301. 
e 2278 
ton la calla Ancha del Norte esquina ft Re. laacoafn, la subasta del arrendamiento da las fincas ••Las Colinas" de unas 30 caba-Herías, y •'El Majagual** de 6̂4 caballerlaa situadas en Jaruco, barrio de Guanabo. 
Los pliegos de condiciones y demás ant». cedentea estarán de manifiesto en esta Se-cretaría todos los días h&biles de 9 a m. y de 1 á. 4 p. tn. donde podrán ser examinado! por los llcltadores. 
Habana 12 de Agosto de 1908 
Jorge Copplnicer. / 
IQ-lSAg 
SE HACE SADBU 
Al público en genral que la Agenclí. d« 
mudadas La Habanera, situada en Consulado 
136 no ha sufrido ningún perjuicio que le ira 
pida seguir el mismo servicio al público co-
mo antes, sólo ha sido el incendio por la 
parte que di i la calle de Industria, ademts 
tiene otras dos agencias El Bien Público, Ber 
naza 2¿ y la Primera do Monserrate, Concor-
dia 34. José Suárez. 
12264 28-IIAK 
C. 2812 









B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o en Cuba $23 .449 ,000 .00 
OFICUSTA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
PIPARIAMEOTO BE AHORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (contlnaas), y par 
ra recibir depósitos I04 sábados por la noche, do 6 á S. És-
tas horas corresponden igualmente á las sucursales do 
eate Banco en Oaliano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p»ra recibir ea 
of visito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses A razón del 8 pS anual en 
Jrs días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los aubsignientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con fasto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho ¿eparbamento. 
Para íDgenios ó otros 
negocios ínáustriate 
Un Ingeniero-químico y azucarero con 
25 años de práctica en industrias (Inge-
nios, Refinerías, Destilerías y Cervecerlag, 
etc.) busca una posición como Director di 
la fabricación ú otro trabajo para noeru 
instalaciones ó reconstrucciones 6 un 
puesto de confianza, por ejemplo, apoden-
do del dueño en cualquier negocio, dan-
do piena garantía. Dan razón San Pedro 
número 22. 
12192 alt. 13-8Ag 
85 C. í«79 1 Ajf. 
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B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Casa de Beneficencia y Materoidal 
D E L A H A E A X A 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta de Üoblf rno de es-
ta InstltuclCm sacar á .subasta pública, 1» 
demolición de la casa calle de Tenerife nú-
mero 82, y la construcción de un ivliflclo de 
nueva planta en el terreno que ocupa dicha 
casa, se anuncia por medio de la presente 
que se ha señalado para el acto el día 22 del 
corriente mes, & las 9 a. m., y que tendrá 
efecto en las Oficinas de la Dlrecol6n y Ad-
ministración, sitas en la calle Ancha dal 
Norte esquina A Belascoaln. 
Los pliegos de condiciones especificaciones 
y planos se encuentran de manlfir̂ to en 1» 
Secretaría, donde podrán ser examinados por 
los llcltadores todos los días hihiles de » 
11 a. m. y de 1 & 4 p. m. 
Habana, Agosto 6 de 190S 
Jorge CopptnKer. 
c. m t io-7 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M ü í e r 
Contratista» de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 




Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á; Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—-Oficinas: Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
u S L s o s t o 1 2 c i ó 1 0 0 3 
/ALOBBa di» \ \ \ i 
Ama!. Copper . . I g0%| 80% 
Ame. Smeltlng. . . . .; . J 99% 98% 
Ame. Sugar. . . . . . . 135% 136% 
Anaconda. . . . .. w H 4S%[ 48 
Atchison 
Baltimore & Oblo. . . . . 
Erooklyn Rayid T 
Canadlan Paclflc 
Distlllers Sec. . . . . 
Louisvillo. . , .. x •« h 
St. Paul 14B%1145% 
Missouri Pacillc 57% 57% 
N. Y. Central 108% 108% 
Pennsylvania 125%|l2.:S% 

















nltô .áshnio1 cirrr* 
Great Northern pfd. 
tíouthern Paclflc, 
Union Paclflc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erle^ 
B. O. Rly. . . 



































































CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
EEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICAN! 
Presidente: C A K L O S D E Z A L D ü , 
José L <ie la Cámara. Elias l l í ró. 
Babas E. «lo Al Faro. Federico do Zaldo. 
Mlfiruel Mendoza. lUareo.* Carrajai. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
lieandn» VaMÁ* 
José G-arci» Tafkia, 
C. 2425 78-1JL 
PIENSO MEZCLADO PARA CABALLOS, MULOS Y GANADO. 
fWhite Wolf Stock Food) 
El pienso "Whlte ' W o l f «s la mejor combinación de alimentos conocidos has 
la fecha. Kstfl fabricado bajo la Ley do Alimento* Puros de I03 Estados Unidos y se 
compone do los siguientes ingredientes: 
Cebada molida. tf . 10 por 100 
Triar» 15 ., „ 
Mala 40 „ ,. 
Alfalfa fg SS „ „ 
100 por 100 
Este pienso t.-si& garantizado de tener 30 por 100 mas sustancia nutritiva qua el la avena; es m&s saludable porque nunca produce l̂ndlgestlones, y es siempre 
téngase cuidado de que cada saoo lleve el 
SI su almacenista no lo tiene pídalo en Meroade-
mli* bar to'que'ermaTx y ia'aveñ¿: y "dA mAs fuersa y vlgpr que inguna otra com-
binación da alimentos conocidos. 
Pídaselo á su almacenista forrag-e y 
sello del "Watt» Wolf Stock Food" 
Enmuna5éxperle0nc0la d¿ veinte aftos en alimentar cabaUos mulos y ganado, no he 
^-to resultados mejores que los producidos por el pienso -TVhlte Wolf." 
Unico Importador y representante en la Isla do Cuba, 
| . ' g-2 TrsT~> • V V O X J I F ' Í E S , 
Mercadere» ti. Teléfono 227. 
r \ V I O % J 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero de la calle Indepudencia número 21 en Ca-majuahí, pone en conocimiento de todas la* personas que tengan relojes 6 prendas da-das ü. componer en la casa, pasen á recoger-las dentro del término de tres meses 6. con-tar del día de la fecha, pues pasado e»« tiempo, se con.si dorar fin de abandono y «• realizarán para resarcirse de los crabajoi hechos en ellas. 
OamajuanI, Julio 20 de 1907. C. 257» 26-2ÍJ1 
CAJAS R E S E R Í A M l 
Las tenemos en nuestra Uóve-
da construida con todos ios ade» 
lautos modernos y i as alquilamos 
para guardar valoras de toiis 
clases, bajo ia propia custodU ia 
loe mteresadosn 
E n esta oficina daremos todn 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ ^ i 
A G U I A R N . m 
N L G E L A T S Y C O M P 
C. «23 112-
Importador tamblín de 
11973 
toda clase de ganado. 
1&-31J1 





Gerente de Pernandei Janqnera Co. 
Consejo de Direocifin: 
JAVIER I>K V A I U ^ A 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENKIQÜE UOltSTMANN 
Abogado y propietario. 
20 mfts 
43 Hl mñs 
Depiu-luincnto de Certificados Redimibles de 925, íí?5ü y $lUO, do 
cuota mensual de 25 cts., 50 ets. y Vn peso. 
Asenoia ¡reueral eu la Habaiur.Cuba lO(>» entro IVIuralIa v Sol. 
a a m i A 
Cp É Ui i 
Lah a iqui iauios ea nnescra 
B ó v e d a , cons t ru ida con wioé 
los aaeiantoa n i o ü s r n o s , para 
guardar acciones, docunaonW1* 
i y prendas bajo la propia cus-
i t o d i a de los interesados. 
| Para m á s in iormes d i n ' i » ^ 3 
á nuestra o ü e m a Ainar /ur3 
j n ú m . h 
\ J t » fyvmann de 
(BAJNQÜJSKOcí) 
C 172* 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 13 de 1908, 
LOS T R A N V I A S ELECTRICOS 
El Decreto del señor Gobernador 
Provisional que insertamos en nues-
tra primera edición de ayer, es da me-
jor contestación que podíamos dar á 
las muchas personas que á diario nos 
preguntaban en qué estado se hallaba 
el importante asunto de la ampliación 
de líneas que desde hace algún tiempo, 
tiene en estudio la Empresa de los 
tranvías eléctricos de la Habana y de 
cuyas preguntas nos hicimos eco el 
- asido lunes en nuestra edkión de 
la tarde. Como se ve por el indicado 
decreto, la oferta hecha por Mr. 
Frank Steinhart. Director General .ie 
la "Havana Electric Eailway Com-
pany," de duplicar en todo este año 
las líneas existentes dentro del ra-
dio y en las afueras de la -población, 
ha entrado ya en el dominio de los he-
chos y no pasarán muchos meses sin 
que las obras se inauguren propor-
cionando trabajo reproductivo á cen-
tenares de jornaleros. 
Que este proyecto de ampliación de 
la^ líneas es interesantísimo, que es 
conveniente, que es ,por todos concep-
tos necesario para el desarrollo de la 
ciudad ¿cómo negarlo? Ni ¿cómo ne-
gar tampoco, cómo desconocer que 
merced á él ce embellecerá notable-
mente la población, se animarán sus 
calles, se poblarán lápidamente los 
barrios estromos, crecerá el tráfico 
y el movimiento de viajeros y se aba-
rajará de un modo eficacísimo el al-
quiler de das viviendas, dado que el 
oúraero de éstas habrá de aumentar? 
Tal como se halla implantado ac-
tualmente el servicio d-e tranvías eléc-
tricos en la capital de la República, 
debemos coruvenir en que hay más mo-
tivos para la alabanza que para la 
censura, en que se han tenido muy en 
cuenta las condiciones especiales de 
la ciudad y el género de vida que en 
ella se hace, á fin de no producir de-
masiados perjuicios á los peatones y 
á la circulación de otros medios de 
transporte y con el objeto primordial 
de que los empleados, los hombres do 
negocios, los obreros, cuantos ejercen 
cargos y profesiones de índole públi-
ca, tengan de su lado todas las venta-
jas y encuentren á su disposición todas 
las facilidades para trasladarse de un 
punto á otro rápida y cóinodnmente. 
Por servicios tan notorios, por acier-
tos de semejante naturaleza, por la 
pron'Ütud con que suelen corregirse las 
deficiencias que se les denuncia, nos-
otros siompre hemos tributado aplau-
sos sincerísimos al Director de la 
Compañía, Mr. Steinhart, á cuya ha-
bilidad se debe principalmente la 
actual organización; al Ingeniero Je-
fe Mr. P. W. Hikl, gran conocedor do 
cuanto se relaciona con el negocio y 
la explotación de los tranvías, y a. 
Superintendente de Tráfico don Ju-
lio E. Fuentes, un cubano de voluntad 
v de entendimiento que se halla fir-
memente identificado con los intere-
ses de la Empresa. 
En todo tiempo hemos mirado nos-
otros con la atención que merece es-
te interesante pun*o de la locomoción 
urbana, pues ejerciendo un inñujo 
tan decisivo en el progreso de Las po-
blaciones v contribuyendo, como sm 
duda contribuye, á orillar las múlti-
ples dificultades que le asaltan en el 
camino de'los negocios al ciudadano 
isctivo y emprendedor, en pocas cues-
tionas más prácticas y positivas^ de 
verdadero interés público, pudiéra-
mos ocupar nuestra atención y la de 
los lectores del DIARIO. Insistiendo sobre 
el mismo asunto y aprovechando la opor 
tunidad que nos ofrece d decreto re-
petidamente mencionado del Gobier-
no Provisional, vamos apuntar -algu-
nas ideas que se nos ocurren respecto 
á las reformas que deben rntroducirse 
t-n los (tranvías eléctricos para que 
su organización' se perfeccione y pa-
ra que los buenes servicios que ya 
prestan vayían alcanzando paulatina-
mente su grado .máximo. 
lia primera de esas ideas se refiere 
á los asientos de los tranvías, que si 
son en cierta manera' cómodos, pro-
ducen demasiado calor por otra par-
te y resultan poco aseados merced al 
polvillo que recctgcn y que no es tan 
fácil de quitar. Nosotros estimamos 
conveniente que según vaya la Com-
pañía reemplazando los actuales ca-
rros por otros nuevos—y consite que 
algunos bien lo necesitan—vaya do-
lándolos tamibién de ¡asientos de reji-
Üla, que son más frescos que los de pa-
jilla y más propios de la temperatu-
ra que se disfruta aquí liabitualmente. 
Y si en una buena parte de los carros 
que tu lo sucesivo se fabriquen, se 
•volviese al antiguo procedimiento de 
colocar ios ¡asientos á ambos lados, 
paralelamente, el público lo aplaudi-
ría, pues así entraría- ell pasajero con 
más comodidad que hoy en el interior 
de los mismos y en día de gran anovi-
miento podría ir dentro del tranvía 
un buen número de personas sin cau-
srar ninguna molestia á las que fuesen 
sentadas. 
Otra idea que nos parece razonable 
y por lo tanto atendible, es la de dis-
poner de unos cuamtos tranvías abier-
itoa por ambos lados para que los via-
jeros puedan entrar y salir con más 
facilidad y mayor raipidez que aho-
ra; sistema que ya se ha puesto en 
|. práetica en' otros países y que en el 
nuestro daría excelemtes resultados, 
por ser, indudablemente, cü que me-
jor se adapta á las condiciones espe-
ciales de su clima. 
No son las expuestas las únicas 
ideas que se nos ocurren para el más 
adecuado funcionamiento y la más 
cumplida organización de los tranvías 
eléctricos de la Habana; hay otras de 
igual importancia y de conveniencia 
notoria, como las que se refieren á la 
velocidad de los ffcranvías y á la dismi-
nución de éstos en la circulación, que 
por les perjuicios que pudieran oca-
sionar al tráfico y á las comodidades 
del público, deben ser tratados dete-
nidamente por nosotros en un segun-
do artículo. En este de hoy ya no nos 
queda espacio sino para felicitar á la 
"Havana Electric Railway Conupâ -
n y " «por la firmeza con que viene aco-
metiendo sus proyectos y para feli-
citar asimismo á la ciudad ¿a !la Ha-
bana porque habrá de contar en pla-
S50 relativamente breve con una red 
de tranvías eléctricos comparaible á 
i as que disfruten las más importantes 
ciudades de Europa y América. 
Pura esa tos qu«> no ox deja descanamr de 
noche, tomad el Pectoral de Anacalinlta y el 
Aceite de Hlsredo de Bacalao de Lanraan & 
Kcmp. Hallaré!*? inmediato alivio. Descansa-
réis, os repondréis y pronto desaparecerá, 
vuesti > mal. 23 
Mueren los hombres, pero la huma-
nidad subsiste, mueren los hombres 
que como el obispo Espada derrama-
ron el bien á sus semejantes y dejan 
tras sí el recuerdo de sus grandes 
obras y por ello las generaciones ve-
nideras les rinden verdadero culto á la 
memoria de aquellos que fueron cual 
Espada y Landa benefactores de la 
humanidad. El 13 de Agosto de 1832 
dejó de existir en esta ciudad el sabio | 
y virtuoso Obispo don Juan José Díaz j 
de Espada y Landa, y, ese día memo- ; 
rabie fué día de luto para la Diocésis i 
de la Habana. Espada y Landa había j 
muerto. El pastor había dejado sus 
ovejas. Cuba había perdido un pro-
tector de las ciencias y las artes y un 
incansable propagador de la enseñan-
za pública. Edificó templos, derramó | 
la caridad á manos llenas y con indo-
mable perseverancia edificó el cemen-
terio de su nombre que dedicó á la 
salud pública. Prestó importantes ser-
vicios en la Sociedad Económica de 
Amigos del País, de la que fué Direc-
tor. 
El ensanche de la ciudad y el au-
mento de población hizo necesario la 
clausura del Cementerio de Espada y 
la construcción del de Colón, de cuya i 
obra fué principal factor el respetable 
élon Ambrosio González del Valle, hon- | 
ra y prez de la medicina cubana. En i 
esa Necrópolis y en suntuoso mausuleo | 
están las cenizas del venerable Obispo l 
Espada y Landa, trasladadas allí j 
por el doctor Valle para perpetuar la i 
memoria del Prelado. Hoy al recor- I 
dar k la generación presente en la fe- j 
cha de su fallecimiento a? ilustre Obis- i 
po Espada y Landa. rendimos tributo i 
de amor y de respeto al que por su sa- I 
ber y virtudes lo merece y colocamos j 
sobre su sepulcro adelfas y siempre-
vivas. 
R. P. GONZALEZ. 
L A P R E N S A 
Celebraráse hoy una gran fiesta en 
el teatro Nacional, y es bien que sepan 
porqué los que todavía lo ignoran; y, 
es bien que sepan que ha mucho—en 
el siglo XVI—dormía Asturias, cu-
bierta de laureles, á la sombra de sus 
rispidas montañas, con mucha gloria, 
sí, pero con ninguna ciencia: era la 
guerra y era el laboreo lo que agotaba 
aquellas energías, y cuando algún espí-
ritu curioso, ávido de conocer Ib que 
enseñaban el viajar y el estudiar, que-
ría satisfacerse, salía de aquel lugir y 
pasaba aquellas montes, para irse á en-
cerrar en Salamanca. 
Allí estaba el saber en su apogeo: 
allí se congregaban los cerebros más 
profundos y templados de la Europa, 
y la Universidad allí erigida era un 
Centro de cultura y de progreso al que 
rendían tributo todas las celebridades 
de la época. A él se dirigió, entra otros, 
un tal Fernando Valdés, que de Astu-
rias se marchara, y que trás largos años 
de labor llegó á ocupar la silla inquisi-
torial de Cuenca, fué nombrado arzo-
bispo de Sevilla, y captóse la amistad 
del Emperador don Carlos. Tales hono-
res, tales dignidades, proporcionáronle 
rentas que eran á fe caudalosas; y 
acordándose de Asturias y de los peno-
sos lances por que había pasado él pa-
ra llegar al puesto en que se hallaba, 
quiso que sus paisanos no tuvieran obs-
táculos parecidos que vencer, y destinó 
cuarenta mil ducados á fomentar las le-
tras en Asti^rias. 
Figuró entre sus instituciones la lla-
mada "Colegio de los Pardos;" y vista 
la utilidad que esta traía á la región, 
pensó el insigne Arzobispo en levantar 
en Oviedo un plantel como el salaman-
quino : una Universidad, Obtuvo, pues, 
para ello, una Bula del Pontífice—en-
tonces Gregorio X I I I — y cuando se 
disponía á realizar su propósito, sor-
prendióle una muerte traicionera, que 
si le quitó la vida, no le quitó la gloria, 
ni las ansias de hacer bien á la región 
en que viniera á la vida. 
Y dejó un fuerte legado para que el 
dicho plantel se levantara. Obstáculos 
encontraron á granel quienes acometie-
ron esa empresa, pero hubo un 25 de 
Septiembre, hace ya trescientos años, 
en que los esfuerzos todos lograron ver 
la inauguración do ese gran Centro, y 
desde entonces, de él salieron y de él 
salen verdaderas prestigiosas eminen-
cias, que saben poner el nombre de la 
patria tan alto como hace siglos sus 
guerreros lo pusieron. 
Y de allí salió un día Bances Canda-
mo para llenar el teatro con sus obras; 
y Jovellanos para 'dictar sus pro-
yectos y sus leyes; y Campanones, 
para regir la marcha de un gran 
pueblo; y Toreno. para escribir la his-
toria de una epopeya.. -
Y ayer aún, salieron de sus aulas 
un Caveda, que encontró las más tier-
nas y más dulces armonías de la poesía 
regional; un Lorenzana, que fué maes-
tro de periodistas ingeniosos; y un 
Campo amor, que supo en su ironía en-
cerrar las concepciones más profun-
das. . . 
Tal es la historia de la Universidad 
que ahora celebra el tercer Centenario 
de su fundación; de una Universidad 
alma de Asturias, manantial en que 
bebe hoy una juventud brillante, astu-
riana y leonesa, todo cuanto con las 
ciencias tiene alguna relación, y lugar 
donde concurren—como en Salamanca 
antaño—los profesores de más alto re-
nombre, los cerebros de potencialidad 
más vigorosa. 
La prensa—que trata hoy de la fies-
ta que celebra el Centro astur—no ha-
bla de esto, no dice esto: pero en cam-
bio nos ofrece la ocasión para que ha-
blemos nosotros, y creemos que no es-
torban—en cualquier sección que sean 
—esas líneas dedicadas á recordar un 
gran hombre y una gran institución. 
• • 
"Continúen, pues, los periódicos 
conservadores incitando las cóleras y 
despertando las iras; sigan llamando 
"patricidas" á los reivindicadores de 
Agosto porque barrieron con las des-
vergüenzas de la oligarquía del estra-
dismo; prosigan la siniestra labor de 
exhumar odios fratricidas para que vi-
van y alienten y advenga la tempestad 
que es seguramente la que desean que 
acabe de estallar los que, tocados de 
viejos é impotentes rencores no hacen 
más que sembrar vientos de un extremo 
á otro de la Kepública." 
Eso escribía ayer E l Liberal. 
Y esas son las tempestades que naso-
tros anunciábamos, y que Dios quiera 
no estallen algún día con mayor violen-
cia aún; no disculparemos, pues, las 
palabras del colega, pero tampoco, po-
demos disculpar la conducta de esos 
diarios que parecen no tener otro pro-
pósito que el de enconar heridas no 
cerradas. 
Nada hay de malo en que el triunfo 
se pregone; pero sí lo hay. y mucho, en 
ridiculizar la derrota—y todos sabemos 
ya que en este caso no hubo tal derro-
ta ;—revolver el puñal dentro de la he-
rida será todo lo político que quieran 
esos periódicos, pero puede ocasionar 
una gangrena: y lo triste en este caso 
es el que esta gangrena es contagiosa, 
y acaba con el vencido y aniquila al 
vencedor. 
Afortunadamente los conservadores 
es decir, los verdaderos conservadores, 
porque hay mucha cizaña entre el trigo, 
! no piensan y no son como aseguran los 
que se creen sus voceros; y si algo tie-
' nen de malo, es no contar con una pren-
sa seria, conciliadora y sensata. QtHe< 
nes por lo que ella dice los juzgaran, 
tendrían de ellos un concepto muy aje-
no á la verdad, y nunca se creería que 
el día de las elecciones, cuando vieron 
pasar frente á su Círculo un coche coa 
liberales, cuando oyeron gritar frenta 
á su Círculo i 
—¡Viva la unión del partido líbe^ 
r a l . . . 1 
ellos respondieron 
—¡Viva. , ,1 
y aplaudieron después con entusiasmo. 
Tienen una desgracia, y es su pren* 
sa, pero no hay que creer que ellos res-, 
ponden de lo que su prensa dice: y en 
este caso, lo mejor es atenderlos á, ellos, 
y no tomar la tal prensa en considera-* 
ción. 
Porque si en consideración se la tch 
mará, también sería razonable esto que 
la dice E l Triunfo: 
'VLa arrogancia de los periódicos 
conservadores, no solamente es ridicu-
la, sino que se presta á que, justamente 
ofendidos los liberales por sus odio-
sas comparaciones, se dediquen á po-
ner en pública exhibición la vida y mi-
lagros políticos de la mayoría de loa 
que tienen la audacia de llamarse á si 
mismos los mejores. 
Con tales destemplanzas y con tan 
groseras insinuaciones contra los hom-
bres que militan en los partidos opuesh 
tos, están dando los conservadores una 
muestra bien clara de lo que pensarían 
y harían si por desgracia para Cuba 
volvieran á ocupar el Poder. 
Felizmente son ya harto conocidoa 
en el país, y el terror que inspiran á 
todas las clases sociales, especialmente 
á las que representan la riqueza y eí 
patriotismo, es tan grande que de todaa 
partes surgen expontáneas y nobles es-
citaciones para la unión de los libera^ 
les, á fin de alejar para mucho tiempo 
la temible posibilidad de que esos hom-
bres tengan oportunidad de volver á 
poner en práctica los odiosos procedi-
mientos de gobierno que constituyen 
su bello ideal político j que no tie-
nen otro fundamento que el desprecio 
de todos los derechos sin otra finali* 
dad que la entrega de la Patria al ex-
tranjero. 
Moderen sus ímpetus los ex-moder*. 
dos, pongan freno á su soberbia de otro 
tiempo. Ni están en el Poder, ni irán 
á él. De sobra sabe el pueblo cubano 
el fin que tendría la República en ta-
les manos. Con insolentes alardes de 
arrogancia solo conseguirán hacer más 
profundo y más justificado el horror 
que por su pasada historia han llegado 
á sembrar en la conciencia de este pue« 
blo eminentemente liberal y honra-
do." 
Es. unánime, por tanto, la protestai 
contra la prensa aludida y contra eien 
montos demagógicos disfrazados, como 
en la situación moderada, de conservan 
dores; y como quien siembra males, 
males viene á recoger, hete aquí lo que 
consigo traen por cola las protestas de 
los diarios liberales: unas palabras 
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VERSION CASTPTT.T.ANA 
(Concluye) 
Importábanle poico los (pasaportes y 
los recibo de inquilinato; á nadie 
preguntaba su nombre, y podían I-le-
vársele con toda tranquilidad un re-
loj ''encontrado," una cadena adqui-
rida -".por casualidad," ó algunas 
varas de paño "ganadas" por cual-
quier procedimiento ilegí-tómo. Áde-
'^'ás, prestslba cantidades inferiores 
a tres franos; prestaba lo que se le 
pedía, desde diez sueldos hasta cien 
luises. 
A la derecha del pequeño espacio 
que precedía al grueso tabique de ta-
Was, hallábase una puerta baja, por 
la qrae se entraba en un obscuro al-
macén situado junto á la trastienda, 
como es costumbre en los puestos de 
la Rotonda. 
En aquel almacén había toda clase 
objetos, bien empaquetados y dis-
puestos .por su orden, que el bondado-
so Araby hacía vender en el mercado 
a los quince días de estar en su poder, 
si PUS deudores no le pagaban el do-
ole de la cantidad prestada. 
Esta era la regla general. A veces 
concedía más tregua; pero para lo-
grar esta consideración de su parte, 
era preciso que mediaran convenios 
parliculares. 
Además del mercado del Templo, 
tenían sus géneros otras varias sali-
das. Algunos mercaderes de la ciu-
dad sostenían con él proveclhosas re-
laciones, y se podían reconocer mu-1 
caos objetos procedentes do su aguje-
ro lo mismo en los almacenes mejor 
acreditados del centro de París que en 
Jas miserables y empolvadas tiendas 
^ los barrios desconocidos. 
Aun cuando los tres 6 cuatro aram-
beles colgados delante de su puerta no 
engañaban á nadie, y aun cuando ias 
tres cuartas partes y media de los ven-
dedores del Temple hubieran sido 
víctimas de su avaricia, ninguno pen-
saba en denunciarle. 
Hay una cosa que protejerA eter-
namente á la usura, y es l i i necesidad. 
Las gentes despojadas se irritaban 
al pronto, y jurabai tomar vesngHnza 
del viejo laclrón; üvro reflexionaban 
eu seguida. La jecesidád. continuaba 
amenazando siempre , y podría llegar 
el caso de que consideraran como una 
dicha tener fr-anca i a entrada en la 
madriguera de Araby. 
¿Qué jugador ha denuneiado jamás 
el garito donde se trocó su bienestar 
en miseria? Los pobres que piden 
•pastado, se parecen en esto á los 
amantes desgraciados ds la ruleta,: 
cnunazan, .alborotan, patalean; >cro 
S3 guardan muy bi-íu :;c vengara. 
Creíase además entre los mercade-
res del Temple que hubiera sido inú-
t i l denunciar el clandestino comercio 
del honrado Araby. Estaban todos 
convencidos de que la policía nada ig-
noraba acerca del particular, y que el 
viejo usurero pagaba alguna misterio-
sa contribución á los agentes encarga-
dos de la vigilancia del mercado. 
Por éstas ó por otras causas, era lo 
cierto que Araby continuaba con la 
mayor tranquildad su tráfico, y los 
agentes no aportaban por su agujero, 
lleno siempre de necesitados. 
A la tienda Araby fué dnde se en-
caminó Gertrudis al salir de casa de 
su padre. 
La tienda no estaba abierta todavía 
y las cerradas puertas presentaban sus 
carcomidos tablones unidos entre sí 
por enmohecidas planchas de hierro, 
Gertrudis dió con la mano dos 6 tres 
golpes. 
— i Quién es ?—preguntó dentro una 
voz muy débil. 
—Soy yo; Gertrudis. 
—¡ Oh mi buena señorita! i Gracias; 
muchas gracias!—dijo la voz con ale-
gre acento. — Esperad un poco; voy 
en seguida. 
Oyóse entonces un ruido confuso 
detrás de los tablones, como si una 
mano demasiado débil hubiera tratado 
de conmover las robustas plañe has de 
hierro. A l cabo, cedió una de las 
tablas, dejando un estrecho paso, Ger-
trudis pudo entrar en la tienda. 
Encontróse la joven en una pequeña 
i estancia cuadrada, donde la sombría 
claridad del peristilo había penetrado 
antes que ella. Allí estaba un ser hu-
mano, una pobre niña flaca y pálida, 
que era la criada de Araby. 
Aquella estrecha antesala constituía 
toda su habitación, y su lecho estaba 
formado por un jergón durísimo ten-
dido en el húmedo suelo. A los lados 
del camastro, apenas había sitio don-
de poner los piés. 
La niña se lamaba Noemi. En el 
Temple son conocidos con el nombre 
de esportileros los muchachos de las 
tiendas encargados de cumplimentar 
en la calle las comisiones que el amo 
les ordena, y de conducir á donde se 
les manda objetos poco pesados, Noe-
mi desempeñaba, hasta cierto punto, 
semejantes funciones en casa del usu-
rero, y en todo el barrio era casi tan 
popular como el honrado Araby, lla-
mándola todos "Nono la esportillera." 
En todo el mundo, no hubiera sido 
fácil hallar un estado más miserable 
que el suyo. Pasaba las noches frías 
del invierno acostada en el miserable 
tabuco donde ahora la encontramos, 
sin más abrigo que su trajecilo de per-
cal. El viento pasaba á través de los 
tablones mal unidos de la entrada; pe-
ro las puertas del almacén y del des-
pacho de Araby, cerradas con fuertes 
candados, le impedían buscar otro asi-
lo. E l usurero la abrumaba con traba-
jos superiores á sus fuerzas, no le pa-
gaba salario alguno, y apenas le daba 
de comer. 
Cuando Noemi salía, las tenderas 
del Temple, conmovidas al aspecto de 
su carita pálida y demacrada, le da-
ban de limosna algunos pedazos de 
pan; pero la desventurada niña tenía 
un enemigo que la perseguía sin cesar, 
y qile sabía despojarla con una des-
treza diabólica. 
El idiota Geigonlet espiaba todos los 
pasos de Noemi. La esperaba detrás 
de las esquinas y en el hueco de las 
puertas; alí permanecía inmóvil con 
el ojo avizor como un perro en acecho, 
y cuando la esportillcrita llegaba go-
zosa royendo el pedazo de pan que le 
habían dado de limosna, lanzábase el 
idiota sobre ella de improviso, arran-
cábale la codiciada presa, y después la 
golpeaba. 
Nono huía llorando. Las gentes de 
las tabernas se asomaban á las puertas 
para mirar aquello, y se reían á car-
cajadas. ¡Era un espectáculo tan di-
vertido! Geignolet, orgulloso de su 
triunfo, se ponía á caballo sobre un 
guardacantón, y entonaba con la boca 
llena sus disparatadas canciones. En-
tonces le daban aguardiente, á fin de 
animarle para que realizase otras ha-
zaña.', parecidas, y al día siguiente re-
petíase la escena, porque el idiota no 
hallaba en derredor suyo otro ser más 
débil y más nofensivo á quien poder 
oprimir impunemente. 
Así como se forjaban cien historias 
fantásticos sobre el bondadoso Araby, 
del mismo modo hablaban sin cesar las 
gentes de la criada del usurero. Este 
llevaba una. vida completamente soli-
taria, y nadie en el mundo conocía sus 
costumbres; en cuanto á la muchacha 
desconocíase su procedencia. Era 
huérfana, y á no sor por el rincón que 
ocupaba en el tenducho de Araby hu-
biera carecido en absoluto de asilo. 
Además de Gertrudis, que le lleva-
ba todos los días de almorzar antes de 
la llegada del usurero, tenía la niña 
otra protectora, la señora Batailleur, 
tendera de frivolidades en el departa-
mento del Palacio Real, la llamaba 
siempre que pagaba por delante de su 
tienda, y á este propósito se citaba un 
hecho curiosísimo. 
Un día, la pobre esportillera fué 
atacada en las inmediaciones del Pala-
cio Real por su enemigo Geignolet el 
cual la golpeó cruelmente, y la hubiera 
quizás matado á no refugiarse la niña 
en la tienda de la señora Batailleur. 
Una hermosa señora hallábase á la 
sazón comprando varios encajes. No-
j no, la esportillera, toda sofocada y 11o-
I rosa, se sentó en un rincón de la tien-
j da. La hermosa dama fijó en ella los 
j ojos y, dejando sobre el mostrador el 
encaje que tenía en las manos, dijo en 
i voz baja algunas palabras á la tendera. 
Nono era entonces mucho más pe-
queña y mucho más défíil aue en al 
época en que la hemos conocido. Con-
tinuó llorando en su rincón durante al-
gunos minutos, al cabo d.̂  los cuales in-
clinó la cabeza, y cerrando los ojos, 
inundandos de lágrimas, se quedó 
dormida. 
Afirmábase que la hermosa señora 
acercóse entonces dulcemente á la ni-
i ña, y estuvo un instante mirándola 
| con fijeza; añadíase que el semblante 
de la señora denotaba intensa emo-
! ción al contemplar á Noemi, y se de-
j cía, por último, que antes de apartar-
I se de su lado estampó la hermosa da-
ma un beso en la frente de Nono la es-
portillera. 
La señora Batailleur afirmaba no 
recordar semejante cosa, y añadía que 
, si sus vecinas Olga Machu, Ceferina 
Blonard y la señora Alfred se hubie-
ran ocupado exclusivamente en sus 
asuntos, no habrían visto más claro 
que ella misma dentro de su propia 
tienda. 
Nono tendría unos quince años; pe-
ro la miseria había retardado su desa-
rrollo. Era raquítica y sus pobres 
miembrecitos mostraban su débü con-
textura á través de los agujeros de su 
traje do percal. Su pecho no se desa-
rrollaba y los delicados contomos que 
constituyen una deliciosa promesa en 
el cuerpo de toda virgen adolescente, 
no levantaban todavía la ajada tela de 
su vestido. Todo su cuerpo tenía esa 
delgadez uniforme que pregona el 
abandono y la necesidad-
Pero, á pesar de tan miserable as-
pecto, el talle de Nono, esbelto y flexi-
ble, atraía las miradas y agradaba á 
los ojos. Había una especie de encara 
to en la piedad que inundaba el cora-
zón al contemplarla tan débil y taa 
desgraciada. Sus facciones eran regu-
lares y finas, y su pálido rostro tenía 
una conmovedora expresión de sumiso 
y resignado sufrimiento. 
La pobre niña sabía sonreír á través 
de sus lágrimas, y sus bellos ojos ne-
gros, rundidos por los pesares, se ani-
maban entonces, lanzando miradas 
más dulces y penetrantes. 
Era como un fugitivo rayo de sol 
atravesando el cielo brumoso de una! 
mañana de invierno. 
De afirmar alguno en el Temple 
que era bonita la esportillera, hubiera 
pasado indudablemente por loco. En 
ella no se veía más que su palidez en-
fermiza y sus mal disimulados aguje-
ros de su vestido hecho jirones. Inspi-
raba mucho desprecio y algo de com^ 
pasión; y, sin embargo, era bella como 
el sufrimiento mudo que se resigna. 
La aureola del martirio circundaba su 
frente de niña, y un poeta hubiera so-
ñado mucho tiempo en presencia de 
aquella silenciosa tristeza. 
Habíase sentado en su duro jergón, 
y comía con avidez la sopa que acaba-
ba de llevarle Gertrudis. 
Era aquel un extraño contraste, que 
tenía su peculiar belleza. La luz res-
balaba sobre los cabellos de Gertrudis, 
iluminando de perfil su frente radian-
te donde brillaban la fuerza y la ale-
gría de la juventud, y caía luego de 
lleno sobre el demacrado rostro de la 
esportillera, que feliz en aquel instan-
te, clavaba en su linda compañera los 
ojos melancólicos con expresión de 
profundo agradecimiento. 
En la parte de afuera, y como som-
bra repulsiva del hermoso cuadro que 
ofrecían Gertrúdis y Noemi, divisába-
se el lívido semblante del idiota Geig-
nolet que se deslizaba entre los pilares 
del peristillo gruñendo sordamente 
porque contemplaba la presa lejos de 
su alcance. 
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niny fuertes, con sos punto-i de amena-
ia ; que es una regla gramatical y . . . 
política que la respuesta se ponga en el 
mismo caso en que se hace la pregunta. 
Y una afirmación de E l Triwnfo pa-
récenos que tiene cierto quid: es la que 
se refiere al temor de que los conserva-
dores suban al poder: temor que tienen 
•—nos dice—todas las clases de arraigo 
y de dinero... Algo de esto sabíamos 
"nosotros, y si no lo dijimos hace tiem-
po, fué porque no nos creímos en el ca-
so de decirlo antes que nadie: algo 
sabíamos nosotros de que las clases 
citadas, que son conservadoras, por 
una paradoja comprensible, deseaban 
la victoria del partido liberal, precisa-
mente por que son conservadoras. Te-
ma es este que se presta á deducciones, 
pero que de quebradizo pecaría en 
nuestras manos. 
No las haremos, pues, y aguardare-
mos... Aguardaremos á que alguien 
señale como causa principal de* seme-
jante tomor las imprudencias de la 
prensa caoservadora; aguardaremos á 
«que el partido nos diga hasta que pun-
ió se hace solidario de las teles impru-
tíencias, y entonces quizás.. . quizás 
nos tocará la vez de echar un párrafo 
«obre la afirmación que hoy hace E l 
ÍTriunfo. 
r Tros liltimas noticias recibidas, cuen-
j-tan que las elecciones presidenciales se 
ioelebrarán "en la fecha señalada." 
b No era eso lo que apetecía el pueblo, 
¡pero quien manda, manda—dice el 
¡mismo. Y no lo apetecía el pueblo, por-
hque á más de tener varias razones, que 
nra expusimos nosotros, él pensaba.... 
i Pues bueno: lo que él pensaba era 
Hque la corrección y disciplina con que 
•se había portado en las elecciones últi-
mas, bien se merecían un premio.... 
{Habíamos convenido en que éramos una 
(familia—huérfana, ó oomo diría algún 
sabio, acéfala, por ahora: éramos—y 
por desgracia, aún lo somos—una fami-
lia con un papá amable... pero de fue-
ra, Y conv«fccidos îe ello, acá esperá-
íbamos qî s se hiciera con nosotros lo 
que con los rapaces obedientes: so les 
Ida un caramelito cuando se portan 
i)ien y son formales. 
| E l que todos esperábamos no se nos 
lia concedido: salieron, pues, difrauda-
idas nuestras ansias y esperanzas, y d 
papá se ha guardado el caramelo para 
mejor ocasión. 
Cuando quizás nos lo dé, ya habrá 
sido excesivo y lastimoso el consumo de 
energías. . . porque nuestra política 
conmueve directamente los nervios. Ea 
nina fiebre intensa é inaguantable la 
que de nuestros hombres se apodera, y 
no hay quien pueda calmarla hasta qne 
no pase al fin la ocasión que la motiva. 
| "Las agitaciones del espíritu, las 
¡violencias de lenguaje, las actitudes ai-
radas, las amenazas, que forman la cal-
deada atmósfera de los preparativos 
electorales y la defensa de los candida-
tos, traen, como es consiguiente, la in-
quietud, los recelos y las desconfianzas; 
se oyen rugidos de fiera, truenos leja-
nos, y ésto no es lo más apropósito pa-
ra inspirar confianza é infundir alien-
tos al comercio, industria y agricul-
tura. 
»•• • 
En favor de la riqueza cubana se 
ihace necesario abreviar ei período elec-
toral que nos resta recorrer, y máxime 
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UN ILUSTRE RtéDICO FRAtitíS 
El doctor Clertan. de París, ha logrado 
encerrar la esencia de treraentiua bajo 
la fonua de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelTe iDManiánea-
mf nté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas 6 
I de neuralgias puedeu curarse inmedi*» 
lamente sin tener que soportar el sabor 
tan pooo agradable de la esencia de 
trementina. 
3 <J 4 Perlas de Esencia de Trementina 
i Clertan bastan,en efecto,para disipar en 
I unos cuantos minutos toda neuralgia, 
l por dolorosa que «ea y cualquiera que 
{ sea su asiento : la cabeza, los miembros 
i 6 el costado. Igualmente disipa toda 
• Jaqueca por alarmantes que se presenten 
su riolencla ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia do 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
i es en ounto á eloirios, haya aprobado el 
\ procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De tenta en 
toda* Us farmacias. 
Adoertencia. — Toda confusión so 
evita sin mis que exigir sobre la envol-
tura las señas dei Laboratorio : Casa 
• la I'rere, 19. nie Jacob. París. 5 
cuando en el mes de Diciembre se re-
quiere la mayor tranquilidad para em-
prender la campaña azucarera." 
Eso diz La Nueva Avrwa, de Matan-
zas; pero ya nada es pasible, porque 
como ve el colega, el papá se ha guar-
dado el caramelo. 
Y demos gracias á Dios porque á él 
no se le antoja ser goloso... 
Parece cosa resuelta la unión de los 
liberales; reuniones y banquetea ce-
lebrados estos días som un síntoma se-
guro de ccxrdial reconciliación. 
Zaras y José Miguel han celebrado 
anoche una nueva conferencia: en ella 
ha habido dircursos, y el más notable 
fué el del jefe del partido liberal ha-
ciendo constar, que si los conservado-
ras han obtenido un triunfo relativo, 
es porque gastaban el reloj caballo da 
batalla que Marcelino Martínez, im-
portador de joyería y relojes, vende 
en ¿Muralla, 27, altos Los libera-
les, comprarán esos relojes. 
S a n t o s C h o c a n o 
Ha vuelto á esta capital, y hemos 
tenido el gusto de verle en esta Re-
dacción, al magnífico poeta Santos 
Chocana, después de una feliz excur-
sión por Oriente y Santo Domingo, 
donde ha recogido abrazos, palmas y 
felicitaciones de todos cuantos lo han 
rLcto y han admirado la fecunda ins-
piración de eu numen. 
A su regreso nos ha obsequiado con 
un ejemplar de un folleto impreso en 
Santiago de Cuba on ei que presenta 
al público varios trozos de un poema 
COÍU el título de " E l Dorado" Epope-
ya salvaje, como el autor califica, re-
firiéndose á mía historia de los bos-
ques vírgenes de América. 
El poema " E l Dorado" se vende en 
todas las librerías. 
Damos las gracias al señor Santos 
Chocano por el obs>equk> de «u libro 
que leeremos con gusto. 
¿Mañana sale el insigne poeta para 
(Matanzas, con objeto de dar allí una 
lectura de sus poesías. 
Feliz vdaje. 
B A T U R R I L L O 
Ha^o esfuerzos por digmífioar la po-
lítica, unificar esfuerzos y depurar 
costumbres, como medios de «segurar 
ia paz pú/bliioa y eâ camimax eai la de-
ferma) de «¿tos ¿ítereses mafteriales y 
moral-es, la ooaxcim-cia cubana; pero 
mis pesimismos acerca d^l destino na-
ciotnal ¡no han desaparecido. Nada me 
hace opeer posible una rectificación de 
la tmdicionmd aspiración yanqui; na-
da me hace arrepentir de ha/ber decla-
rado mli veces que nuestro pleito es-
tá fallado y perdido, pese á quien 
pese y cueste lo qne cueste ejecnto-
riar la sentencia. 
Admito que una coanjpenetración 
porevisora de démenítoa étnicos y un 
leal propósito de honrar 9a hriatoriia 
looal, pueden evitarnos dolores y ver-
güenzas grandes, haciendo soportables 
las determinaciones futuras del árbi-
tro, interíiu se realiza el fenómeno 
previsto y faital de una completa do-
miniación. Y á este fin conspiran mis 
empeños de consolidar instituciones y 
normaliaar la vida nuestra, para que 
ni nuestra desesperación ná la ira del 
extraño precipiten acontecimientos 
que deben sucedersc al paiso de los 
añas. 
Peor para los que yo me entiendan; 
peor para los qué cierren los ojos á la 
luz de la historia, y los oídos al m^ir 
de i-a toimenba: eílos serán arrastrar 
dos. 
Acabo de leer en un diario habane-
ro la tradoKX'ión, hecha por un corres-
ponsal en "Waishington de cierto do-
GOnMOtt) existente en los Departa-
mentos de la Gnerra y Estado de la 
nación vecina. En él se historia, con 
•bastante exactitud, antecedentes y 
circunstancias, se define ]¡ss política 
exterior del gran pueblo, y se insi-
núan soluciones para un porvenir pró-
ximo, bastantes á justificar mis pa-
trióticas advertencias. 
Hay mm declaración exactamente 
acorde con lo que he dicho muchas 
veces contendiemlo con Hevia, Giber-
ga y otros nacionalistas: ' ' E l protec-
torado sobre Cuba es un hecho; no 
importa la denominación científica del 
caso. *' No otra cosa he sostenido yo : 
no importa la rareza del procedimáen-
to dada la especialidad de nuestrá. si-
tuación ; no importa que la forma no 
encaje en lia nomenclatura conocida: 
ol hecho existe; la verdad no dejia de 
serlo, porque se manifieste en forma 
inesperada, n i en los accidentes histó-
ricos juega papel la lógica qne se 
aprende en los libros. 
Para el (Gobierno americano, como 
para todos los observiadores desapa-
sionados, el carácter ccyrrectivo de la 
Ley Platt no ha sido Bnfioiente salva-
gnardia de derechos internacionales 
y exigencias cíviliaadoras; se impone 
la prevención, lia evitación, y eso se-
rá lo que se determine pronto y para 
siempre. 
Que ello lastimo á los que, confian-
dos en la capacidad oolectrm, pidieron 
á las armas lo que solo la evolución 
tenía virtud p-ara lograr, será doloro-
so; pero impotente consideración, de 
que no harán caso los que triunfaron 
desde q«e estalló el Maine. Podrían 
obstaculizar el proceso, diez, veinte, 
cincuenta mil mtáj'tires, prestos al sui-
cidio ; pero el proceso terminaría, co-
mo está escrito desde Jefferson y 
Grant que termine. Desde 1895 acele-
ró su marcha; desde 1906 entró en su 
últimia faz. 
Y no es solo el interés americano el 
(nemigo de nuestra absoluta indepen-
dencia. 
Eurcp»«poya, excita, empuja; pues 
no ha de ser posible nunca que Ingla-
terra ó Alemania planten su bandera 
en nuestros castillos, que la propiedad 
de sus (nacionales arraigue y su co-
mercio se formalice. No consentirían 
las ctancillerka europeas que esta se-
gunda intervención cesara sin garan-
tías cabales de vidas y haciendas. Y 
los Estados Unidos, poderosos y todo, 
no se pondrán contra Alemania, In-
glaterra y España', por sentimentalis-
mo en nuestro favor: harto tienen que 
pensar con el Japón y harto qué ha-
cer desde Méjico y Panamá hacia el 
Sur. 
4 Forma de legalizar con aparente 
conformidad nuestras, el protecitKxrado 
«otual, arbitrario y absoluto? El do-
cumento traducido 'lo dice; creando 
un cuerpo de consultores escogidos 
entre los diplomáticos yanquis, que 
tengan el derecho de indeiativa y la 
facultad del veto. 
Siempre será eso cosa más dura, so-
lución más irritante que otras á que 
pudimos llegar, si nos hubiéramos an-
iticipado á la imposición, ofreciendo 
por nosotros mismos garantías de 
cordura y reaLamamdo en cambio lí-
mátes precisos de la ajena ingerencia 
Nada hemos querido hacer, sino des-
cargar acuaseiones de trai-iores sobre 
ios que hemos visto de frente el pro-
blema y hemqs tenido el valor de 
afrontarlo. Miatgoon, al venir de Was-
hington, aconsejó ¿ los jefes d'o los 
partidos políticos,.que fueran pensan-
do en transacciones y acomodamien-
tos con la realidad y b-usoando salida 
decorosa para el buberinto en qne nos 
meiimos. Y nadie hiTO caso del aviso. 
La fatalidad llamará á nueslra-s puer-
tas con voz imperativa, y el fallo que-
dará ejecutoriado durante esta miisma 
generación; tal vez durante los pri-
meros doce meses por venir. Si me 
equivoco, que la historia me olvida. 
Quizás si las tropas paoiflcadoras no 
a&andonen el territorio nacaonal ea 
largos años; quizás si Gnantámamo y 
Bahía Honda ya no serán suficientes 
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á -los planeta navales de la Uniófn, qui-
záis si un residente vemdrá a ser ne-
cesario, oonstituyendo un Estaido so-
berano denitro de otro Estado; quizás 
si la prohibición de comtirataT en ¡mia-
teritai "ComeTeial con otras naciónos, nos 
sea-á ¡prohibido. Todo es posible, cuan-
do un factor se aínda por sí ¡mismo en 
Jo más critico del prcblema. 
Del deseaicanto qu»e entonces adven-
ga, de la*? tristezas que se adueñen do) 
alana cubana y de las desesperaciones 
que pueden manifístarse, no tendrán 
la culpa ni los Estados Unidos ni el 
pobre ignaro pueblo escrificado: ella 
será toda entera de loe intelectuales 
que han engañado á ésrt;e con falsos 
espejismos, que han servido á aquel 
callando verdades, ó que por cobardía 
cívica simplemente, no li'gn querido 
decir en voz alta lo que su experiencia 
y su dominio del asunto tenían, como 
yo, por verdad ineonítiestable y anti-
cipo de fatales determinaciones. 
Hubiéramos hablado todos, lla-
mando lal sentido práctico de los hom-
bres, y una feliz solución de los pro-
blemas políticos y sociales íntimos, 
nos habría dispuesto á la única fecun-
da y patriótica resistencia, capaz de 
salvar la posdible soberanía y ilia con-
vencional independencia de la patria. 
Mis plácemes á Arturo Montori. pe-
dagogo distánguido, .por la publica-
ción de su folleto "Onesítiones pedagó-
gicas." Hacieran así todos los edu-
c<wiores y podríamos Ilegiar á tener un 
magisterio apto, preparador de nueva 
fecunda vida nacional. 
Ya conocía yo alguno de los traba-
jos recopilados en este libro; no obs-
tante, dos he releído con gusto. 
Tienden todos ellos á formar crite-
rio público de los ideales de la mo-
diarna -pedagogía, y están inspiraxios 
en un alito espíritu de dignificación 
ración aJ. 
El cuarto capítulo, sobre los otros, 
es de una gran utilidad; las tenden-
cias de la educación en estos tiempos 
están bien esbozados a.Hí. 
En Espíarta, la educación era ge-
Luinamente militar. Dos griegos, sin 
aiband'onar ese carácter, la ampliaron, 
haciéndola artística. La estética fué 
tan sugestiva para ellos como el he-
roísmo personjal. El romano ya ñié 
dominador; la Edad Media creyendo 
y mística; Francia del siglo X V I I I , 
revolucionaria. Ahora, en auge la in-
dustria, fabulosamente grande el co-
mercio y más prácticas las ciencias, 
la riqueza material, el progreso co-
lectivo y la mayor comodidad ,en la 
vida individual, son las principales 
tendencias del espíritu humano. Se 
educa ahora para 'adaptar al hombre 
a su époetst, y preparar el advenimien-
to de épocas mejores. 
El sentido práctico de la existencia 
traza los rumbos, y la constancia hace 
el trabajo. 
Merece ser leído el folleto de Mon-
tori. 
JOAC UIN N. ARAMBURU. 
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COMISION DE OBREROS 
Ayer llegó á la Habana una comi-
sión de obreros trabajadores de las 
colpnia^ del ingenio Jagüeyal, en Cié-
go de Avila. 
Forman dicha comisión los señares 
don Antonio Cabré y don Apeles 
Plá Varona, que han venido con el ob-
jeto de présentar á Mr. Magoon una 
instancia pidiendo interponga su in-
fluencia para lograr que los quinien-
tos obreros de aquellas colonias co-
bren los jornales que so les deben 
hace algunos mesas. 
El DIARIO se ha ocupado debida-
mente en este asunto, por medio de 
su corresponsal en Ciego de Avila, 
S U P O B L A C I O N 
De un trabajo del "Dr. Veritas" que 
viene publicando " E l Heraldo de Es-
paña" de Santiago de Chile, tomamos 
los siguientes párrafos que dan una 
idea acabada del estado actual de po-
blación en la Península Ibérica y de su 
movimiento en estos últimos años: 
"En el primer cuadro de 1885 Es-
paña figuraba solamente con una ciu-
dad de 472,228 habitantes, era Madrid ; 
en aquella época Barcelona solo tenía 
272,000 y figuraba en el rango 27, es-
taba después de Shefleld, Hamburgo, 
Breslau. Milán. Copenague y Roma; 
hoy entre las 20 primeras España tiene 
dos; Francia que tenía tres ha perdido 
una; Italia tenía una y una tiene; Bar-
celona ha ganado 13 puestos, del 27 
pasó al 14; pasó á Madrid. Roma, Ná-
polet», Marsella. Lyon, Milán, Breslau, 
Shcfield, Dublín- y Amsterdam, y nin-
guna de las ciudades que tenían menos 
habitantes le ha alcanzado en su movi-
miento ascendente, aunqno todas han 
progresado; su crecimiento ha sido de 
115 por ciento, el de Londres cuatro 
por ciento, París 17 por ciento, Berlín 
55 por ciento, Viene 51 por ciento; es 
decir, que solamente Hambnrgo ha te-
nido un crecimiento tan rápido como 
Barcelona. 
Madrid ha progresado también, ganó 
68,000 habitantes; pero como otras ciu-
dades han ido más aprisa, ha perdido 
siete puntos, del décimo ha pasado al 
17; le han superado Birmingham, 
Hamburgo, Barcelona, Varsovia, NA-
poles, Manchester y Budapest. Se ve, 
pues, que el progreso ha sido excelente. 
Si de las ciudades más importantes 
pasamos á las de segundo y tercer or-
den, comprobaremos el mismo fenó-
meno. , 
Valencia (con sus 225,000) ha pasa-
do ya á Kenisberg (223), Bromen 
(214), Praga (201), Portsmouth 
(201), Zurieh (180), y Lille (Fran-
cia), con 205; ciudades qne antes te-
nían más habitantes. 
Sevilla (166) tiene ya más habitan-
tes que Gante (164), Kiel (163), 
Oporto (165), Dundee (160), Danzig 
(159), y Bologna (Italia) 152; ciuda-
des que hace un año le eran superio-
res. 
Málaga (154). Bilbao (148), Mur-
cia (125) ; son ciudades de la importan-
cia de Bunswik 136, Posen 116, Tries-
te 135, Sunderland 152, Pliraouth 116. 
Venecia 151, Mtesina 149. Ginebra 114, 
Toulouse 149, Saint-Etienne 146, Niza 
1.34, Nantes 133, el Havre 132, Roubaix 
118. 
Zaragoza con 112,000 y Cartagena 
con 103,000 son comparables á Tolón 
103, Nancy 110, Rcims 109, Cracovia 
95, Atenas 111. etc. 
Quien haya tenido la paciencia de 
leer lo anterior y recuerde que España 
en estos iiltimos veinte años es precisa-
mente cuando más plagas ha soportado, 
se convencerá de que las españoles pue-
den estar orgullosos del progresó ad-
quirido. Otro dato: ninguna ciudad es-
pañola de más de 15.000 habitantes ha 
perdido población; en cambio, en otras 
naciones, Francia, por ejemplo, hay 
muchas ciudades que en estos últimos 
veinte años han perdido habitantes 
(Burdeos, Lille, Roubaix, Toulouse, 
etc.) Son-muchas las pequeñas locali-
dades españolas que han doblado sus 
habitantes. Si el lector es español, sa-
brá que estos datos más bien pecan por 
menos que por más, porque en España 
hay mucho interés en ocultar el verda-
dero número de habitantes, á causa 
de que algunos impuestos los pagan las 
municipalidades según el número de 
habitantes; me he conoretado, pues, á 
los datos oficiales. 
Las probabilidades de aumento de 
poblaiclón no son malas, aún siendo la 
emigración numerosa; en 1907, salieron 
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para el exterior. América esn̂ r 
te, unas 100,000 personas, pero r ^ * 
saron al país unas 35,000 ;'la nataJ ?*" 
dio como excedente sobre ia mortaT^ 
180.000 personas, por cousianj! 1 
quedaba un remanente de 115 nof.0^ 
cual demuestra que aún dobiand lo 
emigración actual, España seguir? * 
nando población. —s^ra 
En 1900 la natalidad español L 
sido de 35.59 por ciento y la 2 * ^ 
dad 26 por ciento. En 19Ó7 las nrn 
«as que mayor aumento han C ' í ' 
han sido Santander y Ciudad Real ' ' 
I n s t a n t á n e a 
La crónica escandalosa ó i i , , ^ 
continúa ejerciendo su apostolado (V 
bélico. ,a-
Ciertoe periódicos llamados 'm¿ . 
mación, llevan k los lugares donde £ 
anida la inocencia ráfagas de maldad 
que azotan la v i r tud. / . ¿Es así e.'I! 
se obtiene el progreso y la felicidad <l 
los pueblos? No¡ así se destruye el b i ^ 
de las sociedades; con esos ejemplos u 
pureza se mancha y se enloda el alb 
vestido de la honradez... 
Por esa "crónica negra" nos homo8 
enterado que una niña fué ultrajada 
por un salvaje, y que, una vez deshon-
rada, atentó contra su vida. 
Si esa niña hubiera tenido padr» 
amorosas, no hubiera muerto en pecado 
tan horrible. Faltaron principios mo-
rales, enseñanzas saludables, vigilancia 
escrupulosa. La abandonaron los qiie 
debían ser guardianes de su virginidad 
y sola con su» pasiones cayó en poder 
del miserable que no respetó la debili. 
dad de una niña sin fé. 
El criminal debe ser castigado y fag 
padres deben experimentar el dolor de 
su propia culpa. 
Hay por el mondo muchos homhres 
(Jue son lobos; hay muchos hombres 
más infames que los bandidos que ro-
ban en el campo y que los asesinos per. 
seguidos por la justicia.., 
J . VIERA. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La América latina y la América sajón» 
A l propio tiempo que el general Cas-
tro, después de haber desafiado, con 
una audacia que sería plausible, si 
dados ciertos antecedentes no fuera ri-
sible, á la mayor parte de las poten-
cias europeas y á los mismos Estados 
Unidos, y en que montando artillería 
en los fuertes de la Guaira, aguarda á 
que las iras del gobierno holandés se 
manifiesten en alguna forma hostil, 
un caso análogo se presenta en Hon-
durns. El Presidente Dáviia. no dis-
puesto á aceptar la ingerencia de loa 
Cónsules extranjeros en los asuntos de 
la política interna del paíx. y menos 
que se presten á t&vmr de instru-
mento ÍL |OB revolucion.ii i... . < '> Í I IO tal 
parece que fué el caso en Ceiba, resol-
vió desconocerlos, para cuyo efecto les 
canceló el exequátur correspondiente, 
Esa medida afectó piltre oíros al 
Cónsul americano, y d Gobierno de 
los Estados Unidos, por intermedio de 
Mr. Bacon, hizo saber al Ministro de 
Honduras que no po(i.i;:ii comprender 
el procedimiento deí Presidente y era, 
por lo tanto indispensable que se bus-
cara la manera de solucionar el asun-
to de un modo Ijue satisfaga á la Ad-
ministración de "Washington; lo que, 
en otros términos, quiere decir que los 
Estados Unidos no estiman aceptable 
ni justificable la conducta del Presi-
dente Dáviia, y que el Cónsul america-
no debe quedar donde estaba, ejercien-
do las funciones que ejercía. 
No sería raro que con Honduras 
quisieran los Estados Unidos mostrar-
se mási severos que con Venezuela. Las 
repúblicas de Centro-América, debido 
á causas bien conocidas, han tenido 
que aceptar tácitamente una especie 
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ÍÍP protectorado del cual d i f í c i lmente 
«ndrán divorciarse, y por lo tanto les 
Lró necesario sufrir las consecuencias. 
Cuando se considera la deplorable 
rendición á que han llegado la mayor 
cv i . i noíc^Q liiKníinn-amenca-
partamento de Zacapa. 
B E A S I L 
E l Gobierno de San Pablo posee ac-
tualmente 8.400.C00 sacos de cafe, 
los cuales 7.700,000 es tán E u r o p a 
y 700,000 en los Estados Unidos del 
Estos stocks se hallan almacenados 
, , en los muelles del Havre. Hamburgo. 
vantar barrera w * ^ * ^ ™ * ™ ^ Bremen. Amberos. l andres . Trieste, 
oarte de los países 
v forzoso es reconocer que no otros 
Bino ellos mismos son los responsables 
L i e o s de las amarguras que han ex-
perimentado, de las humillaciones que 
Inn sufrido y de los atropellos que 
aún les falta soportar. Y todo debido 
l la errónea idea que ellos mismos tie-
nen de los recursos con que cuentan 
para ser grandes por sí solos y para le-
vantar barrer 
aparente debilidad y la audacia de los 
aue intentan sojuzgarlos. L a s rebel-
días de la sangre latina son más d in -
cjles de someter que las de la sangre 
Blava ó las de las razas iránicas. H a y 
en aquéllas cierto estoicismo admira-
ble que prefiere la muerte á soportar 
la injusticia de los despotismos: si ese 
estoicismo desaparece, bien pueden los 
pueblos prepararse á soportar toda 
suerte de esclavitudes. 
Si Honduras cuenta efectivamen-
te con la razón en el caso presente, el 
deber la obliga á hacer resistencia y á 
sostener en alto su dignidad. E n su 
lucha la acompañará el sentimiento 
de la América. 
(iOTIGIAS DE LA AMERICA LATINA 
indudablemente la primera en su ge-
nero de las que hay en Centro Ame-
— E l Ejecut ivo h a dictado disposi-
»n orran intei 
del D 
ciones que reviste  g a  i t rés -para 
hispano-ameri  mejorar el estado sanitario 
P E R U 
i H a y un verdadero entusiasmo por 
la elección Presidencial, la cual ha si-
do unán ime á favor del s eñor Leguia , 
notable jurisconsulto peruano, y que 
iroza de gran popularidad en toda la 
República, 
•—Gran sentimiento ha causado en 
pima la muerte de la bel l í s ima señora 
fofia Rosa Calderón de Subercaseaux. 
• E l coronel don Enrique V á r e l a 
ha sido nombrado Jefe del Estado 
Mayor del P^jerciio. Militar que goza 
de gran prestigio. 
Cont inúan con gran actividad las 
obras del gran teatro -Municipal. 
Se ha dictado un importante de-
rreto por el cual, se derogan las dispo-
nciones que impedían otorgar conce-
liones de terrenos de gomales. 
— E l azúcar del Perú ha tenido un 
alza en los mercados de Ing la terra : 
de 6 peniques ha subido á 12Í6. Este 
anuncio ha afirmado los precios en 
fcodo el Perú. 
— L l e g ó a l puerto del Callao el cru-
cero italiano " P u g l i a . " 
— E l comandante B e r t h ó n ha pre-
gentado un proyecto de mapa del Pe-
rú á la Sociedad de Ingenieros. 
— E l futuro Presidente, señor- L e -
t^uía, ha recibido del Secretario ele 
Estado norte-americano. Mr. Iloot, la 
siguiente fe l i c i tac ión: " S r . Augusto 
B. iLeguía, ¡Lima. Mi esposa une á las 
mías sus más efusivas y sinceras feli-
citaciones por su elección como Presi-
flente del Perú , y formula los mejores 
Seseos «por una propicia y gloriosa ad-
minis trac ión.—EHhu Root." 
—Se proyecta una l ínea de vapores 
entre Iquique y Buenos Aires. 
— E l señor don Dionisio de Gama, 
Ministro Plenipotenciario deJ Bras i l , 
ha sido trasladado por su Gobierno, 
con igual carácter, á la R e p ú b l i c a A r -
grentina. 
— H a sido consagrado 'Arzobispo do 
Lñma, monseñor Pedro M . García Na-
ranjo. 
i G U A T E M A L A 
H a fallecido é l distinguido cabal l i -
to don Felipe Si lva L e a l . Escr i tor 
muy competente en las lenguas indí-
genas. 
>—Ha sido nombrado Ministro Pl.í-
aipotenciario de Guatemala en Méji-
co, el señor don V í c t o r S á n c h e z Oca-
5a, persona de altas dotes polít icas, 
quien ha d e s e m p e ñ a d o altos puestos 
en la admini s trac ión públ i ca . 
— H a aparecido una notable revisí . i 
literaria, ^ E l e c i r a ' ' ; l lama la atenr 
oión por lo escogido de su material 
literario y por sus finos grabados. E s , 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Marsella, Nueva Y o r k y Nueva Or-
leans. . , 
E l Gobierno ha gastado para ia 
compra de esta enorme cantidad de 
café 270.579 i-ontos de reis. que son ai 
cambio del d ía 425.400,000 de fran-
cos'. , 
Durante el mes de Abri l ultimo la 
Aduana de Santos cobró 1.243 coníos 
aro y 2.188 contos papel y ha recibido 
705,288 francos como taxa de 3 francos 
sobre IOK 235,096 sacos exportados. 
— L a comisión respectiva del Senado 
ha despachado desfavorablemente el 
proyecto referente á la traslación de 
los restes del emperador don Pedro I I 
y á la creación de un panteón para las 
glorias nacionales. 
— H a n llegado á San Pedro 800 in-
migrantes japoneses, los que han sido 
diseribuídos en varias estancias. Los in-
migrantes se muestran muy satisfechos. 
—-Varios Estados han sido invadidos 
por la langosta, habiéndose constituido 
comisiones en los municipios para des-
truirla , pues amenaza concluir con las 
cosechas. 
— E n l a ciudad de Amparo se incen-
dió el teatro " J u a n Centeno", en cir-
cunstancias que funcionaba el cinema-
tógrafo , resultando una percona muer-
ta y cuatro heridas. 
— E l Gobierno ha recibido invitación 
para hacerse representar en la Exposi-
c ión que ha de celebrarse en Bruselas 
en 1910. 
— E n San L u i s son esperados los in-
genieros argentinos que practican estu-
dios para canalizar el río Uruguay. 
L a s autoridades brasileñas se dispo-
nen á agasajarlos. 
— L o s ind ígenas de la tribu de Tuca-
no, en el Río Negro, atacaron una com-
pañía dte'l ejército, dando muerte al te-
díente Itabira Paitan: 
C H I L E 
Un sindicato de compañías francesas 
é inglesas se ha formado con el objeto 
de ejecutar las obras necesarias en V a l -
paraíso y convertirlo en un puerto de 
primera clase. E l coste de dichos traba-
jos será de 100 ra ilíones de francos. 
—Los diarios chilenos protestan con-
tra los informes publicados por varios 
periódicos de Hamburgo. en los cuales 
se asegura que las mercaderías extran-
jeras se encuentran en los puertos de 
Chile expuestas al robo. 
S O L I V I A 
E l notable estadista y distinguido di-
plomático señor Guachalla. ha sido 
alecto popularmente Presidente de la 
Repúbl ica. E l ñoreciente país boliviano 
está de plácemes con elección tan acer-
tada, porque significa una era de paz, 
de fomento y de verdadera prosperi-
dad. Bolivia. hoy día, es Eldorado. Nu-
merosos capitales extranjeras afluyen 
al país para explotar las r iquís imas mi-
nas de oro y plata, que en extens ión 
considerable se encuentran en las en-
trañas ¿te aquella tierra fecunda. 
— E l señor don Benedicto Goylia ha 
sido nombrado Ministro de Hacienda. 
Este nombramienío ha sido muy acer-
tado. 
— E l prefecto de Santa Cruz ha diri-
gido al Gobierno el telegrama siguien-
te: 
" L l e g ó de la Argentina la Comisión 
investigadora sobre la procedencia de 
la plaga de langosta. Preside esa Co-
misión don Enrique Leyche y Aníbal 
Zaga, á quienes les he ofrecido toda co-
laboración. " 
— E l Consejo Municipal de L a Paz 
ha resuelto tomar parte en los festejos 
de la inauguración de la l ínea férrea de 
Viacha á Oruro. E s t a resolución ha si-
do comunicada al Ayuntamiento de la 
ciudad de Pagador, para ponerse i e 
acuerdo y dar mayor realce á las fies-
tas. 
A R G E N T I N A 
Dice ' ' L a N a c i ó n " que tan luego co-
mo sea cubierta la vacante de Relacio-
nes Exteriores, el Senado l lamará al 
nuevo Ministro para que defina en su 
seno la pol í t ica internacional del Go-
bierno. . 
—'Se trata de reorganizar los parti-
dos unidos para actuar en la provincia 
de Buenos Aires. 
— R e n u n c i ó el alto cargo de Ministro 
de Relaciones el doctor Zeballos. y ha 
sido designado para desempeñar ese al-
to pue<?to el doctor Plaza. 
—-Se asegura -que el Ministro de Jus-
ticia é Instrucción Pública será el ac-
tual Gobernador de Córdoba, doctor 
Ortiz y Herrera. 
— L a Legislatura de Paraná ha acor-
dado una concesión para establecer una 
l ínea férrea entre. Jubileo y Bella E l i -
sa. L a extens ión total de esta l ínea será 
de 115 kilómetros. 
—Muy pronto se formará el tratado 
de comercio entre el Gobierno argenti-
no y el de Chile. 
—Se ha hecho cargo de la goberna-
ción del Chaco, el coronel Gregorio Ló-
pez. 
— E l presidente de la comisión de de-
fensa agrícola conferenció con el Minis-
tro de Agricultura, á fin de cambiar 
ideas acerca del plan general que esa 
repartición debe adoptar el año próxi-
mo. 
Se habló, asimismo, de la necesidad 
de arbitrar con ant ic ipación los recur-
sos que habrá que invertir en esa cam-
p a ñ a con el objeto de que los trabajos 
puedan realizarse sin tropiezo. 
Se calcula que harán falta alrededor 
de 6.000,000 de pesos. 
E l Ministro no ha resuelto todavía 
si la partida destinada á este gasto la 
incluirá en el proyecto de presupuesto 
ó la pedirá .como crédito suplementario 
antes de que se trate aquél. 
—-Fué firmado por el Ministro de H a -
eienda un mensaje al Congreso, solici-
tando un crédito de 2.000.000 de pe-
sos para continuar las obras de los fe-
rrocarriles del Estado. 
— E l Ministro de la Guerra ha ad-
quirido de don Vicente L . Palenque un 
terreno en la ciudad del Rosario, entre 
los bulevares Oroño, 27 de Febrero y 
caílle Moreno, compuesto de 58,189 me-
tros cuadrados, por la cantidad de 
271.551 pesos. Expresa el Decreto que 
se destina á la construcción de cuarte-
les. 
También compró á D . Zenón J . San-
tiMán un terreno de cinco heetáreas. en 
la ciudad de Tucumán, paraje denomi-
nado L a s Muñecas, paga ensanche del 
parque militar General Roca, abonan-
do por él 8,978 pesos. 
N I C A R A G U A 
E l Presidente de la Repúbl ica acuer-
da: Nombrar Subsecretario de Hacien-
da y Crédito Públ ico , al señor don Jo-
sé M. Caste l lón.—Comuniqúese . Pala-
cio del Ejecutivo.—Zclaya.—El Minis-
tro de la Gobernación, Sacasa. 
E C U A D O R 
E l general. Presidente de la R e p ú -
b'iica don E l o y Alfaro, s e r á obsequia-
do con medalla de oro con motivo de 
l a inaugurac ión de un ferrocarri l . 
—Se nombró intendente de pol ic ía 
del Guayas al señor Franc i«co N'. 
R e n d ó n . 
— L a peste negra ha continuado "ha-
ciendo estragos en Guayaquil , 
— P a r t i ó para Europa el distingui-
do señor don Emil io E s t r a d a y fa-
milia. 
— ' ' E l G r i t o del Pueblo" se ocupa 
con mucho encomio de la conferencia 
que en la Soborna de P a r í s d ió la ilus-
trada señora doña Zoila Aurora C á c s -
res. esposa del notable literato Gómez 
Carril lo. 
— P o r motivos pol í t icos ha sido 
preso 1̂ doctor D. T o m á s Caí cedo. 
Caja de a í i o r r o s de lo s s o c i o s de l " C e o í r o G a l l S E o " 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sagua, e l s e ñ o r Arturo F e r n á n -
dez Ca.tahi. 
E n el J íbaro , Sancti S p í r i t u s . don 
Modesto Vaildés Soto, alcalde de aquel 
barrio. 
E n Cienfuegos, la s e ñ o r a Adela P r a -
do de Cosme. 
E n Santiago de Cuba', don Manuel 
Amdíriail A l m r e z . 
P L A G I O 
E m b e l l e c e e n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y 2a barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n í . 59. 
í m o o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
rilidad.- V e n é r e o . - S í -
filis v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
COMUÍUU» ae 3x a 1 y «6 » » « 
H A B A . Sí A 
v— 2 <15 
Yo misma me quité las arrugas en trea 
noches con un remedio casero descubierto 
por mít después de haberme cansado de 
consultar médicos especialistas, usar 
cold orenm.t y someterme á sobas faciales 
sin el menor resultado. 
La señora A. Sánchez, me escribe: 
" E s el único remedio en el mundo que 
realmente extirpa las arrugas, y el único 
digno de recomendarse." 
L a señorita E . L . Vázquez, dice: "Me 
hace parecer veinte años más joven." 
Con gusto enviaré detalles á quien me 
los pida, absolutamente gratis. Mi señas 
son: Helen Sanborn, Dept. 2217, Cleve-
land, Ohio, E . ü . de A. 
Antes de facilitar informes con res-
pecto á mi procedimiento, se me ha de 
prometer absoluto secreto para protejer 
mis intereses. No so hará el menor caso 
á quienes busquen satisfacer una. mera 
curiosidad. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepeina y Ruibarbo do BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrar* 
su buen humor y su roatro s© ponúrft 
roaado y alegre. 
L.s Pepsina 7 Ruibarbo de Bosaae. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas la» enfermedades 
del estómago, diupepsla, gastrálgria. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreflimlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mfts el 
alimento y pronto llega á la curacíóD 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1630 26-lMjr. 
C. 2672 1 Ag. 
P S I N A D E C A & T E L L S 
A D A E F E R V E S C E N T . 
Precioso remedio en la$ euferraedatles del e s t ó m a g o . 
Millarp nilraV^Í0S03 efectos son conocidos en toda la isla desde hace má9 de veinte año«, 
recowiondán rni0S' curRÍ'os ^P03^» de sos busnas propiedades. Todos IOA médicos 
Organizac ión del Gabinete 
E l Presidente de la Repúbl ica , en 
atención á la necesidad de reorganizar 
su Gabinete, 
Acuerda: Nombrar Ministro de la 
Gobernación y sns anexos al Sr . D r . D. 
Federico Sacasa; de. Relaciones Exte-
riores é Instrucción Públ ica , al Sr . D . 
José Dolores Gámez; de Hacienda y 
Crédito Públ ico , al Sr. D . Ernesto Mar-
tínez, y de la Guerra y Marina, al se-
ñor general D . Juan José Estrada, á 
quien se anexa la cartera de Fomento 
y Obras Públ icas .—Comuniqúese . Pa-
lacio del Ejecutivo.—Managua, 0 de 
Abri l de 1908.—Zelaya.—El Subsecre-
tario de Relaciones Exteriores é Ins-
trucción Pública, encargado de la Se-
cretaría de la Gobernación, Matamo-
ros J . 
E x p o s i c i ó n IndustriaJ 
en Nueva Orleans 
E l Gobernador Provisional ha re-
cibido una comunicac ión del Presi-
dente de la U n i ó n Progresista de Nue-
v a Orleans, inv i tándo lo á que asista 
á l a E x p o s i c i ó n de art ículos fabrica-
dos exclusivamente en dicha ciudad y 
que se .efectuará durante todo el pró-
ximo mes de Noviembre. 
Tione .por objeto la citada exposi-
c ión el estimular y desarrollar los 
intereses industriales y ensanchar la 
esfera comercial de la ciudad no sólo 
en los Estados Unidos, s-ino también 
en los trópicos . 
M r . Magoon ha contespado que por 
sus muchas ocupaciones no puede 
asistir, pero que ha dado traslado de 
la inv i tac ión á la Cámara de comer-
cio, í'-.nh'.stria y N a v e g a c i ó n de la Is-
la de Cuba. 
Entrevis ta 
Los señores Vanghan. Zorri l la y 
M é n d e z Capote (D . Domingo,) Presi-
dente. Administrador y Secretario, 
respectivamente de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Klec ír ie idad . se entrevistaron 
ayer uirde con el Gobernador Provi-
sional, tratando Ue asuntos relaciona-
dos con dif-'lia empresa. 
Cuadro s inópt i co 
L a Junta Municipal Electoral de 
Guanajay ha enviado al Gobernador 
Provisional un cuadro s inópt i co de 
las operaciones del escrutino efectua-
do por la misma, con motivo de las 
ú l t imas elecciones. 
Ks un trabiijo muy curiogo que ha 
agradecido Mr. Magoon. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Consulado de. Costa R i c a 
E l Dr. Emil io Matlheu y F e r n á n d e z , 
•Cónsul de Costa R i c a en la Habana, 
ÜOS participa haber trasladado las 
oficinas de dicho Consulado á la ca-
sa calle de Beruaza n ú m e r o 58, al-
tos. 
E s t a notable A s o c i a c i ó n que persi-
guiendo el ideal de que los ahorros 
del obrero constituyan en el m a ñ a n a 
la g a r a n t í a de su vejez, librando al 
mismo tiempo á sus familiares de la 
miseria que sigue a l fallecimiento- del 
jefe de familia, ha celebrado en el pa-
sado mes las elecciones reglamenta-
rias y en ellas ha sido elegido el si-
guiente Consejo de Direcc ión . 
Director.—D. Casimiro L a m a . 
Vicedirector.—D. J e s ú s Ma Tri l lo . 
Tesorero.—D. Manuel Campos. 
Vicetesorero.—D. Manuel Santeiro. 
Secretario.—D. L u í s C. Guerrero. 
Vicesecretario.—D. J o s é Gonzá lez 
B a l cato. 
Consejeros.—D. Angel Velo, don 
A g u s t í n J . Balseiro, D . J o s é A. F e r -
nández , D. Antonio Romero, D . Ave-
lino Pazos. D . Juan Neo Pensado, don 
A n d r é s Castro, D . Manuel Senra, don 
Pedro Pemas. D . Francisco Garc ía 
Naveira, D . -Manuel F e r n á n d e z Ro-
sende. 
•Suplentes. — D . Constantino Añe l , 
D. Claudio M . Graña, D . Antonio A n -
dré, D. J u a n A . Tarr io , D . Gerardo 
Pallas, D . J e s ú s Taboada. 
'Prescindiendo de las figuras que 
hasta el presente han regido tan be-
n é f i c a A s o c i a c i ó n y prescindiendo 
igualmente de las respetables perso-
- A . O T E ? 
nalidades que actuaJmente componen 
el Consejo, personalidades que de su-
yo representan una g a r a n t í a para la 
Sociedad y un éx i to cuanto á la ges-
t ión administrativa; prescindiendo, 
repetimos, de tan valiosos elementos 
y fijando nuestra atenc ión solamente 
en las cifras que arroja el balance en 
fin del prhner semestre de este año , 
hay que convenir en que la C a j a de 
ahorros de los socios del Centro G a -
llego llena una f u n c i ó n altamente me-
ritoria y conduce á una finalidad emi-
nentemente prác t i ca . 
Escasamente l l evará esta Sociedad 
año y medio de constituida y y a pasa 
de veinte m i l el n ú m e r o de imponen-
tes; y si se tiene en cuenta que los 
valores están ventajosamente coloca-
dos y con excelentes g a r a n t í a s y que 
el capital actiivo que arro ja en 30 de 
Junio ú l t imo , asciende á la bonita su-
ma de ciento cincuenta mil pesos, se 
comprenderá que no hace falta enco-
miar lo que real y verdaderamente se 
encomia por sí solo. 
P a r a dar una idea de la labor de es-
ta Asoc iac ión y del entusiasmo que ha 
despertado su pulcritud administrati-
va, á cont inuac ión publicamos el esta-
do económico de la Sociedad el 30 del 
pasado Junio. 
He aquí el balance; 
C A J A . 
Ex i s tenc ia en efectivo 
F O N D O S D I S P O N I B L E S . 
Depositado en casa de los Señores H . 
TJpmann y C* en q c 
I d . con el in terés del 3 p § anual 
I d . en casa de los Sres. N . Gelats 
V A L O R E S . 
62 Bonos del "Centro Gallego 
5ewáf ¿ - F j r p e f l o r é e t e 
E x i j a n e l C O R S E X 
T í f a r n e r j t / l u s t Í P r o o f 








SUMA 177.176 30,23/ 
33,033 
T O T A L 150,907 17 ] 
C R E D I T O S . 
P r é s t a m o s con garant ía hipotecaria.. . 
I d . con garant ía de cuotas de Socio 
Soscriptor, 
Reducc ión de los $30,237 Cy . á oro 
español «4 los e íec tos de Balance, al 
109% 
Invers ión de los $745.30 plata á oro 
español al 93% 
Socios Suscriptores 
Depós i to s para invertir , 
I d . s in interés 
Ganancias y P é r d i d a s 
S U M A . 
Reducc ión de los $6,679 Oy, á oro es-
pañol á los efectos del Balance a l 
109% v 
Invers ión de los $11,821.67 plata á 
oro e spaño l a l 93% 
I G U A L 150,907 17 















67 ' ! 6,679 00 
67 6,679 00 
D e s p u é s de esto no nos resta sino cios del Centro Gallego y f e ü c l t e r 
felicitar e n i u s i á s t i c a m e n t e á quienes 
han llevado á grado tai de prosperi-
dad á la C a j a de Ahorros de los so-
igualmente á las dignas personalida-
des que ocupan hoy el Consejo de D i -
recc ión , 
M-AftCA 
C f L l O OJSt O X T W 
<Slegante y cómodo 
L A V A B L E : N O S E O X I D A 
C a d a C O R S B T g a r a n t i z a d o , 
D E " C E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S . 
1029S 52-J12 
Ee alquilan k cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
\QS en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a d o 107. T e l é í f r a í o ! Pel ioulas . T e l é f o n o 311. 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R Á F I C A C U B A N A . 
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T Ü E N M - A Y O R d o q r o ñ o ) ogror 
Unico impórtate en la Isla Je Cnte HICOLAS MEBINO -Halana. 
A R S E N A L 2 y 4 . 
c 2731 
T e l é f o n o 1 0 » 8 . Se vendea cajas y barri les . 
l Ag 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flsloo, ANEIIIIA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALSDOS* 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K D L A ^ M O N A V O N 
m 
S Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
lO MedsJleus ae Oro /. 
3 MedaJlaa de F'la.t&í' 
T O K I C O S y j f RECBKSTITUYENtES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO t-AS FUERZAS, i_ 
Venta ai por Mayor : "V A O H K l l O a V . Kamiamitico. eq LYOJV (Francia.). 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o lortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M. Pasteur . Prescr ibese en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino ce reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , i ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. - E l único 'viNO auténtico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profssor BOUCHARDA T es el de Mn CLEftiENT y C " , de Valence 
(üróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
uSmí%Íríoa^teSr7 eR el PesGuezo ün medallón anunciando el 
L L E i b AS . — Los demás son groseras y peligrosas folsiñcacioiies. 
E n r i q u e B o r r a s 
Pronto visitará la Habana el gran 
ictor español reconocido como emi-
nencia del arte dramático en todas laa 
capitales de España y en algunas de 
la América española, Enrique Borrás. 
Xo hace falta recomendarlo. Su 
gloria esplende en todo el mundo la-
tino y ;'i t-stas horas es un artista con-
sagrado por el renombre universal. 
Todos recuerdan el inmenso y ruido-
so triunfo que alcanzó en Madrid ha-
ce unos tres ó cuatro años, causando 
una sorpresa insólita y un entusias-
mo frenético en los escenarios don-
de han brillado los mejores artistas 
del mundo: Vico, Calvo. Los Coque-
lín. Sarah Beruhardt, Zatoni. Nove-
ll i. Tina di Lorenzo, la Mariani. la 
Vitaliani, etc. La brillante aureola de 
estos genios no ha logrado desvane-
cer el magnífico esplendor con qnr 
Enrique Borrás idealiza sus persona-
jes. 
E l que hoy es la gran lumbrera del 
arte dramático español vegetó algunos 
años en Barcelona representando los 
dramas de Guimerá, de Iglesias, de 
^oler y de Rusiñol, que fueron escri-
tos en catalán y después traducidos 
á otros diferentes idiomas. Borrás se 
agigantó en la escena y no cabía en 
los estrechos moldes de un teatro re-
gional aun siendo un teatro glorioso. 
Varios amigos le aconsejaron que fue-
se á Madrid á representar las obras 
de su repertorio, seguros de que al-
canzaría un gran triunfo. E l gran 
artista modesto de suyo se negaba 
por temor de que no fuesen bien aco-
gidas en Madrid las representaciones 
en catalán. —No importa, le dijeron; 
el genio poderoso de tus facultades 
barñ el milagro de resolver esta difi-
cultad: y así fué. Borrás decidióse á. 
llevar á Madrid su compañía. Debutó 
con "Terra baixa." de Guimerá, y 
«1 resultado fué inmenso, colosal, de-
lirante. E l público madrileño, la pren-
sa toda de la capital de España, se 
mostró unánime en reconocer que B<v-
rrás era el primero de los actores es-
pañoles y one nodía codearse con los 
más famosos del mundo. 
Representó después «Igunos otros 
dramas en catalán y el público le lle-
naba el teatro. Muchos no entendían 
sus palabras; pero la realeza del ges-
to, la mímica elocuente, las actitu-
des dramáticas, la magia de la voz y la 
viveza de la expresión, fueron más 
que sufieieiitcs para identificar a! pú-
blico don n̂ ln^s hondo y significa-
tivo de las situaciones trágicas y las 
energías heroicas. 
Borrás fué aclamado como artista. 
j muy querido como particular por-
que es modelo de hombres cultos, ama-
bles y simpáticos. 
Días después lo comprometieron á 
que representase en castellano el 
"Juan .losé" de Dicenta. y alcanzó un 
éxito de.comunal como, los otros y 
ann más. porque el público no per-
dió una sola palabra de cuanto el ac-
tor decía. Entonces fué cuando el 
eminente actor catalán á instancia de 
todos sus amigos acordó formar uua 
compañía para representar en caste-
llanb y extender sus triunfas á todo 
el orbe, como se ha visto. E n varias 
capitales de la Península, en Canarias, 
en Buenos Aires, en Montevideo, Bo-
rrás ha dejado profunda huella de 
su genio portentoso. 
En la lía baña teníamos esp^^zas 
de verlo hace dos años y TPÍ pudo ser, 
hasta que por fin la empresa de Az-
cue y López nos ha hecho el obsequio 
de contratarlo y ayer mismo se em-
barcó la compañía con rumbo á este 
puerto. 
Veremos por fin al eminente Enri-
que Borrás que dará sus representa-
ciones en el Nacional á principios de 
Octubre. 
C U E N T O S A S T U R E S 
P R O F E C I A D E V I E J O 
L a competencia de Nogales y Peñina 
no traía ni á uno ni á otro una piz^a 
de ventaja; era una eompetencia inú-
til, más inútil, más tenaz y más á pec-ho 
que la que sostenían Pericón y Ran-
zuelos «»obre cuál de los das tenía me-
jores manas para criar vacas. 
La causa de aquella lucha tan ciega 
como insípida no se conoce á punto fi-
jo y tratar nosotros de rebuscarla es-
carbando aquí y allá, sería recordar lo 
que debía estar enterrado muy á fon-
do. Nació quizá de una conversación, 
de una frase apicarada, quizá de un 
gesto. 
Dos tierras de maíz, una de Peñina. de 
Nogales otra, limitaban; y habíase ape-
gado eada uno y de tal manera á la pre-
tensióo de cosechar mayores panojas 
que su contrario, que aeupábanse tan 
solo de aquellos dos maizales en tanto 
los otros, faltos de alimento, fenecían 
rápidamente. 
Todo el cuchu para una sola tierra 
no era afán de obtener ventajas gran-
d e ni pequeñas: era el deseo de llenar 
el saeo de la vanidad con la admiración 
qne en las vecinos causaba la contem-
plación de los dos maizales oscuras, es-
pesos v arrogantes como un cañaveral 
del trópico. 
Y era de verlos arar la tierra, ras-
trarla, abonarla... con un aquel tan 
marcado que no pasaba desapercibido 
ante la vista más crorda. Si espigaban 
el maiza.l. allí estaban ellos vigilando; 
si deshoriaban. allí estaban ellos, siem-
pre alertas de que no se estropease una 
planta; y la vigilaneia era tan^ grande 
que degeneraba en impertinencia. 
Tales tierras habían de ?r.>v en vició, 
como dijo el tio Santoñín—y los resul-
tados temprano ó tarde las habían de 
palpar. 
—Pues á mi paezm-.-—replicóle un 
vecino—que tales copetencias convie-
nen porque mejoran los predutos y és-
tas eoge.n fama por fuera. 
—Sí—agregó el viejo—vaya una fa-
ma ; que yo sea dueño de algunas tie: 
rras y por combatir contigo no cuche 
más que la arrimada á la tuya, por lo 
de haoete menos, mientras las otras se 
mueren de necesidá: que yo me gaste 
to el maiz en piensar el ganao. que por 
ello me empeñe hasta las cejas y que la 
mi mujer «no al cu entre en casa un pol-
vín de harina para amasar, una borona. 
Bién me se yo el aquél de Peñina y 
Nogaieci; bacer con las panojas de las 
tierras rivales, grandes Uezas, ponelas 
á la puerta del estregal pa que to el 
mundo abra la boca al mirarlas, y es-
conder atrás la raiscriuca vergonzante 
de las otras tierras. Esto es sentío? I>o 
que es yo ya se lo platiqué: Dios, ha do 
caistigarves por soberbios y vanidoso* y 
s;nó ya lo veréis; y cfospués OjQC vos 
castigue, hará que cada uno de voso-
tros al otro busque por béceaidad. Y 
ellos, c egos como topos, hanme dicho 
que esto no son tonterías de tiempos pa-
saos y se han reido en mis barbas. Con-
tésteles: soy viejo y he vLsto mucho 
mundo. 
Cuando le dijeron al tío Santoñín 
que la vaca "Palomba" de Nogales es-
ta^a con el bregón, hallábase el ancia-
no ordeñando las suyas. Soltó la pe j a 
echóse la chaqueta al hombro, carras-
peó, los ojos .se le aguaron y tomó calle-
ja abajo con toda la prisa que le per-
mitían sus añas y achaques. 
Entrando en la cárie y expirando 'a 
"Palomba" lodo fué cuestión de t.n 
mismo instante. Allí estaba la familia 
de Nogales llorando á lágrima viva; 
allí estaba Nogales perniabierto, los 
brazos cruzados y má.s amarillo que la 
cera; allí estaban muchos vecinas y to-
dos las rapaces del pueblo. 
Y el animal, tendido jnnto á la pila 
de rozo y hoja seca, tenía el vientre 
hinchadísimo y m la bocá espumarn-
jos de sangre negra y c.cagulada. To-
das tenían fijas en In vaca los ojos y 
en todos los semblantes inmóviles se 
leía el hondo sentimiento que causaba 
la muerte de un animal tan bueno y 
noble. 
—Ay tío Santoñín—clamó Nogales 
mirando al viejo y caminando háci>. 
él—ya sal. ya. lo que usted dijo; dí-
mosie to el aquél de humo de trapos 
quemaos y que se yo. pero el probé ani-
mal bogaba á chorros la sangre por boca 
y nariz, pú.sosele la panza como un to-
nel. . . : baílela ataca cuando me levan-
té pa mécela; la solté, apliquele reme-
dios y dando trapiés y quejándose co-
mo un cristiano, vino á caer donde la 
vemos. 
Y cuando el viejo lo consolaba á su 
manera, vió pasar el animal arrastrndo 
por varias vecinos hacia la campera 
¿onde lo enterraron. 
Poco días después la "Maja"' de 
Peñina moría del mismo mal. Y aquello 
que quizá fué un hecho vulgav; pero 
que pudo ser castigo de Dios ó de la 
Nfatorsteza, fué el motivo porque No-i 
gales y Peñina se bizcaron, abvaz?)'on-
se, y hasta que i-onsiguierun otras va-
cas, hicieron pareja con la que cada 
uno poseíá y en santa paz y unión die-
ron remate feliz á las operaciones de la 
labranza. 
MARTix D E L TORNO. 
D I S P E N S A R I O L A " C A R I D A D " 
Parece qae las Urnas generosas y 
•aritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
der.sada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos di.iriamente. Suplicamos 
á iss personas hienas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios s., lo pagará y la.-.' tier-
BÍsimaa criatiiritas ías hendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
CRONICA DE VERANG 
E l sombrero de paja 
En cuanto entra el Sol en Cáncpr, 
y Him antes, casi todas las testas mas-
culinas osténtense en calles y paseos 
tocadas con el sombrori.to de paja lla-
mado ''canotier." Ancianos y adoles-
eentes, los que presumen de elegan-
tes y los que desdeñan el ornato per-
sonal, el modesto empleado y el alto 
funcionario, el hortera y el capitalis-
ta, el aristócrata y el vividor, todos, 
ya se sabe, llevan estos días de calor, 
más ó menos graciosamente ladeado, 
el democrático, el igualitario "cano-
tier." 
Entre estos sombreretes, nivelado-
res de cabezas, pavonéase algún que 
otro orgulloso jipijapa, de copa arnir 
gada y alas caídas, desgarbado y an-
tiestético, pero de encumbrada y res-
petable significación. Sabido es que 
de las diversas prendas de vestir, 
ninguna enaltece ó deprime tanto la 
pp-slancia de la persona como el som-
brero. E n todos los tiempos y en to-
das las sociedades e] signo de su posi-
ción social, política, religiosa... lo 
ha llevado el hombre en la cabeza. 
L a tiara, la corona, la mitra, el birre-
te, el gorro frigio han sido y siguen 
siendo símbolos de jerarquías, insti-
tuciones, partidos y sectas. 
El jipijapa tiene también su carác-
ter simbólico: su objeto aparente es 
preservar del sol al afortunado mor-
tal (pie lo usa. pero su finalidad va 
mucho más allá de aquel útil y mo-
desto destino, üfi jipijapa de 1,000 
péaetáa es como un pregón que va pu-
blicando por todas partes la opulen-
cia del poseedor de prenda tan valio-
sa ; el anuncio de una bolsa bien re-
pleta ó de un copioso caudal. Es tam-
bién aleo que inspira respeto, porque, 
como dice cierta sentencia china, en 
los hombres á quienes conocemos sólo 
Respetamos su virtud: á los que no co-
nocemos, los respetamos por el ves-
tido. . . y sobre todo por el sombrero. 
E l "canotier" es humilde, no tie-
ne pretensiones, nada nos dice de la 
fortuna de su dueño. E n cambio su 
significación social y filosófica es 
grandísima : como que revela el carác-
ter distintivo de los tiempos presen-
tas. Entre estos sombreros y los ce-
j rebros que bullen debajo de ellos, 
' existe una íntima y asombrosa re-
lación. La uniformidad de afuera se 
corresponde con la monótona igual-
dad de adentro. Visto un "canotier," 
vistos los 100.000 qne pueblan las ca-
lles de la corte; visto un cerebro de 
los que ellos tapan, vistos todos los 
demás cerebros. 
Hablad con unas cuantas docenas 
de personas, y de seguro les oiréis las 
mismas frases, iguales timos é idén-
ticos chistes; sobre todo, chistes, una 
de las platras nacionales... Penetrad 
en un c a f é . . . las mismas disputas; 
en el Congreso, los mismos discursos; 
en el teatro grande, la misma come-
dia; en el teatro chico, el mismo melo-
drama comprimido de siempre; en los 
diarios, el mismo artículo de fondo. . . 
Los entendimientos parecen hechos 
en un solo troquel: la colectividad 
anula al individuo; nadie se propone 
ser lo que es; nadie cultiva su huer-
to, ni ahonda en su yo para extraer 
de allí lo "suyo," lo que le diferen-
cia de los demás. Por el contrario, 
todos ponemos nuestro esfuerzo en bo-
rrar lo que hay en nosotros de pri-
vativo, para sumarnos y confundir-
nos en los grupos de insignificancias 
qne constituyen los diversos rebaños 
sociales. 
Y no es este achaque solamente de 
nuestro pueblo. E l mundo civilizado 
presenta hoy la monotonía de un ta-
blero de ajedrez: las grandes capita-
les parecen trazadas por los mismos 
arquitectos ¡ las ciudades antiguas 
van perdiendo su carácter, y vestidos 
y costumbres regionales han desapa-
recido ó están á punto de desapare-
cer totalmente. 
Esta unidad, cada vez más tiráni-
ca, aunque beneficiosa en cierto sen-
tido, puesto que acumula para algu-
nos fines todas las fuerzas humanas 
en una sola dirección, convierte á ca-
da hombre en algo puramente mecáni-
co, y le priva en absoluto de persona-
lidad. En cada ser. aun en el más in-
significante, puso Dios algo que no 
puso en los demás, y cuyo funciona-
miento debe entrar en el del Univer-
so. Cada una. de las innumerables 
plantas de la tierra tienen su flor, y 
cada alma humana encierra también 
en germen una especie de ñor, distin-
ta de la sotras. L a verdadera edu-
cación, en el más amplio sentido de 
esta palabra, consiste en que cada al-
ma produzca ó exteriorice lo que cons-
tituye su individualidad. Someterlas 
todas á los mismos procediinieníiis 
educativos, es deformarlas: es hacer 
con ellas lo que hacen los chinos con 
los piés de sus mujeres. 
Si se quierj quitar á la sociedad 
moderna el aspecto que ahora tiene 
de un gran cuartel, poblado de hom-
bres uniformados exterior é interior-
mente, mutilados de todo lo diferen-
cial, incapaces de encontrarse á sí 
mismos, muchedumbre condenada á 
seguir no al que guía, sino al que va 
delante, es menester que cada cual 
fomente y robustezca su personali-
dad, vigorice su yo y se esfuerce, se-
gún la frase del dramaturgo noruego, 
en ser "él mismo." 
Cierto que en ciencia, en arte y en 
moral, y en todo, es más fácil dejarse1 
¡r por el camino trillado, que buscar-
nos, al través de las asperezas del 
suelo, nuestro camino. Pero esto, so-
bre ser lo más viril, es también lo que 
extiende más los humanos horizon-
tes. 
Quizás, amable lector, si has teni-
do la paciencia de leer esta cn'r.ica, 
califiques de extravagantes las con-
sideraciones á que me he dejado lle-
var á la vista de los sombreros de pa-
ja. Por vía de disculpa, te recorda-
ré aquella filosofía de los trajes de 
Carlyle en "Sartor resortus," y que 
puede reducirse á esta sencilla fórmu-
la : "Dime cómo vistes, y te diré quién 
eres." L a monótona uniformidad de 
los sombreros de paja hace pensar 
forzosamente en la uniformidad de l 
cerebros; y si hemos de inducir lo 
no vemos por lo que vemos, tanta V * 
ja por de fuera nos da la sospecha A" 
que exista alguna por dentro 
, « r o ZEDA-
( L a Epoca. de Madrid.) 
DE P R O U l N C i A S 
P I N A R D 5 U R S O 
D E D 1 M A S 
Agosto 11 de 1908. 
Hoy ha pasado por este puerto en el 
vapor "Autolín del Collado," la f a n j 
lia Suárez-Cortina. 
Esta distinguida familia—que has. 
ta ahora tuvo su residencia en Mán. 
tua—y Antonio Sautovenia—que de.-J 
de aquí les acompaña—desembarca 
rán hoy mismo en el puerto de la Es. 
peranza. donde les aguarda para corw 
tinuar viaje á Vinales, el bien queri-
do Padre Nicanor Suárez Cortina, nnl 
fué nombrado á principios del preien. 
te año Cura párroco de este último 
lugar. 
Un feliz viaje deseo á todos. 
El señor Lorenzo Crespo ha parti-
do hoy para la Habana en dicho val 
por "Autolín del Collado." 
Lleve feliz viaje. 
Desde hace varios días encuéntrase 
en esta comarca, traído por asuntos 
relacionados con los negocios de W 
importante casa que representa, don 
Antonio González, amigo nuestro muy 
estimado. 
Que sea grata y fructífera su perw 
maneneia en esta, es mi sincero do. 
seo. 
M .Terio. 
S a n t a O l a r a 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Agosto 10. 
;Los pobres maestros! 
L a prensa de esa capital viene ocu-
pándose—aunque dicho en verdad 
muy friamente—de las economías que 
se pretenden llevar á cabo en el mí-
sero sueldo de los maestros. 
\ Y esto no es nuevo ni mueve mi 
ánimo ú escribir f^ta nota, lo raro 
del caso es la indiferencia con que 
han recibido esta fatal nueva los de-
fensores del magisterio cubano. 
¿Siempre han de ser los maestros 
los "pagadores" del despilfarro del 
Estado ? 
Sería una vergüenza para la Ins-
trucción Pública el que se realizara. 
E l nuevo Ayuntamiento. 
L a soberana voluntad de 1,659 elec-
tores han elegido Alcalde de este tér-
mino al doctor Eidel Crespo Díaz, 
Presidente de la Asamblea Municipal 
del Partido Conservador. 
E l Ldo. Tomás Aroix Etchandy, 
Presidente de la Asamblea de los li-
berales históricos obtuvo 1,338 votos 
de sus correligionarios. 
Los zayistas llevaron á las urnaa 
V a p o r e s d e t n w e s m * 
Coíiiots Généralf Tmatlantidas 
BAJO CONTRATO POSTAJ-, 
CON E L GOBIERNO F R A K C E S 
L A N A V A R R E 
CaüitAn LÜL.A.NCH ON. 
Este vapor sjddrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarda 
Admtte carpa y pasajero? pnra diohos pn<»r-
toe y carca lolamellte para el rento de Eu-
ropti y ja América del Sttr. 
La carga se recibiríl únWa.niente los dtas 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bnltos de tabacos y picadura deberAn enviarse precisamente amarrfulos y selladoe. 
De míí-s pormenores Informajrá su consig-natario : 
ERNESTO GAYE 
NOTA.—Sa venden en esta oficina billetes fle pasaje para loa renombrada y r&pidos trasítlantlcos de la misma CompaSía (New Tork al Havre) — La Provence, La Savote. t/a Î orralne. etc. — Salida de New York todos lo» Jueves. 





de la Compañía 
i i i Í S i : " Í i Í ! ( l l i 
ülvapor correo alemiu 
Á L B I N G I A 
saldrá dtreotaxnente 
Para V e r a c m z y T a m p i c o , 
sobre el d í a 18 de A ü o s t o . 
PUl:-,CiU.> UI£ i'AVAJB 
1.» S.» 
S H.OO 18 00 Para Veracrua. . . . $ Í6.00 Para Tampico. . . . 4«.00 
(Kn oro ««panol) 
S« expenden también pana es hasta México, 
A pitaco, OórdovSL, Irolo, No(íaie8, Ometuscu, 
Orizaba, Pacimoa, Puebla y -ai¡ Marcos, 
c 2787 8-9 
El vapor correo alemán 
G E O R G I A 
.'aldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
sobro el 15 de Agosto. 
P R E C I O S de P A S A J E 
35 
' l í ü K X O S A I l í E S 
r^l»Uán B O N E T 
•eldrá rara VFRACRüZ sobre el 17 de Agos-
to llevando la t orresDondenoia ofiblic* 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes -le pasaje serán expedidos 
hasta las diez dé dfa de la salida. 
Latí petizas de carga se armarán por el 
ronr.ÍKnatai ¡o antes de correrlas, sin cuyo 
re'iuiüito perán nulas. 
Re íbd carga á bordo hasta el día 15 de 
Agosto. 
Para TAMPICO fU 
„ VEKACRUZ |13 
(en oro español) 
La Compañía teodra un vupor remolcador k disvo8)cióD de lo» iteñore» oaaajervr, oara oonductrlos junto can su eau:paje. Ubre <l« aastoa. del muelle do la AlACKiNa al vapor irasailánttoo. I.'a mas pormenores Informaran los rton-«ignatanoa 
HEILBÜT & RASCH 




Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núvne-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en les cuales faltare esa <-tl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los mpfíom pasaje-ros que n̂ el muelle d» 'a MaqliiTiri vi\éop-trarán los vapores remolcad ore.-» del sef'or j Sautamarina. dispueetbfl á coudtielv el pa-saje & bordo, mediante el pa;,*'i de VPÍX'i E CÉNTAVQB en plata cada un", loa días ',!«> salida desde la» diez hasta las do.s do la tart'ei 
El equipaje lo recibe grataitamente ''a lancha "tíladiator" en muelle de lí Ma-china la víspera y el dta de la salida hasta i«s diez de la mañana. 
Para informes dirig-irse á su consitrnaiai 10 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo II del Resrlatntnito 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comuañla. el cual 
di'-e así: * 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, "ii nombre y el 
puerto de destino, con todas PUS letras y con 
la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición la Comp.i-
fita no admitirá bulto alguno de equ.püje 
que no Heve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. p. de! Gobierno de F.s-
paña. fecha 22 de Agokto último, no se adm'-
tirá en el vapor más oquloaje nue el decla-
rado por el pasajero en el momento do sa-
car su billete en la casa Consignal aria. 
MANTM. OrALH V 
OFICIOS 2S. RABANA 
C. 2420 TS-MI. 
V A P O R E S COREEOS 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 13 de AGOSTO el vapor 
de doble nébee 
14 C F ' 
S E G U R A " 
Lot eléctrica en los camarotes de tercera 
tcrmaála esuafioU. Camareros mpadoles. 
f-crvk-io «emeraoo. Los pasaieros de 3i tie-
nen mefa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen «n camarote. 
Tara billetes de pasajes do lí, 2) j V 
Paro Vi-.HACRUZ: 1! 27.S>—2í 17.̂ 5—1! l i l i . 
Para TA.M PICO.... « 33,15—2; 17.25—3! LU ). 
Precios en oro español. 
Acudir á FQS consignatario? 
I>UBSAQ Y C Ü M P . 
-̂nresore-: 
D U S S A Q » p O P H E R 
( T H I O S 1H. H A B A N A . 
' Teléfono 448. 
C2760 8-6 
li la Cmpia 
A l T T O n O L C P E 3 V C 
Keina M a r í a Cris t ina 
capitán Fernández 
saldrA para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á laa cuatro de la tarde lle-vando la correspondencia pública. 
Adralle pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y taiao en partidas ft fleto corrido y con conocimiento directo para Vlgo, (íijí̂ n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta laa lie/, del día de salida. 
I.as pdjiaaa de caiga pe Armarán p >r f\ Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito ser&n nulas. 
Se reciben los dn.-umentos de embarque hasta el día 18 v la carga á bordo ha.-ta el día 19. 
f̂ a correspondencia ŝ lo se recibe en ía Administración de Correos. 
Vuelta Abajo S. S. Uo. 
El V^or 
V É C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
íaldrft de BatabanO 
Para COLOMA, Pl'NTA DE CARTA?, 
BAILEN. CATALINA DE QÜANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después üe la lle-
gada del tren ele pasajeros que sale de la 
Estnci6n de Vlllanueva á las 2 y de la 
tardo retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó loa JUEVES al ama-
necer. 
"XT'X JEST^ TM T53 
Fíira M E Y A GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la Horada del 
tren DIRECTO <iue sale de la Estación 
de Vlllanueva á la 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó loá DOMIXGOS al amanece r. 
î a C&I*gt recibe d'.aria,nieu'.f en la 
Estación de VlDanueva rt Rescla. 
í'ara roáa iuformeB acúdase d la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 2421 it^jx 
DÉ 
SOBRINOS DS O B E E M 
8. en (« 
U L Í M S .o:; u 
dnrante el mes de Agosto de Í90S. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 15 á las 5 de 1% car it. 
Par» Nu^vitAS, PtinrtO Padre, O i -
bstra, Mayan, Uaraco-*, <i-t3a,uu»uaiuo 
l'stHo a la id.n y í»aa! ia^t» ae O i u 
Vapor NÜEVITAS 
Miércole<i 19 á ias 5 de la tard?. 
Pura Gibant. Vita. Bañes . 8a-
Iftia <io Tauamo, Haracoa, Guan-
tánamo y Satinado 41» (jnoa rrtor-
uaudo por Baracoa, Sa^ua de Tana-
mo. Gibara, Buncud Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE C U B i 
Sábado 22 á Im i da la tar i». 
Para Nnevica». Puisrco Padre, G'.-
bara. Mayan, Baracoa. Giiantánaii o. 
(sólo a la Ida) y Sanciajpu de Cu 11. 
Vapor JULIA. 
Sábado 23 á l.n » ds la tir Ir 
Para Sautia^o de Cuba, Santo I)o-
niirígti, t>aM P.-dfo de Macoris. Pon-
«•<•. ->!:.yayiit z (rtóloal rctoruo) y San 
Juan de Puerto Kico. 
V a po r HABANA. 
Sábado 2!* i bM i de l* ttrle 
Para Nnevitas, Puteflto Padre, G i -
bara HMjrari, Baracña, Guantánamu 
i8Ó)o á ia idai v Santi .ĵ o de Cuba. 
Vapor GOSMfi n H E E R S R l 
IOÜUH los uutru.-* u laa <> ue la utru* 
Tara jsahvia ae .̂ Mitfun y v.'KiuaneD. 
¡•eclb.endo caiga en comuinaoca d a e: 
"Cuban Ceruial llillv/ay' , para Faimira. 
Catuasuas. «;ri:c£d, :jxi&á. tíiperaDza. 
-ituia Ciara y Roaat» 
P r o c i o s d e f l e t e * 
p n r a © a ^ i i a y C a i b a r i o n . 
Le Habana á Saiu* y vioevarik. 
Pásale en primara | T-ífr 
Pana e en tercera O-UJ 
Vív-res. ferrt teríay loza C-3 
MereadaMM,: -5 
(OilO AMKRICAN-J. 
reliaban** Ca'omoi y ncevsri». 
l isa e en pr-.mera.. flO-Oü 
en icrcera ~" | 6-30 
V reréb, :erretíjría y loea $ O-sa 
Mfccadti'iuí | o_5(, 
ÔRO A.M .ÜlCAN'J. 
T A tí V (D U 
DeCaibar^ny S igu* A il.iaini. 2"> oeat*v:>« 
4ere o «oro atnencanoi 
ti-.ioarouro pasrac^ni mersanaiy 
Vv.T'̂ n íreneral a Hete eorrirt-.» 
Para Palm i ra | 0-52 
„ Câ nagaa 0-57 
., Cruces y Lajas. 0-«l 
„ fcla. Clara, y Rodas „ 0-7j 
(ORO AMKRIUJA.N'O/ 
O T A S . 
CARCA nv. cAjmri'AJsa. 
P« reHbe trasia ias u«|i am ta taró* ai\ din 
'le «AMda. 
CARfiA UK TIIAVK9LA> 
Sniamente aé reoir>irí u**.'» I\4 5 do la tar -
de dei din anterior al da la salida. 
Alraquaa en GUANIAÜAif.Q. 
Los vaporof do i'>i din 1, 15 f 'J2, airam-
rfen al muelle de Boquerón / loi as Í O Í nías 
8, U y 29 ai de Caimaaan. 
Se suplica A los señores carsfaao'-'js pen-can eepecial cuicuáu para que todos leí bu.tos sean marcados con tuja claridad, y con fl piinto <le residencia d»l receptor, lo que harán tainDión COC3iar en los conoci-mientos; yuetio que. Url.ienau en varias lo-< ülidaJes del- Interior úu los puwtos dónele se iiace la descarga distinta» entidades y colectividades con la misma razón focie.i, ia impresa declina en lo» remitentes to-.ia rea-ponsabliidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta do cumplimiento de estos requisitos. 
Isualmente liarán conscar en los respecti-vos conoclmlentoi, e. contenido de los bul-tos, peso y va)o». para dar cumpllmionto & lo dispuesto por la Administración de la Aduana, i virtud de la Circular número 18 de la Secretaría do Hacienda do (¿cita 3 da Jnnio último. 
Hacemos público, pa a genera: conoci-miento, qu»» no serA admitido nlr^im bulto quo ¿ juicio de los Señores Soorecargow oo pueda Ir en las bodeffas del buque con la 
demAa oirsa. 
Habana, 1 die Aírovsto de 1908. 
Sobrinos de Herrera. 5. <>n r. 
r -i-? 78-111. 
Z A L D O Y C0MP. 
Uacen pagua pur el cable giran letras i cofu* y i^iba vibta y oaa cartas ao crédito sobre New iork, riiadelna, Wow Orltar.s, ¿an Franciscj, Lonaros, Pa.rls, ^auna, bavceioua y UemAs capitales y ciudades 
ôl íanles de los Kstadus Unidos. Méjico y, Kuropa, asi como sobre todos loo puebloa <!• España y capital y pi.ortcs de Méjico. 
En cotnbinacidÁ ĉ n IOP señores F. B-Hollín eto. <Jo.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de vau res 4 acciones cotizables en la F>olsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla ülariam^nle. 
C. 2415 78-1JL 
HIJOS D E R. k u r n i v s 
B A N Q Ü K U O S 
KEíiCADEREJ 3S. HABAM 
Telófuno núm. 70. Cables: M Hamo narra*" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, naciéndose carao del C», bro y KemisUÍB de dividendos é intereses—" Préstanioá y Pisnoración da valores y íru-tos.— Compra y -"enta de valores público! é industríales — Compra y venta de letra* de cambios. — Cobro de letras, cupones, «ta, por cuenta asena. — Giros sobre las prinol-| pales plaza* y también sobre los pueblos d* España, Islas Baleares y Cananas — Pasad por CabUs y Cartas de Crédito. C. 1216 IBB-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán <«rmi»»» 
pialdrá de esre imerco loá miórcole? á 
laa cinco da ia tarde, par.i 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
imm Zolüsn 7 fiám Gaii m. 2) 
C. 2545 26-23J1. 
G I R O S D E L E T ' í l A S 
1 i m m y m u 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos poi el cable. ísclUia cartas a« :iédlto y gira letrm* A corti» y larpa rlota 
•oí t ias uriaclpaJet plazas ao i-6ta Isla y as ue !• rancla, inglcterra, AIfcr.i;iula Ku^la .siauos (Jnlttos, Méjico, Argén tina, Puerto ••-JO. C '̂na, Japón, y sobre tod.ts las ciuda-ies 7 pueblos íe Uspafia. Islas tlaiearea .'anarUs ¿ >taita 
C. 2417 78-1J1. 
J. BALCELL3 Y COM?, 
(S. eo C;. 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
Hâ en pages pt>r el tatole y giran l»itrâ  1 corta v 1c. ge vi»t<i sobre Nevr York. l<oodrM París y sobr» toda.» las '.'aDifdias y pueblos de Esp&ña é Islas Baleare» y c linarias. 
Agentes da la Comnañla de Seguros cos-tra Incendios. 
C 141» 16«-1JU 
BA.NdLKRUS MKRCADKRKS 23 
Casa uriuinaJiuente establecida en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos lo* liancos Nacionales do los instados Unidui y dan especial atención. 
T R A N S F B R E N C U S POR E L CABLE 
C. 2416 78-lJl-^ 
E S Q U I N A A ^ i K U C A D E K I i S 
Jtlactii pagos por <ai cable, if aciiltan carta* 
de créuito. Giran ierras sobre Londres. New TorK. New orleans. Mpiir,, Vurin X-íoma, Venecl», «lorem-ia, Nápo^.í. Lisboa. Oporlo. Gibral-tar, Erem»'n. Hamburgo, París, Havre Nan-lus. Burdeos, Maraelia. CAdiz, Lyon. Méjico ^eracru^ üan JUJÍII do Puerto Kico. etc 
sobre todas las espítales y puerto» ÍODP̂  caima <u- Muu-rca. loisa. Mahon y Jiant» Cruz de Tenc i líe. 
f l>rp Matanzas. CAroenas. Remedios. ^ ' * C',.-irH, Caibari4n, ha«iia la Grande, Trln»' • i. •. ; i i... os, banutl Jiplritu» Sanua|' áo Cuoa. Ciego de Avila, iíanzanillo, i ' . . nel Rio. Gibara, Puerto Prtuciptf y i,u vitas. i T, 
C. 241!1 78-lÍI— 
N . C E L A I S Y C o m p . 
lÜt>. A l i L l A l t I O S , osiliiiR.i 
A A M A U G r l U f c A 
Hací'ii pajjos por el c;*i>Ie. facilí i'- • 
cana-» de crédico y^irau loura* 
tt cvrcu y iar¿a visca 
sr.bre Nueva Yorl;. Nueva Orleans vrer** cruz,'M¿jico. San Juan de .Puerto I*'ic0'u m» oie.--. i'iii'is. Burdeos, Lyoa Bayona, "SĴ M burgo, Roma Nápoles. Milán. Génova, B«11H. Havre. Lella. Nuntes. Saint <3"'n,';r* .̂i.ppe, Tolouse, Venecla. Florencia. Tun» . . i i uno, etc. así como sabru todas las c» pítales y provincias de 9 
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su candidato don ¿75 votos para 
Guardo Rodríguez i.mo 
^ Hecho el escrutinio, resultaron elee-
^fronceiales, po l los < ^ * % ™ 
Enrique Jiménez Elias, 
Han gal. Lorenzo Gómez Jos señores 
Safado0 £ona"rdo Ramírez Rodri-
P 1 f Ricardo O'Bourk Cabrera, Cor-
ó l o Pérez Raíigel y Juan Hernández 
^ ^ l o T h i s t ó r i c o s . los señores Jesús 
r«note Matos. Rafael Rivero Rodn-
Z ? L Baldomcro Alonso Iglesias L i -
^ ' io Prieto Toledo. Pío Pedroso 
Píaz y José Arias Dearriba. 
Por los zayistas, los señores Pedro 
Tillalonga Pol y Rafael Vallina y 
interior del almacén y ninguna de las 
balas quedó en el cuerpo del heri-
do, alguna de ella quedaría ^ r u s t * -
da en las paredes de la casa. Regis-
tradas minuciosamente, no se ña en-
contrado huella de los proyectiles. 
E n vista de todos estos anteceden-
tes, los familiares del señor Rojas han 
pedido á la Audiencia de Oriente la 
designación de un juez especial que 
entienda en el sumario. 
Mr. Jakson. comandante militar 
americano, me comunicó ayer que ha 
sido destinado al regimiento nmnero 
20 de infantería, que se encuentra des-
tacado en Filipinas, y que pronto sal-
drá para su nuevo destino. 
T)fl estos, cinco son españoles esta- Esta noticia ha do causar disgusto 
el término en donde son'-' i™ KnlflminArñR nnes místér 
l e í a s j ü O i O i a i a s 
Mecidos en 
xnuy queridos Por t0d0S l0S cllbanos-
La Compañía dramática del señor 
Antonio Alonso. 
Como anuncié anteriormente, el 
•iuéves 6, y en el escenario de la Co-
lonia Kspañola. ha debutado esta 
Tompañía con el drama " E l Pordio-
r0 de Saboya" ante un lleno no 
visto en ningún tiempo en aquellos 
alones: verdadero éxito económico y 
maestral interpretación de la obra 
de don Manuel Tamayo y Baus por 
los artistas infatigables señores Alon-
gó y Gómez, destacándose brillante-
mente la señora Rendón y su simpa-
tiquísima hija la niña Carlota Alon-
Bl público premió su labor artística 
volviendo á llenar los salones de la Co-
lonia en 'la noche del domingo 9, que 
pusieron en escena " L a Pasionaria" 
v un" juguete cómico muy conocido, 
del señor Vital Aza. 
Este día, como en el primero, los 
aplausos más sinceros y merecidos co-
ronaron las magníficas aptitudes de 
la señora Rendón, la señorita ^Alonso 
v la cada día más simpática niña Car-
lota Alonso. 
De estas y de ellos—loa senores 
í^onso, Sánchez, Menéndez y Gómez 
U-basta decir que so conquistaron, 
«demás de las simpatías de esta loca-
íidad. el favor constante de lleno tras 
Ueno. de un público que los quiere. 
De su numeroso repertorio escogie-
ron para el juéves á "Diego Corrien-
tes" que será un exitazo económico. 
¡Y decían que no había dinero y 
jque la crisis tocaba á las puertas!. . . 
Al Administrador del Ferrocarril 
Ide Rodas á Cartagena. 
N'nnvamente me suplican los veci-
nos del pueblo de Cartagena que lla-
me la atención del Inspector General 
ele Ferrocarriles respecto al pésimo es-
tado del andén de aquel paradero, el 
cual, de no componerse, será causa de 
que tengamos que lamentar cualquier 
día desgracias personales, que pudie-
ran evitarse atendiendo las reiteradas 
quejas tantas veces expuestas por 
aquellos sufridos vecinos. 
También por acá se me acercan pa-
ra suplicarle que suprima la preven-
ción que con prolongados pitazos é 
infringiendo el artículo Io. y 7o. del 
capítulo 7o. de las Instrucciones de 
Ferrocarriles, vienen molestando á en-
fermos y familias de esta localidad to-
das las mañanas que hay tren para 
Cartagena. 
Creemos que el digno Administra-
dor de esta Empresa atenderá, por 
esta vez, tan razonadas quejas del 
público. 
á todos los ho gu e os, pu ei 
Jakson es muy querido por su afabi-
lidad, y desde luego ha de echársele 
muy de menos. 
Por su parte. Mr. Jakson, lamenta 
su ausencia, pues está convencido del 
aprecio que le tiene este pueblo. 
Continúa dando retretas en el par-
que "Calixto García" la banda ame-
ricana. 
E l programa de antier fué el si-
guiente : 
Marcha Sorella, por Gallini. 
Overtura Guillermo Tell, por Ros-
sini. 
Flower Song Rearts and Elowers, 
por Tobani. 
Selección Wang, por Morse. 
Vals Zenda, por "Witmark. 
Marcha Zacatecas, por Codina. 
Como se ve, el programa no puede 
ser más ameno, y el público tfibuta 
á la banda grandes aplausos por su 
maestría en la ejecución de las no-
tables piezas musicales. 
Sentido fallecimiento. 
Víctima de lenta y prolongada en-
íermedad ha dejado este valle de in-
certidumbres para ir á gozar de las 
felicidades del cielo á que se hizo 
acreedora por su vida ejemplar de vir-
tudes, la respetable anciana doña Isa-
bel Borges viuda de Montero, matro-
na distinguida do larga y' apreciable 
familia de esta población. 
Dios haya acogido con piedad el al-
ma de tan bondadosa é ilustre dama. 
E l Corresponsal. 
Una parte de la prensa local con-
servadora á quien no- conviene que 
los liberales so unan, porque de su 
unión vendrá necesariamente la de-
rrota de los conservadores en las nue-
vas elecciones presidenciales, trata 
de mantener vivo el espíritu de dis-
cordia que hasta ayer ha existido en-
tre miguelistas y zayistas, alentando, 
tal vez;, la esperanza de que éstos, 
antes de unirse á sus hermanos qno 
profesan igual credo político y cuyas 
divisiones proceden de ambiciones 
personales, ingresen con los conserva-
dores. 
Por su parte los principales miem-
bros del partido liberal que siguen al" 
doctor Zayas, están animados da los 
mejores deseos de realizar la unión, 
que ^rcen necesaria para la salvación 
de la República. Los señores Gene-
ral Cornelio Rojas, Manuel T. Gui-
llem, Armando de Zayas, Celestino 
García y demás directores, me han 
manifestado que anhelan la unidad 
de] partido, y que no pondrán dificul-
tades para conseguirla, estando dis-
puestos á acatar la voluntad de la 
asamblea de la Habana. 
y o creo que la prensa conservado-
ra, en bien de la República, debe alen-
tar la unión y no propender con sus 
escritos á revivir pasada-s diferencias 
y disgustos, táctica esta última que, 
si puede ser beneficiosa al partido 
conservador, ha de ser funesta para 
el bien común de todos los cubanos. 
iV. Vidal Pita. 
T O D O E L P U E B L O 
D E H O L G U I N 
ECOS. 
7 de Agosto de 1908. 
después de mis telegramas sobre el 
*angriento suceso de San Juan de 
Chaparra, que ha sumido en la desgra-
na á dos familias, y á dos localida-
en la mayor consternación, he de 
ampliar mi información para facili-
tar algunos datos tomados en el lugar 
Q̂ l suceso, y que podrán servir para 
ayudar al esclarecimiento de los he-
ehos. 
El señor José Velázquez, que se en-
contraba vendiendo zapatos al señor 
llrr me dijo que la discusión no ñié 
an acalorada que hiciera suponer el 
desenlace que tuvo, porque los seño-
^s. Rojas y Mir, por el hecho de la 
^ s t a d que se profesaban, estaban 
acostumbrados á emplear ese lengua-
Je que no ofende entre amigos. 
JJicen todos, que la escena se desa-
ojo en el almacén, cerca del escri-
•pP- cosa que no puede creerse por 
' siguiente dato: Desde el escritorio 
asta la puerta situada al fondo de la 
^ a . por donde Rojas salió herido. 
y una distancia de más de quince 
v as- ipuede recorrer esa distancia 
lo n v 1 * rastro de sajl^re en el sue-
Qn hombre que tiene atravesada la 
ar^ia "aorta"? 
U herida cuyo orificio de salida 
ln 0n Cl niusl0' forma con el orifi-
t&w fn t™la u™ perfecta línea ho-
Teon •¿Pudo habe1, f01,mado el pro-
(£ii.rmea' estando juntos los se-
es Rojas y Mir? Creemos que no, 
U J],0,.ESTAND() jnntos, necesariamen-
abai UlSr5ar0 hubiese de arriba 
rn&Á y e C0DS1guiente la línea for-
aa por la trayectoria de la bala se-
« una hnea inclinada. 
1 ios disparos fuerooi küdioa «a d 
Pidió ú. Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo quó signiflca, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el oonocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
capa buena, vanaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es ei nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída deí 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpícide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual cl cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamüíios, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. 
"Le ReunKSn." Vda. de Jos6 Sarrá. é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes especiales. 
Tentativa de robo 
E n la Sala primera se celebró ayer 
el juicio orai de la cansa^ instruida 
contra Toanás Rodríguez, por tenta-
tiva de robo flagrante, hi&iéndose 
o • iesado reo el •procesado. 
K'l fisead, señor Baibell, pidió ipara 
este la pena de tres años, seis meses 
y 21 días de presidio correccional é 
indenvni-zácioji al perjudicado. Pláei-
do López Villarino. de $3-50, sufrien-
do en'©u defecto ei apremio personal 
e or resp-cn d i en te. 
Robo 
En la misma .Sala celebróse tam'bién 
el juicio oral de Ja 'causa seguida con-
tra Ramón Miartíñez por el deli'to de 
imbo, 'haíbiendo sostenido el fiseal, se-
ñor Gutiérrez, sus conclusicraes provi-
sionales, pidiendo para el procesado 
la pena de dos años, once meses y on-
ce días de presidio eorrec-cional é in-
demnizar al perjuddeado. Manuel Gra-
nada, La. sunna de oeho pesos moneda 
oficial. 
Suspendido 
Ein la Sala segunda se suspendió, 
por falta de testigos, el juicio oral se-
ñalado de ia causa seguida contra Ma-
liilde 'Martínez y otros, por estafa. 
Atentado 
L a misma Sala cele-bró el juicio oral 
de la cajista, seguida conifera José Ores-
cemeio Osuma y Bmgía, por el delito 
de atentado. 
E l fiscal pidió ipara el procesado la 
pena de cuatro meses y im día de 
arresto mayor, con la cua.1 se tonfor-
anó ei interesado. 
Sentencias 
L a Saüa primera dictó ayer senten-
cia en la causa seguida contra ¡Eüeii-
terio Govín y R-amón Martínez Barbo-
sa, absolviéndolos del supuesto deli-
to de hurito, por el cuad fueron pro-
cesados. 
Otra sentenciia. proínumeió ayer la 
¡miisma Sala, condenando á "César Mu-
ñoz Mantínez, .por atentado á un agen-
te de la autoridad con una circunstan-
cia agravante, á lia pena de un año, 
ocho meses y un dra de prisión correc-
cional, com; -abono de la totalidad del 
tiempo que 'hubiese estado gozando 
de libertad1 por esta causa. 
L a Sala Provisioníal pronumeió ayer 
sentencia, aibsolviendo á Lorenzo Or-
itega del delito de estafa, por el cual 
fué procesado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A B O Y 
Jidcios orales 
Sala primera. 
Contra Luciano Palacio y Avelino 
Paiack), por estafa. 
Juzgado del Este. 
Ponenite, señor Azcárate; fiscal, se-
ñor Rabeil; defensor, señar Rodrí-
guez; acusador, V. M. Candís. 
—óoflitra Martín Ayala, por hur-
to. 
Juzgado del Centro. 
Ponente, señor Azcárate; fiscal, se-
ñor Rabeil; defensor, señor Benítez. 
Sala segunda, 
Goptnai Aquáno Lomíbira, por aten-
tado. 
Juzgado de Jaruco. 
Ponente, señor Presidente; fiscal, 
señar Beaítez; defensor, señor Frey-
re. 
Sala Provisional. 
Contra Irene Maristany y Ramón 
García, poc rabo. 
Juzgado de Bejucal. 
Ponente, señor Miyeres; fiscal, se-
ñor Raíbell; defensor, señor Caracuel. 
p a r a F ^ 7 á ü £ s ^ ^ ñ c í s 
Castoria es xm snbstitnto inofensiyo del Elixir Parepórico. 
Coroialos y Jarabea Calmantes. De gasto ayredHble. No contiené 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia nareótlea. Destruyo 
las Lombrices y quita !a Flebr*. Cura la Diarrea j el C61ico Ventoso. 
A^ma los Dolores de la Dentictón y cura la Constipación. Seguía-
riza el Kstómasro y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Hilos j el Amigo do las Madres. 
a Durante muchos años he recetado su 
Caatoria eu mi práctica, con gran satisfacción 
par?, mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DO'.VN. Filadelfia Ta.) 
«Puedo recomendar de corazón al públicosu 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.> Dr. J. E.WAGOONSK, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s f l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THS aéawa coitpurt, n sroanAT STREET, TCETX ÍORS, E. B. A. 
de ÜRIMAULT y C <©> 
Producto sin rival para curar 
Las Malas dlfrestiones, 
Las Náuséas, los Vómitos, 
Los Smbarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaleoientas. 




11 fl l. 
i Aa: 
I L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
r E N I P E I N E S 
E C Z E M A S 
[ Llagas de esaiqnier nsluntoa | 
«isiieraiis como iscaraMn. 
Alivio inmediato y Cura-
ción secura eos 
L ' E Á U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R ¡ DE ORO y PLATA ¡ 
MILLARES DE CEaTIFIOÁDOS DE CBRACIOSÍES I 
C. DEPENSIER, FansaeéuiM cu Rouon (fraidi) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA é Hijo J 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis da 1 a S. Somaruelos 33. 
Teléfono 1611. 
.11254 2g-21JL 
D r . O . t . F i n l a y 
Especlalfnta eu eaiermedades d« los ojoa 
7 de ¡na oido«. 
Amistad número 94. —Teléfono 1S0Í. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 2648 1 Ag. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K/iíormedades del Estómago 
é intestinos exchislvsunente 
Dlagrníistico por el análllsls del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital do San Antonio 
de París, y por cl análisis de la orina, «an-
grre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda— Liampa-
rilla, 74, altos- — Teléfono 874. 
C. 2661 1 Ag. 
Dr. M a n a e i De i t in , 
Médico de Ñiflas 
Consultas de 12 á, 3. — ChacOn 31, eí^ulna 
& Aguacaie. — Teléfono 910. 
A. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galisno 79 Animas 121, B, altos 
C. 266o 1 Ag. 
CmüJANO DENTISTA 
IlenuMM nttm. S6» osu^>«mcios. 
C. 2637 1 Ag. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
•po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
l-;435 78-13Ag . 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antea. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horae de Consultas de S fi, 4. 
C 2800 Agil 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. Da 7 á. 12 a. m. 
12260 26-llAg 
D e s p u é s de a l sn inas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d© 
! © r y e z a d o I / A T K O P I C A k , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E C O N O M I A M O B E A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2727 
M ü E L i m M m m 
ABOGADO Y *ÍOTAJ¿IO 
Abogado de la Empresa IMurio de 
la Rmi'ina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29. altos. 
O C U L I S T A 
Conaultaa y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
1224S 52-llAg 
1 A». 
S I N O P E a i l C l O í f i 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d o 3 á 5 . 
C. 2714 . . i X'¿ 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada 6. la altura de sus similarej que existen en los pttiééa má-a «deiantados y tra-bajos g:arantizadoa con los materiales de los reputados fabrlcantfes S. 3. While Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precáoa de i«a Txabujoa 
ApÜCíicióu de cautenos 5 o.2ft 
Una extracción 0.60 
Una id. ciu dolor 0.76 
Una limpieza. . . u . . . • .. M * 1.50 
Una empastadura , „ I.OÜ 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . . . S.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 fi, 3 piezas. . M 3.00 
Una id. de 4 á 6 id M 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . . , M 8.00 
Una id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de |4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec» tuar los trabajos do noche A la perfección. AV.'HO A los forasteros que tenn¡n.ará.n BUS trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10. do 12 a 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2671 1 Agr. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agmlar SI, Banco Ffcpafiol, principal. 
Teléfono 8314. 
C. 2725 1 Agr. 
S u e r o a o t i a i c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morñnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 2724 1 Agr. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujia en general.—Consultas de 12 
a2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Grntia fl loa pobres. 
C. 2654 1 Agr 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Xü.édico Clrujane da la Fáoüliad do l-a.rl3. 
Especialista aa enfermedades dex estú-
znatfo e inLestinos, según ai procedimiento 
do loa profeboies doctorea Hayem y Wlnter 
ae Parla por ¿1 anailsi» del jugo gástrico. 
CONSULTAS DK 1 á í. PRADO 64. 
C. 2662 lAg. 
DE LA ESCUELA DE PAPwIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta Nariz y Oídos. Virtudes .'!0, de 1 & 
cuatro. 
líos* n«-ioji. 
GABINETE ELECTP.O DENTAL 
DR. A L F R E D O R. M I R E T 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta do 8 a 5. Domingos de 
i t 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 2C-18J1. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
33!«t"fc>a.-o. í i , i a . . l i o 
L 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaln 105^ próximo 
á Icéina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2657 1 Ag. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO ¥ NOTAJIIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 2670 1 Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
C. 2649 1 Ag. 
CDRiCION le TODAS las ENFERMEDADES 
fin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura»-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito a su administrador. MANRIQUE 14*. 
Habana. 
C. 2669 1 Ag. 
^ I 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U tJ. H A B A N A 53 
TJCLEFaTÍO T«8 
C. 2667 1 Ag. 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 1. 
C. 2668 1 Ag. 
D R . S A L VEZ GÜILLEM 
Especialista en elfills. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- 2716 ] Ag. 
DR. F. JÜST!NIANI CHACON 
Médicu-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2669 i Ag. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 60, do 1 á 6. Teléfono 179, 
C. 2686 i Ag. 
S. BA RKOÜT A S C U E 1 D N A G E L 
ABO (JA DO. Cx-Juez de Primera inH tunela 
Se dedica coa preferencia a Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143-
11395 26-2aJL 
D R . M I G N A G A R A Y 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ños y v̂ as urinarias. Consultas de 12 a 2. Rayo 1S. 
10930 2e-14Jl. 
Pelavo Sarcia Y Saatíap Notario MWico. 
Pelajo Sarcia y Orestê  Ferrara ú m r w 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. C. 2663 i Ag. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. a una 
cuadra de San Rafael. 
C-.2710 1 Ag. 
D j r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2664 1 Ag. 
3 0 r . l E ^ o t o o l i r x 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JCMÚ» María 01. De 32 fi 
C- ™u 1 Ag. 
OCULISTA 
Ctmanlfaa cu Prado 105-
Al lado del DIARIO DB LA MAIUNA 
C. 2658 i Ag. 
A r t u r o Mcos. Beau j a rd ín 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado el gabinete de consultas de 
Barcelona 20, a San Jooé 7, entre Aguila v 
Gallano, horas para consultarse de 7 a 6 los 
días laborables y de 11 a 3 los festivos 
12166 s-s 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VildOsola 
(Fondado en 1S89) 
Un análisis completo, microscópico 
'j Químico, DOS PESOS. 
Compostelu 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2660 i Ag. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
iíspecialieta eu enfermedades venéreae. 
Conaultaa de 12 é 3 de la tarde 
Aguiar núm. l O l . 
11B57 26-5 Ag 
E s t ó m a g o , i n t e s t i -
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o ¡ d e s 9 v i a s u r i n a r i a s , 






D r . P a n t a l e ó n J . V a l d ó s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo. Neurastenia, Histerismo y do to-dad las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 a 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 Teléfono 1613. 
, C. 2666 ! As. 
D R . H. ¿ L Y 1 R E Z A R T 1 Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 A 3; Consulado 114. 
C- 2634 iAg. 
Polvos dentrlfloos, allxir. cepiliou. Consul-tas de 7 A 6. 
12205 36-SAg 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v ino de mesa , en c a j a s d e bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to v b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e ü t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i d o a 6 4 . 
a 185 
Dr. Felipe Garc ía Cañ iza res 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal do Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 a 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. Reina 85. altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-16J1. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1" A 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altos). 
C. 2642 1 Ag. 
, Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIlllls, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
C. 2640 1 Ag. 
Dr. If lOOLAS G. áe ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
clrujia en general y partos. Consultas de 11 
a 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2636 i Ag 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Depondienies y tíaloar 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares do 2 fe 4. 
Manrique 73. Teléfono 1834. 
C. 2650 i Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é leonado B . P l a s e n c i a 
Clrnjnno del Hospltnl a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 a 8. Empedrado 56. Teléfono 296. 
C- i Aj?. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRüJANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina á San liaraal, aitii 
TüLEFONO lti3á. 
C. 2662 i xg. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas piotésícas. Primer aeniista de las Asocianclones do Repdrters y do la Preusa. Consultas de 8 A 11 » m y 
JptiüLjí 5.Jt»n£rl3*1 Teníente Rey 84. bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C- 3638 ! Aff. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJA;* o 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. »<55 1 Ac--
D R . F R A N C I S C O í. D E V E I A S C O 
Enfermedades, del Corazón. Pulmones, 
l\erviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas.-Cousul-
tas de 12 a 2.—Días festivos, de 12 a 1 — 
Trocadero 14. —Teléfono 45». 
£ 2639 1 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caen de 
BeneüceBcin y Matenldnd 
Especialista en las enfermedades de loi 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
^ 26AS 1 Ag. 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura ripida y ra.tical. El enfermo px-.cdn continuar en bus ocupaciones durante ol tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos prop¡os y ei-pfc'ales 
K h Enfermedades propias- de la 
oje ̂ ff 2 4 *• AGUIAR 126. 
C- 2711 \ Ag. 
S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 * 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naru 
y Oídos —- Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes A las S de la mañana. 
C- 2845 1 Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 ¿ 3. 
C- 2647 1 Ag 
DE, GÜSTAVO G. BÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL 
Consulte-a dlariaa do i a ». 
San Nicolás nüm. &. Teléfono 1132. 
c- 2644 1 Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos¡clO:> de !a Fa/.ultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
_.TT Núm. inconsultas de 1 a 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 113». 
C 26Ü3 IA*. 
s DIARIO DE LA MARINA—Bdiciói de la mañana.—Agosto 13 de 1908 
LAS ELECCIONES 
Junta Electoral Provincial 
E l resultado general del escrutinio 
hasta el día de ayer, es el siguiente: 
G O B E R N A D O R E S 
Enrique Loinaz del Castillo, 15,153. 
Ernesto Asbert y Díaz, 24,561. 
Einilio Núñez Rodríguez. 22.553. 
C O N S E J E R O S 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 13,628. 
P^dro Sánchez Curbelo, 13,628. 
Mareos Y . Merlano y Palas. 13,440. 
Adolfo Odriczola Díaz, 13,363. x 
José Díaz Zubizarreta, 13,363. 
Adalberto Villiers y Suárez, 13,355. 
José María Ortiz, 13,137. 
Restituto Barroso, 13,288. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, 24,029. , 
Enrique Cusell Alvarez, 23,955. 
Felipe Fernández Xiqués, 23.969. 
Domingo Espino y Carbó, 24,221. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 24.229. 
'fcda] Morales y Flores de Apoda-
eii.T24.157. 
( onrado Planas Valladares, 24.112, 
Federico Valdés Hernández, 23,842. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 23,526. 
Daniel de la Fe González, 22.233. 
Aatonio Varona Miranda, 22,274. 
Arturo Coutreras v Guirald, 22.216. 
H u e l l o Pérez Alfonso, 22,237. 
José Enrique Casuso Oltra, 22,417. 
Francisco Caldfc'ón y Abren. 22.194. 
-Miguel Jorrín y Moliner, 22,393. 
" l O S L I B E R A L E S 
Anoche se reunió el Comité Ejecuti-
vo del Partido Ijiberal, para tratar de 
la corriente iniciada de unión de las 
dos ramas del liberalismo. 
E l doctor Alfredo Zayas presentó al 
Comité una relación de hechos de la .si-
tuación del partido en toda la Repú-
blica. 
Los Delegados de provincias infor-
tnftron también sobre la situación ac-
tual del partido en sus respectivas lo-
calidades. 
E l doctor Zayas retiró su candidatu-
ra para la presidencia de la República. 
E l general Asbert presentó una mo-
ción, que fué aprobada, cuya parte dis-
positiva dice así: 
Primero. Aceptar previamente la 
rt'tirada de nuestra candidatura pre-
sidencial, á reserva de que la Conven-
ción Nacional tome acuerdo definiti-
vo. 
Segundo. Nombrar en comisión á 
los señores Juan G. Gómez y José M, 
< ortina, para que traten con la desig-
nada por el Partido Liberal Histórico, 
respecto al problema planteado; y 
Tercero. Que el Comité Ejecutivo 
se sostenga en sesión permanente has-
ta que terminen las negociciones. 
E n uno de los párrafos de su moción 
el general Asbert se expresa de la si-
guiente manera: 
"Dentro do esa línea de conducta 
parece indispensable que para llegar 
fi la posible inteligencia entre ambas 
fracciones liberales se bagan desapa-
recer los nombres indicados ya por las 
Convenciones de los dos partidos pa-
ra los cargos de Presidente y Vicepre-
sidente de la República, al objeto de 
que el espíritu que informe nuestra 
gestión sea eminentemente sincero y 
patriótico y no pueda entreverse si-
quiera ligeramente la idea mortifican-
te de que se pretende el triunfo de una 
fracción sobre otra. Es de absoluta 
necesidad que al reunirse los comisio-
nados de ambos partidos lo hagan sin 
prejuicios de ninguna clase y que no 
se descubra en el fondo de sus traba-
jos la suposición de que se han inicijl-
do estos con determinadas reservas 
mentales, que solo servirían para em-
pequeñecer la gran obra de amor que 
se comienza, dando al traste con la su-
prema aspiración del pueblo liberal." 
Los comisionados se pondrán al ha-
bla con los designados por los migúe-
oslas y darán cuenta al Comité Ejecu-
tivo del estado de las conferencias pre-
liminares para la unión. 
Decíase entre los liberales que se en-
contraban en el círculo anoche que la 
fusión solo podría efectuarse sobre ba-
ses decorosas para el partido, porque 
la situación de ambas fracciones era 
casi la misma, puesto que ninguno, da-
do el resultado de las elecciones, podía 
tener asegurado el triunfo en las pre-
sidenciales. 
La reunión, que fué secreta, duró 
hasta corea de la una de la madrugada 
LA CAPITANIA DEL PÜERTO 
E n la tarde de ayer se hizo cargo el 
señor Luis do la Cruz Muñoz de la Po-
licía del Puerto, para que este orga-
nismo integre el nuevo Cuerpo de Vi-
gilancia creado por la nueva Ley de 
Presupuestos. 
E l señor Morales Coollo queda por 
íStó relevado de todo lo que sea cues-
tión de orden, pero queda de Capitán 
del Puerto por delegación como está 
desd»» p\ 9 de Diciembre de pasado año, 
y con todas las funciones que hasta 
hny ha desempeñado. 
E l señor Crayeraff, Inspector Gene-
ral del Puerto; hizo entrorr:i al Sr. Cruz 
Muñoz el lúnes, dfí la Sección de vigi-
lantes nocturnos de la Aduana, quie-
nes también integrarán el nuevo cuer-
po de vigilancia. 
E l señor Morales Cocllo no pasa, al 
menos por ahora, á mandar ningún 
guarda costas y queda desempeñando 
su 6árgo de Jefe de Negociado de pri-
uicra clase y Capitán del Puerto por 
deie^Hciou, 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A l medio día de ayer, el empleado 
de los tranvías eléctricos T. Eychen-
ne, inventor de un aparato para la 
limpieza de los raíles, salió en com-
pañía del ingeniero jefe de los ^alie-
res del Vedado, Mr. M. P. Murphy, 
á utilizar dicho aparato, á cuyo efecto 
lo colocaron en la parte baja del tran-
vía número 218 en la línea del Veda-
do al Muelle de Luz, embarcando ellos 
en el propio tranvía. 
A l hacer el carro el recorrido de la 
calle 9 entre 12 y 14, hubo de sacar 
la cabeza por una de las ventanillas el 
señor Eychenne para observar el re-
sultado del aparato, con tan mala 
suerte, que en esos momentos recadó 
un inerte golpe con el carro 105 que 
Venía de la Habana, haciéndole caer 
niortalmente herido dentro del tran-
vía. 
Seguidamente el desgraciado Ey-
chenne fué llevado á la farmacia del 
doctor Saavedra y de allí al centro 
de socorros de aquel barrio, donde el 
doctor Fernández Mira le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médi-
ca, certificando que su estado era de 
pronóstico grave. 
Eychenne, presentaba heridas en la 
cabeza, con probable fractura de la 
base craneana. 
L a policía ocupó el sombrero del 
señor Eychenne, que quedó colgado 
del estribo delantero del tranvía nú-
mero 105. 
E l lesionado, que no pudo declarar, 
fué trasladado al hospital Mercedes. 
E l señor juez «de instrucción del 
Oeste conoció de este hecho. 
P A R T Í D O S J O L I T I G O S 
L A UNION D E L O S L I B E R A L E S 
E l señor don Carlos Mendieta pu-
blica en L a Lucha de ayer, una carta, 
desmintiendo la información que pu-
blicó la prensa de la mañana — E l 
Mundo y el DIARIO DE LA MARINA— 
de la reunión de anteanoche del Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal Histó-
rico, en aquella parte solamente que 
se refiere que á los zayistas se le ofre-
cería la Presidencia del Senado y tres 
Secretarías. 
Nosotros, que tantas pruebas tene-
mos dadas en pro de la unión de los 
liberales, nos limitamos á recoger la 
rectificación. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135. 
E l arte de conducir un automóvil, 
por L . Baudry de Saumier. 
E l Mito de Psyquis, por Adolfo Bo-
nilla y San Martín. 
A través de Galicia, por el Hidalgo 
de Tor. 
E l oriente virgen, por Camille de 
Machado. 
Malos amores, por Felipe Sassone. 
Teatro, por Juan Valera. 
Los grandes músicos, por José Su-
birá. 
E l comendador Mendoza, por Juan 
Valera, 
Doña Luz, por Juan Valera. 
Dofinis y Cloe, por Juan Valera. 
Genio y figura, por Juan Valera. 
Juanita la larga, por Juan Valera. 
Algo de todo, por Juan Valera. 
Morsamor, por Juan Valera. 
A vuela pluma, por Juan Valera. 
De varios colores, por Juan Valera. 
Teatro, por Jacinto Benavente. 
Sociología zoológica, por Alfonso 
Asturaro. 
E l filibuterismo, por J . Rizal. 
Pepita Jiménez, por Juan Valera. 
Las ilusiones del doctor Faustino, 
por Juan Valera. 
Doña Luz, pasarse de lista, por 
Juan Valera. 
Disertaciones y juicios literarios, 
por Juan Valera. 
Nami-Ko, por Tokojura. 
Cien cuentos de Boccacio. 
."U'ijcr fatal, por Invernizio. 
Venganza de una loca, por Inverni-
zio. 
Hijo de Ahorcado, por Invernizio. 
Corazón de Obrero, por Invernizio. 
Lazo Funesto, por Invernizio. 
Reina del Mercado, por Invernizio. 
Amor Triunfante, por Invernizio. 
Ciudad misteriosa, (Nueva.) por In-
vernizio, 
Los Desesperados, por Invernizio. 
Las Deshonradas, por Invernizio. 
Calvario de una madre, por Inver-
nizio. 
A L Q U I L E R E S 
A G R U P A C I O N NACIONAL 
I N D E P E N D I E N T E 
Habana, Agosto 12 de 1908. 
Sr. Director dei DIARIO DK LA AIABINA. 
Mi distinguido amigo: 
E n la edición de la tarde de ese im-
portante periódico, leo un suelto, en la 
sección de "Partidos Políticos", acer-
ca do una hoja suelta, que se dice fir-
mada por cuarenta personas, convocan-
do para una reunión, el jueves por la 
noche, en el Círculo de la Agrupación 
Nacicmal Independiente, para tratar 
de la unión de los liberales. 
Aunque nuestro organismo político 
es decidido partidario de dicha unión, 
y á ese respecto ha tomado una inicia-
tiva que es conocida, debo, sin embar-
go, declarar que en nuestro Comité 
Gestor no tenemos noticia de semejante 
convocatoria, ni conooemos tampoco la 
hoja suelta que se dice firmada por 
cuarenta personas; manifestación que 
parece oportuna hacerla, por cuanto 
precisamente ambos partidos liberales 
han comenzado ya á considerar la po-
sibilidad de las inteligencias que noso-
tros sugerimos, y parece lo más opor-
tuno no interrumpir ese proceso con 
ninguna otra gestión, aunque ésta, des-
de luego, revele el mejor intento. 
Si usted se sirve dar publicidad á es-
tas líneas, se lo agradeceré como un se-
ñalado favor. 
De usted muy afectuosamente amigo, 
compañero y servidor, 
Maño Oarcía Kokly. 
Con mucho gusto insertamos en es-
tas columnas la carta que nos remite el 
licenciado García Kohly; pero hace-
mos constar que la referida hoja cir-
culó por la ciudad, llegó á nuestra 
mesa de redacción y está autorizada, 
entre otros, con el nombre de un miem-
bro distinguido y prominente de la 
Agrupación Nacional Independiente, 
el señor J. M. Govín. 
Se alquilan una sala, aposento y comedor, 
es propio para etjtablecimiento. Neptuno 82. 
12416 4-11 
S E A L Q U I L A en $47.70 oro mensual** 
la casa Suárez 124, con cuatro grandes habi-
taciones, sala, comedor, cocina, bafio, etc. 
muv amplia y ventilada. Informes Troca-
dero 16, 12451 4-13 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la calle de la Cárcel número 7 altos 
fi una cuadra del Prado se alquilan buenar 
habitaciones. Mr-jn do lo mejor. Casa la míu 
trr " de la Habana, 
_1M62 15-13AC_ 
Se t i l q u i l a 
Lealtad 27, sala, tres cuartos, comedor y 
demás servicios, la llave en el 29, su dueñe 
Prado 88 v Obrapía 32, Ldo. Alvarado, Alqui-
ler $40 americano, 12443 4-13 
""'EN L A C A L Z A D A de Jesús deT Monte, a) 
lado del cafft de Toyo, se alquila la casa nú-
mero 289, compuesta de portal, zaguán, sa-
la, comedor, chico cuartos bajos y des altot 
cocina, etc., para familia 6 para ostablecl-
mlentn: acabada de pintar, Informcb en 'A 
número 6. Vedado y la llave en la Zapatería 
del frente. 12487 8-18 
mm 
Se alquila la fresca y amplia casa Cuarta, 
esquina ft Quinta, con todas las comodidades 
Llave en Calzada y Cuarta. Informes: Agolar 
número 88. 12422 8-13 
EN FERNANDINA 38 entre"Monte y CA-
dlz, se alquilan á 3 centenes, dos altos de 
construcc ión moderna, piso de mosaico, co-
clra , bafto, azotea, entrada Independiente 
Informan en la misma ó en Reina 6. 
12426 8-13 
SE ALQUILAN los altos de la casa Empe-
drado 31 propio^ para Oficina 6 un ma-
t r i n i n i o . Se dan y toman referencias. 
_12397 4-13 
VEDADO: Se alquila la preciosa casa c.í.-
lle 8 número 22, en 16 centenes en Prado 77 
informarán y ai lado la llave. 
12396 4-18 
SE ALQUILA en seis centenes una casita 
en la calle 25 número E3 casi esquina & Ba-
ños, con sala. 3 cuartos, jardín y demás co-
modidades, al lado está la llave; su dueflo 
Snn Lázaro 400. 1 :39!) 4-18 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Nacional, — Comité Ejecutivo. 
Por acuerdo de este Comité Ejecu-
tivo, tengo el honor de catar á los 
señores delegados á la Junta Nacional 
á la sefiióm que la misma celebrará 
•el lunes 24 de los corrientes, con el 
objeto de tratar y acordar sobre las 
la presideocia y vioepresidencia de 
la República, y aidemás asuintos que 
la Junta Nacian-al estimie oonvenien-
tes. 
L a sesión empezará á las ocho y me-
dia de la noche d»! citado día 24 en 
d local que oportunamente se pu/bli-
cará. 
Eín contride-racioci á la importancia 
y trascendencia del acto, emcarej&co y 
ruego á los señores delegados su va-
liosa y puntual asistemcki. 
Habaana^ Agosto 11 de 1903. 
Alfredo Betancourt Mandnley. 
. Secretario de Correspondencia. 
P A R T I D O 
L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité del barrio de Colón 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de invitar por este medio, 
á todos los liberales de este barrio pa-
ra que concurran hoy á las 8 P. M. á 
la casa calle de Aguila número 09 ba-
jos, para tratar asuntos de gran inte-
rés relacionados con la unión de la fa-
mÜM liberal. 
De ustedes, respetuosamente, 
Juan Canales Carozo, 
Secretario General. 
EN JESUS DEL MONTE se alquilan dot 
casitas de mampesterfa. nuevas y muy boni-
tas, en la calle de Luco, una cuadra de Ir 
Fábrica de Henry Clay, con sala, comedor 
dos cuartos, cocina, pisos de mosaicos 
é Inodoro. La llave en Luyanó 101, su ' irfta 
I Lealtad 77. 12401 ; 
FE ALQUILA la casa Lagrunas 88 cor al(i 
j comedor, tres cuartos bajos y uno ulto, co-
j clna, ducha é Inodoro. La llave en el 101 
Raz4n: Aguila 65. 
12412 4-13 
Se alquilan los espléndidos rtltoa nmbndof 
de fabricar en Angeles numero 1-1 a mu 
! cuadra de la plaza, compuestos d(i ntlf 
saleta, 6 cuartos, comedor, cocina, bafio ( 
inodoro, espléndida terraza par:, flon-^ i 
paseo de nlñojf. Su precio diez y sois cente-
nes; la llave en los bajos, su dueña Luyaiii'. 
número 5 J. del Monte. 
_ 12383_ 4- ' Í 
SE ALQUILAN en ocho cunlcu ís los nv-
dernos y ventilados altos de Comp^ítela 16. 
La llavo en la Uolica de lu esq'ilna. 
_12384 • _ 8 - l i 
EMPEDRADO 7. so clqnllan habKaci<'i.e! 
altas, muy frescas, pisos de ininuoj y Udri 
Uo, agua abundante, casa do mucrio or<1eíi 
ha • buenos baños. 
12379 4-,.., 
S E A L Q U I L A N 
En los hermosos altos de Belaacoafn ?2 
un departamento, de dos habitaciones y do? 
espléndidos cuartos, juntos f> separados, ha\ 
buen baño y se da barata, «e cambian refe-
rencia^ 12392 4-1J 
" M A N R Í Q U E - ; ^ 
S« alquilan los altos, independientes, fres-
cos y con todo el servicio necesario. La lia 
ve en los bajos é Informes en la misma y en 
Cuba 51. 12386 4-12 
V B D A D O 
Se alquilan los bajos recientemente refor-
mados con todas las comodidades y adelan-
tos modernos de el hotelilo situado en \v 
calle Quinta número 19 entre H y O. La lla-
ve en los altos, donde Informarán. 
12377 
V K D A D O 
Se alquila la ctsa situada en la calle Quin-
ta número 21, esquina á. G. con ocho gran-
des habitaciones y cuadras y cocheras In-
dependientes. El alquiler muy módico. In -
formarán en la casa Inmediata número 19. 
12876 4-12 
módico •cMo se alquilan I< eapléndl-i Calzada 
j dras y cocheras con entrada Ir.dependlent' 
per la calle F. La llave en la casa inme-
diata é infonnar&n en Quinta número 19, « n -
j tre H y Q. 1237S 4-12 
VSDAJDO T'na buena casa en 12 centenes, 
i con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, bafto 
i y 2 Inodoros. En la Loma, & una cuadra del 
eléctrico. Calle 15 entre F y ü al lado casa 
de alto. ii374. ' 4-12 
BE ALQUILA la casa calle B entre 15 y 
\ 17 \ filado, con sala, comedor, cuatro hablta-
¡ clones, baño, cocina, dos Inodoros, cuarto \ 
i para criada y toda clase de comodidades. 
I Informarójj «u Keina 21. L a Villa, i 12332 4 .J 
S E A L Q U I L A la casa Suárez 74, de tres 
pisos, con entrada Independiente y acabada 
ie construir. Cada piso se compone de sa-r 1 de construir. ~- '-"«uyuue ue "a-
la. saleta, tres espaciosos cuartos, cuarto 
de baño con su bailadera y demás servicios 
sanitarios. Pisos de mosálco, cielo raso lux 
eléctr ica y gas. L a llave en el número 76 
Precios: nueve contenes por piso. 
12326 6.12 
E N CASA P A R T I C U L A R , se cede una 
hermos í s ima habitación, con toda asisten-
cia á un matrimonio. Revlllaglgedo 20 alto» 
12329 4.X2 
S E A L Q U I L A la elegante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio toda de cielo raso 
con sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
criados. L a llave al lado en la casa de vecin-
dad. Informes Monte 118. 
12330 6-13 
Prí-xlma á Camp-Columbla, cien metros 
por Calzada del apeadero de su nombre de 
los e léctricos , la quinta "jesús María" aca-
bada de reconstruir, rodeada de portales, nue 
ve cuartos dormir, dos salas de bafto y uno 
más para el servicio, agua fría y callente. 
Instalaciones e léctr icas y todas las comodi-
dades de una residencia de lujo. Cerca de 
15.000 metros de jardín con hermosos árbo-
les. Precio $125 Cy. al mes. Informa J . I . 
de Almagro, Cuba 33. 
12828 4-12 
LOS A L T O S nuevos de Compostela 117, 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta, sa-
If.n de comer, 7 cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño y dos Inodoros, en 18 cen-
tenes. L a llave é informes en Cuba 65 T e l é -
fono 52. 12334 4-12 
LOS A L T O S nuevos de Sol 46 oon sala, sa-
leta, ealOn de com¿r, 6 cuartos, cuarto de 
criados, cuarto de bafto y dos inodoros, en 
16 centenes. L a llave é Informes en Cuba 
65, te lé fono 52. 12333 4-12 
E n Je^ÚH d e l M o n t o 
Santos Suárez, se alquila la casa 47, sala, 
saleta, cuatro cuartos, informan Zulueta 36 
esquina á Teniente Rey y en Progreso 26, 
bajos. 12336' 4-12 
A dos cuadra'* del P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Bon muy 
frescos. Informes en la inisma. Virtudes 
número 15. 12340 4-12 
S E A L Q U I L A N Dos hermosas habitaciones 
muy frescas á hombres solos, de gusto, en 
la calle de la Salud número 47 altos, casi 
«squlna á Campanario, casa do una corta 
familia; se dan y se piden referencias. I n -
forman en los mismos á tudas horas. 
12341 8-13 
P a r a e s c r i t o r i o ú h o m b r e s solos 
E n Cuba 67 se alquilan 2 espaciosos y 
ventilados salones altos, juntos 6 separados 
i 3 centenes. Informan on los bajos. Te l é fo -
no 865. Se dá l lavín. 12346 8-12 
V E D A D O se alquila una casa nueva, con 
sala, saleta, 6 cuartos, bafto, dos inodoros 
v todos las comodidades para una familia. 
Calle 4 número 4. 12349 4-12 
V E D A D O en Linea entre J y K se alqui-
lan dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car. Tienen sala, saleta, 5 espaciosos cuar-
tos, comedor, dos cuartos independientes pa-
ra criados.' L a llave en las mismas. Informan Sol 22 12360 8-12 
B E A L Q U I L A la hermosa casa de mampos-
terla Marqués de la Torre número 45 con 
<a\&. zaguán, comedor, 4 cuartos, oto. I n -
formarán Calzada del Luyanó número 73 
12351 *-13 
P a r a u n a i n d u s t r i a 
Se arrienda un local amplio con fuerza hi -
irául ica de D O C E caballos que puedo ele-
varse hasta V E I N T E y CINCO. Informes 
Aguiar número^ 42̂  }.282J 8-12 
SEPALQUILA una sala y una habi tac ión 
;untas; también se cede toda la casa, sin in-
TAS ninguno, á propósito para sastrer ía ú 
otra industria; pasan los carritos por la 
tu< rta. San Nlcoláa 188 Informarán. 
12360 • - l2 
EN SOL 49 hay un departamento bajo pro-
iio para escritorio y otro alto oon tros ha-
rtaclones, servicio independiente y con vis-
ra á la callo. 12368 4-13 
H!N~LA A N D A L U Z A , Sastrería, Rie la 9. 
e alquila un departamento con piso de rno-
,ülno y balcón á la calle. 
12287 
" V E D A D O Linea esquina & 16 númerq 148. 
-on sala. hall. 6 habitaciones, comedor, co-
'¡na, bafto y servicio sanitario en ol alto, 
l cuartos bajos, con servicio Independiente 
rrun patio con frutales, la llave en el 146 
'•u duefla calle DelldaB entre Luz y A l t a r r i -
-ia, frente al número 83, Jesús dol Monte. 
12 258 
—BÑ LA V I B O R A : en 11 centone» so alqui-
n los hermosos bajos de L u z 2, sala, 
nodor, 6 cuartos, servicio sanitario y de-
nás comodidades. L a llave en los altos. I n -
firmarán en San Lázaro 24. 
12278 ^ - H 
Se a l q u i l a 
E n doce centones un piso alto nuevo, con 
^ala, comedor, cuatro nabitaciones y un sa-
lón alto con vista al mar, cocina, cuarto de 
bafto con ducha y bailadera esmaltada: dos 
nodoros, agua caliente en la cocina y bafio, 
-alería con cristales y persianas, mamparas 
imbres e léctr icos , cielo raso en todos los 
techos, zócalos de azulejos en las paredes, 
tMitrada indf-pndlente con cerradura e l éc tr l -
a. Concordia 161B, cerca de Belascoain 
12294 <-l l 
Se a l q u i l a 
E n nueve centenes un piso bajo nuevo, 
con cuatro habí tacones y un cuarto chico, 
)ar« criados, sala con dos ventanas á la ca-
lle, comedor, cocina, dos Inodoros, cuarto do 
nflo con ducha y bailadera esmaltada, agua 
-.líente en el bafto y en la cocina, cielo raso 
¡i todos los techos, zócalos de azulejo en las 
i redes, mamparas etc. etc. Concordia 161B 
( rea do Beaacoaln^ 12293 4-11 
V I R T U D E S número 67 en $50 oro amori-
ano se alquilan los altos de esta casa, 
l.a llave en los bajos. Informa en Cuba 
r8 y 78 Pedro M. Bastlony. 
t i t o» 8-11 
S B A L Q U I L A N tres buonas casas. Campa-
nario 44 esquina á Virtudes, suelos de mar-
mol y mosaicos, mamparas modernas, dos 
veptanas, zaguán, cuatro cuartos, otro m á s 
chico y uno en azotea, baño, etc. Los altos 
San Rafael 75U, cuatro cuartos y d e m á s 
dependencias. T los bajos Lealtad 121, dos 
.-entanas, sala, antesala corrida. 4 cuartos, 
aleta, bafto, etc. L a s llaves en las bodegas 
tit las respectivas esquinas. Informan San 
.azaro 30. 12314 4"11_ 
HABANA 89, «o alquilan los esp léndidos 
Míos de esta hermosa casa. E n la misma in-
forman^ J2!1! 8-11 i 
R ALQUILA en 5 centenes la casa Pr ín -
•ipe 20. con sala, comedor, 3 cuartos, azotea 
te Informes Infanta 40 ó Egido 55 
12321 í ü i -
SU A L Q U I L A la espléndida casa Lealtad 
Î a llave en Reina 90. Informan en B a r -
. lona 18 altos. 12807 4-11 
Z U L U E T A 3 
CÜA CUADRA CEL PARQUE CENTRAL 
i> r.I«nflnn mairnffloan habftndonea, y de-
rrímnentoM para famllian: todaa con balcón 
' ijt calle 7 píaos de marmol. Expléndida y 
.•riada uicna. Se admiten abomadoa. Servl -
¡IO e»merado, baüo y entrada A teda* horaa 
.••KM de respeto. 
11738 15-30.11 
O R A N OCASION: se alquilan dos hablta-
!onps juntas ó separadas para eacritorios 
j hombres solos, casa muy fresca y mucho 
.seo. Tan Ignacio número 1S, altos. 
18268 4-11 
VEDADO calle 13 entro C~y~T). so a q u í l a 
en 121.20 oro una casltsf compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
'f Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán 12269 8-11 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
'i Y. número 63. se alquila 1 local en $8.50 
y t"mbiéii se alquila un cuarto de manzana 
• a í;0.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra deposito de maretT..s ya de flon-s ya do 
í ' bolea frrtples etc. En la misma Informa-
ran. 12268 8-11 
SE ALQUILAN los magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Tacón número 4. 
Informarán en los entresuelos de la mi^ma. 
12275 6-11 
V I R T U D E S 2 A 
esquina á Zulueta, en el centro do la ciudad, 
se alquila una hermosa casa con cuatro 
cuartos de familia y dos m á s en el entre-
suelo, sala, saleta, gabinete de estudio, gale-
ría de librn paso, suelos de mármol y depen-
dencias á la moderna, portería. Por ochonta 
pisos o. a. al mes. 12249 8-11 
B A L Q U I L A un departamento alto com-
puesto do dos cuartos, comedor y una cocina 
capaz para un tren de cantina. Prado 87. 
12251 4-11 
Callo Paseo, Orandlsimos; públ icos y ro-
•orvados á 6 centavos bafto, hay horas re-
servadas por nn mes, pudlendo ir hasta ao 
personas, á |2, $3, $6, |S y |12 plata Te l é -
fono 92S6. 
C. 2662 46-24J1 
E N OCHO C E N T E N E S se alquila la seca 
y fresca casa Estre l la 3, sala, comedor, 3 
cuartos, pisos finos, 2 cuartos más en la 
azotea: llave al lado. Informa en San Rafael 
143A casi esquina á Soledad. 
12242 4-11 
P R O X I M A & desalquilarse la casa callo 
do Peña Pobro 5, so alquila para una familia 
larga: es muy espaciosa y fresca; hermosos 
cuartos; toda de mosaico cerca de paseos y 
ol Malecón, entro Habana y Aguiar, en la 
misma informarán. 12247 8-11 
Y O P U M o 
E L T U R p Q C. 2702 
BAJOS REGIOS: SeakñTnT 
I I I número 189 á dos cuadri. 1 •«» 
20 centenos (valen -
y servicio» indepei 
criados; pisos de m 
informes en los alt 
12118 
mosaico LU* r 
7tes para 
S A L U D N . 6 0 
So alquilan los bajos con entrada. Inde-
pendiente. Llave é Informes Escobar nú-
mero 166. Te lé fono 6371. 
12311 8-11 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy ventila^ 
das y frescas á matrimonios sin hijos. H a -
bana número 176. 12235 4-11 
S E A L Q U I L A una accesoria con un s a í o n -
clto bajo y uno alto con todo su servicio 
independiente Amargura 82, esquina á Agua-
cate, por Aguacate la llave al lado, el dueflo 
Empedrado 79 de 3 á 4. 
12318 4-11 
S E A L Q U I L A , Carmelo, la linda y ventila^ 
da casa calle 8 número 34, en la loma, á cua-
dra y media de la linea, sala, comedores, 7 
cuartos á dos lados, sanidad, bafio, frutas, 
\nodoros y toda comodidad á personas do 
gusto. E n la misma y en calle Paula 59 Im-
pondrán. 12236 8-11 
SE ALQUILAN ñuevecít03~l^——-J*? 
y frescos altos de Gloria 93 i CaP«j<^0 
goles, escalera do marmol alumíJ11'11* á i M 
propietario, carros por la puert* d* tx̂ ** 
lados. Alquiler muy razonable o ^ ^ tM1' 
DeÍ214ÓaVeS namer0 91 ^ Í - W e a 2 ? ° « 5 8 
I SE ALQUILAN á una ¿í^díi^rT-—J-T 
! de Tacón, á veinte pasos de ptt 81 
número 56, altos, dos habitación 
monlo sin r.lftos ó sefloras sola 
mlten animales: se dan y teman , , 
M 






Antonio María de Cárdena-^ 
12035 
SE ALQUILAN los b3íüt^^bíí^~T--í: , 
entes de la casa Lucena númA'n J " " ^ 
Se a l q u i l a eu }?80 o r o 
Rn 980 oro americano la caaa E>eobar n ú -
narro 212, compaeata de anla, comedor. 3 
evartoa, cocina, bafio é Inodoro, axotca y p l -
aoa de meaalco. informan a l lado. 
12222 4-9 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Monto esquina 
á Pérez, calle de Atarás número 14 y 14A, 
8 casas do moderna construcc ión y servicio 
sanitario de sala y saleta, 3 cuartos, bafto 
é Inodoro y pisos de mosaico. 
12217 8-9 
S E ALQUH^A la espaciosa y fresca casa 
Campanario 160 con pisos de marmol y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en- el 
número 158. Informan Prado 123A. 
12218 8-9 
CASA D B M O R A L I D A D : Inquisidor 25 es-
quina á Luz con espaciosos departamentos 
propios para escritorios ó bufetes, matrirno-
nlos ú hombres solos, con vista al Muelle 
de Luz. Para más pormenores, el encargado 
informará. 12197 4.9 
S B A L Q U I L A en proporción la casa de dos 
ventanas do planta baja Tejadillo 17, con 
4 habitaciones y una más chica, espaciosa 
cuarto de bafto, pisos de mosaico servicio 
sanitario. E n la esquina de Aguiar e s tá la 
llave. 12Í02 4.9_ 
SAN R A F A E L 27, entro Aguila y Gallano, 
barato un piso alto Independiente, 8 cuar-
tos, bafto, cocina, etc. L a llave abajo. Infor-
mes Obrapía 19, altos. 12206 4-9 
Se alquila una ventilada casa » 
16 entre A y Paseo. Informan en rJ1 la <*lkl ímsT frente 4 14 Qulnta d e r ^ l 
SE ALQUÍLT"" ^ 
L a casa Calzada del Cerro G-o l 
y espaciosa. Informan eu la niuJ?' t^A 
1?082 n̂ '-sma. ^11 
SE ALQUILA 
El alto de Chavez 27A oróxim-» * 
. ^ Belaocoaln, es de constrocc .Tn t 
¡ y se compone de sala, caleta W 1, "^«rj l 
1 nes, bafto y demás servicio sa-.iUari lu<:l2l 
I no. La llave en el bajo B í <rfnrm m0(fct.l 
i l a s r ü a ™ P r I n t i K e A i f - " 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 do la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número L Informan en Amistad 104 bajos. 
12207 16.9Afe. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Rema nü» I 
La llave la tiene el portero de lo ^1 
é Informan en Mercaderes J7 r,.rr^r 
12078 't-rreterii.^| 
R e i n a í 0 4 
Acabada de fabricar esta hermn» 
se alquilan loa altos y los bajos t» 1,1 
uno como ej otro, reúnen todo el c.'mfmí0 M 
se pueda desear. Informan Sabat'M v da, Universidad 
12083 20. Teléfono 6187 
SE ALQUILA 
E n oasa de famiia, una habi tac ión am-
plia: so dan y toman referencias San José 
119 y medio altos. 12210 4.9 
S B ALQUILAN unos altos interiores, com-
puestos de sala, dos habitaciones, amplia 
cocina y buen baño y demás servicio inde-
pendiente á personas de moralidad; precio 
4 centenes. San Rafael 61. 
12214 4-9 
S E A L Q U I L A N 2 hermosas habitaciones á 
Seftoras solas ó matrimonio sin nlfios, es ca-
sa de moralidad. Teniente Rey 88 altos. 
12283 8-9 
S B A L Q U I L A el alto de Aguila 23. esquina 
á Trocadero con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, bafio é Inodoro; entrada Independiente. 
L a llave en el bajo, Café; el duefio en E s -
cobar 67 de 1 á 2. 12230 8-9 
G e r v a s i o 4 7 , a l tos 
Se alquilan estos hermosos y ventllid I 
altos, con sala, saleta, comedor y'tlnco cnaÜl 
tos de reclento construcción. La llave I 
los bajos. Informarán en Amargura Ü 
C. 2756 ** a ^ 
S E A L Q U I L A 
En 25 centenes los altos de la casa kr̂< I 
y Muralla. Informan García Tufión v 
__I20S6 7 
CASA DB MORALIDAD, Monto iT^A 
na á Zulueta hay habitaciones desde dail 
centenes hasta seis, con 6 .sic imiobi.-s r- I 
comida si lo desean, jaños y en'rada i k l 
das horas. Casa de familias.' 
1 = 059 U 
S e a i q u i l a 
Un espléndido departamento alto, de n. 
quina, en el mejor punto de la calle dtl 
Obispo, para oficinas 6 escritorios. Dan rv 
rón en Obispo 56 altos, esquina á Comoonti 
11988 i.j 1 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan dos altos, cada uno con sala 
comedor de mármol, antecomedor, 4 cuar-
tos, cocina, bafto é inodoro de mosaicos. Uno 
en $34.00, el otro en $31.80 oro. L a llave 
en el bajo letra B. Informes en Belascoain 
1 2 1 d e l 2 á 2 y d e 7 á 8 noche 6 en Escobar 
67 de 1 á J. 13829 8-9 
V E D A D O : callo 13 número 83 en $53 oro 
con sala, saleta, siete cuartos, bafto, coci-
na. Instalación sanitaria: la llave en frente 
é informan Malecón número 8, altos, casi es-
quina á la calle de la Cárcel. 
12227 8-9 
B A L U A R T E 2 
Se alquilan accesorias altas y bajas de i, 
4 y 6 lulses, á personas de moralidad. 
12216 «-9 
i : S T U A I > . \ P A L M A 
Se alquila 6 se vende la caga Concejal "Vel-
ga número 10, con jardín, portal y servicio 
sanitario. S« da barata y la llave e s tá en la 
casa del lado. Tratarán de su ajuste en la 
calle de Cárdenas, número 2A (altos). 
12149 8-8 
Del Vedado, se a lqui la la casa calle 
B. número 45, casi esquina á 17, tie-
ne sala, comedor y cuatro cuartos, to-
do amplio, de pisos de mlsaico y esplén-
dido bafio; otro cuarto más chico, y co-
cina. Bervicio aparte par criados, hermoso 
j a r d í n y patio. Aparte, caballeriza, co-
chera y cuarto. -Precio 17 centenes. En 
la misma informan. 12154 8-8 
Amistad n. 102, altos 
Se alquilan grandes habitaciones con toda 
asistencia: las hay con vista á la calle. 
12160 15-8Ag 
F n e d e V d . a l q u i l a r 
La casa que más le agrade, de las qae %\\ 
encuentren desocupadas, SIN DAR FIADOll 
Ní LA MAS INSIGNIFICANTE GARANTI!,I 
Vaya á EMPEDRADO número 60. y d!j*i¡o«| 
la casa que desea. 
11987 15-5Ag 
SE ALQUILAN los bajos de Sol 51 entril 
Compostela y Habana, compuestos de sal̂ l 
antesala, comedor, cuatro ampliog cuartô  
cuarto de bafto, dos inodoros, pisos de mar*| 
mol y mosaico. La llave é Informes en 1M| 
altos. 11953 
SE ALQUILAN los altos de la casa Bey* I 
coaln 125 entre Reina y Estrella par» pre. 
i ció y condiciones informarán en San Joiil 
número 34. La llave la tiene el maestro » ! 
patero. 11998 15-5Af. 
SE ALQUILAN JUNTAS-^ SEPARAD.UI 
las nuevas casas de Cerro 629 y 62íA co|[ 
portal, sala, saleta, cinco cuartea comedotj 
patio, traspatio y ambas con arboleda MI 
fondo, parada do carros en la misma pueM 
ta. Son muy ventiladas y se dan en propoKj 
ción. Informes al lado. . , 
11944 Ü 
SE ALQUILAN 
Acabados de reformarse los fresco» yT*| 
, tllados altos de la casa Industria 34 ^W* 
¡ na Colón) la llave é informe» al ladean»»! 
mero 36. 11937 
S E A L Q U I L A N 
Tres magníficas habitaciones alta», 3U"2| 
ó separadas para hombres solos. Se " j j j j 
buenas referencias. Reina 33. Al Bou .̂«"1 
ché. 11965 ¡LV 
3 I e r c a d e r e s n . 2 , altos 
Se alquila por treinta y cuatro pe^.JI 
oro español mensuales un Depártamelo^1 
dependiente compuesto de gabinete, un 
to alcoba y otro con bafio é inodoro. 1 Luí 
blén una habitación aparte para escrin» • 
por tres centenes. El portero Informar». 
11964 
SE ALQUILA una casa pequeña, amuebla-
da, por espacio de tres meses, calle B entre 
15 y 17, Vedado. Dirigirse á Bills, O'Rellly 
número 104. 12150 6-8 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan en Animas 70. por 42.40; la 
llave en el número 68, bodega: Informa el 




principal para familias, en la misma 
man Zulueta número 73. u 
11977 
A P A U T A M E N T O 
A T E N C I O N . Propias para oficinas se al-
qulan juntas 6 separadas, cuatro hermosas 
y ventiladas habitaciones corridas, en San 
Ignacio 44 altos, esquina á la de Obrapía. 
Informan en los bajos, el dueño del Café 
13187 26-8Ag 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre j,ndlo y ST.'.I KIOMI.IS- tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada independiente 
de loa bajos. E n la misma informarán. C. 2732 1 Ag. 
E N TROCADEKO 63, CASA de una familia 
de mucha moiífltdad se alqui an Irescaa y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblln <:Ú admiten abonados & comer. 
C. 2730 1 Ag. 
KN_ FERNAÑDIÑÁ 8 8 entre Moñte"^ Cá~ 
diz. se alquilan unos altos con entrada In-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuarto», pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Gana seis centenes, informan en la 
misma ó en Reina 6. 12193 8-8 
2 espléndidas, independiantcsí, ^ " ^ M 
HABITACIONES, en casa de un n i a ^ al 
respetable, en lo más alto do la ™ 
entro las dos lineas del e;écíric0' rta. e«| 
matrimonio, cabal.eros, 6 familia cor1. ^ 
uso de toda la casa. Portal espacio^, 
tea corrida, domina todo el horlzome. ^ 
ducha, luz; no hay más inquilinos. ^ 
número 30A, entre 10 y 12 Vedado. ^ j-r^J 
.«i: AI Q l ' I I A la < a.sa Neptuno lw>(51 
punto y buena cuadra, Prec10 " „pflo d» " I 
tenes. La llave en la casa de Ernpe» 
esquina. Informan Muralla 44. 
U970 -
EÑ FERNANDINA 38, entre *íon^ , 
diz, sa alquCan varias acceíior ^¡go : 
trucclón mudtjrna. pisos de '.""ipn'end'--̂ , i 
buen servicie snnitarío. patio ina^p,a ©iiM 
Precio dos centenes. Informan en 
(• en Reina 6. 11886 ^JL—^ 
E s p l é n d i d a s hab i tac ione? | 
frescas, con todas las comodldade» pr(dj| 
bles, piso alto, se alquilan á nl0C 
en Carlos I I I , 6. Merece la pena ) 
SB ALQUILA la casa calle d» V"'* 
número 9̂ compuesta de sala, sa 
E N 18 < ' K N T I : N E S 
Se alquilan los espaciosos altos de Riela 
número 68, con 6 habitaciones, sala, comedor 
y pisos de mármol y mosaico. Informan en 
los bajos Almacén de Sombreros. 
12139 8-7 
dor y 6 cuartos. 2 patios, -01cami.sm» 
la moderna. Darán razón en la ' ¿¡ar-
el café El Banco. Lamparilla y AB 
pía para establo y coches. -
11665 
Se a . lq i i i la i i 
Los hermosos y ventilados a 
independientes de la ca^a L11̂ 8 
' del Montt! de construccRn moac 
i dos sanitarios de primer orden, 
i en la misma. 11668 
I 
SB ALQUILA la planta baja de la caaa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartea. La llavo la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
12116 s.7 
SE ABRIENDA 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de Compostela 177, tres 
.abltacloní 's , sala y comedor. L a llave en U 
quina á Paula. Bodega, é informas Egido 22 
fonda. 12239 . . ¥-
S E ALQUILAN dos hermosos y frescos 
| apartamentos, en el Vedado, calle 17 bntre 
¡•A. y B. con cuatro cuartos, sala, comedor, 
conna y baño. Se Informa al lado. 
IPEACIO C A R N í S 
Bl más ventilado de Cuba, frente a l mar, 
recomendado por los mejores m é d i c o s para 
la salud y apetito, cuartos á 36.30 a l mes 
amueblados y con su servicio á >8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C - 2766 Ag7 
• ende un salón teatro, fabrica^ 
prrsamente para ciuemat1^''^ 0j ^ 
tarias etc. Está funcionan^0 
ma F. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 
i su uiiliría completa, condición * 
1^ 
SE ALQUILA la hermosa r»:,° 0 %e 
\ zada de Vives 192. Precio nU''l^erní* 
j de fabricar con los adelantos m 
i entrada Independiente Par^,,^iB 1 '̂ 
> llaves en el café esquina á uion • 
| Montp número 113 y 115- i5-J 
i 11694̂  _—————'•''**< 
EN REINA 14 se alquilan b ^ s t 
ron o rin muebles y con loírein» 
En las inismas condiciones en u .iS o1 
Gallano 13o. Se desea sean per»" 3(¡.. 
raiidad. 1148^ 
D I A E I O D E L A MARDIA—Edición de la mftfíaüa.-—Agosto 13 de 1905. 
para | M i m m 
Tanto para niños como para per-
onas de edad madura la Emulsión de 
I n d - r es la medicina -ideal. E s la 
-e prescriben los médicos. E s agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
0 v regulariza los intestinos. An-
L n t a la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 




profusamente ilustrada nos visita 
« ta rerista que importan los señores 
Tarafa y Compañía, Cuba 58. E n e. 
sumario se encuentran artículos tan 
presantes como el del cultivo de 
sueñas frutas, crianza de animales, 
iníere rnte   l l l i  
ncqueña  , i   i  
Liortaneia de la sal, pérdida de la 
vista en los ga.llos de peleas, cultivos 
¿el tabaco, henequén, café, etc. Irr i -
tración y abasteciraiesto de agua, ex-
plotaciones hidro-eiéctricas y otros 
importantes. 
Por los teatros. 
Del Nacional nos ocupamos en ga-
cetilla aparte. 
Kn Payret noche de moda y una no-
redad. ' 
Consiste esta en el estreno a Begnn-
da hora, do la zarzuela E l Chauffeur, 
p0r la simpática tiple Castillo y el se-
úor La Presa. 
La primera se cubre con Amores de 
vn colegial. 
Mañana una gran novedad: 
Beneficio del primer actor don Pa-
blo Pildaín con un programa selecto. 
En Albisu hace esta noche su debut 
el primer barítono don Miguel Lluch. 
La obra elegida por la empresa pa-
ra presentar al nuevo artista es E l pu-
mo de rosas. 
Va á segunda hora. 
Antes y después de E l puñao de ro-
tas irán Los chicos de la escuela y Los 
guapos. 
Mañana debut de Julia Fons con L a 
gatita blanca. 
En Martí, en las cuatro tandas que 
ge anuncian para esta noche se exhi-
birán magníficas vistas cinematográ-
ficas. 
En los Intermedios presentará nue-
vos trabajos el doctor Jiménez, nota-
ble ilusionista é hipnotizador y can-
tará couplets Encarnación Martínez. 
También trabajan la simpática Pal-
ma y su mono Nathal. 
Pronto: reaparición del aclamado 
duetto Les Toledo. 
En la función que ofrece esta noche 
Actualidades—el teatro de moda—se 
exhibirÁn nuevas y recreativas vistas 
rni^matográficas. 
Cantará couplets el inimitable duet-
to Les Mary Bruni y presentarán 
nuevos números los fantoches huma-
nos. 
Con una zarzuela del popular Vi-
lloeh llena esa noche la primera tanda 
el teatro Alhanibra y á segunda hora 
irá E l harem de Armando. 
E l viernes estreno de Las hodas de 
}'imí. zarzuela de Alvarez del Real, 
Luis y Maurí. obra que según nos di-
cen alcanzará un gran éxito. 
Por la Universidad de Oviedo.— 
Noche de gala es la de hoy en el 
Naiconal. 
Celébrase la función organizada por 
la Sección de Instrucción del Centro 
Asturiano á beneficio de la suscrip-
ción iniciada para contribuir á los gas-
tos do las fiestas que se organizan en 
Oviedo con el objeto de solemnizar el 
Wcpr aniversario de su Universidad 
famosa. 
He aquí el programa de la fiesta 
Que promete alcanzar un brillantísimo 
resultado. 
PRIMERA PARTES 
1-—Sinfonía por la orquesta. 
' --̂ —Sesión de cinematógrafo por la ompre-
*i Costa-Prada que ofrecerá, nuevas pellcu-
an de gran efecto y como final la de la EN-
Inconveniente del tacón alto.— 
Se habla con frecuencia de los gra-
ves inconvenientes del corsé, de las 
ligas v de los cuellos altos, pero po-
cas ve'ces fijamos nuestra atención en 
los desagradables resultados de usar 
tacones demasiado altos. L a diferen-
cia entre un pie normal y otros cuyos 
huesos están va desarticulados por el 
uso y abuso del tacón, es notable, pues 
la deformidad del último resalta a la 
simple vista. , 
E l pie colocado sobre un tacón ba-
jo es un sólido y útil miembro del 
cuerpo; el otro pie es un órgano casi 
inútil, porque el arco del mismo, que 
cuatro huesos y los ligamentos nece-
sarios, ha sido en parte destruido por 
el tacón exagerado. E l tacón alto no 
solamente deforma el pie y desliga 
los huesos, sino que, además, impide 
el equilibrio perfecto del cerebro y 
de la médula espinal; no es otra la 
causa del dolor de cabeza á quo tan 
propensas son las mujeres. 
Antes que renunciar al tacón alto, 
el tacón modifica de tal manera la 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E AGOSTO 
^•«te mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Juan Berchmanes, de la C. 
de J . confesor; Hipólito y Casiano, 
mártires; santas Radegunda, reina, 
Elena y Aurora, vírgenes mártires. 
San Casiano, mártir. E n este día se 
hace cónmemoración de San Casiano, 
uno de los ilustres mártires de los pri-
meros siglos; de quien nos dicen los 
escritores de sus actas, que encendido 
su corazón en vivísimos deseos de di-
latar el reino de Jesucristo, se dedicó 
en Imola. ciudad de Italia, al empleo 
de maestro de niños, con el objeto de 
enseñarles desde sus más tiernos años 
con las letras la doctrina cristiana y 
laudables costumbres. 
Supo el juez de Imola los designios 
de Casiano, en tiempo que suscita-
ron los emperadores romanos una de 
sus más sangrienta* persecuciones 
iglesia de San Feüps Neri 
. E l domingro 16 se celebrara en esta Igle-
sia la fiesta del Glorioso San Roque en la 
Misa solemne que será á las 8 y media el 
Pcrmón está & cargo del Rdo. P. Constancio 
de San José, y por la tarde los ejercicios 
de costumbre. , 
Se suplica la asistencia de los devotos del banto. 
OJM Cama^e^a• AuEela de Círdena». vda. de 
12-133 4-13 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
la Administración de Correos. 
en 
JHS. 
COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas dei Apos-
tolado del S. Corazón de Jesús 
E l día siete de Septiembre darán comien-
zo las clases en este Colegio. Be admiten se-
iii.pupilas y externas. 
Además do las asignaturas del curso, se 
darán clases de Música, Pintura, Dibujo. 
Mecanogr.üfíH, Inglés, Encajes y toda • la-
se di-. labores. 
Quintil do San Antonio, Real 140. Maria-
nao. 
A. M. D. G. 
12390 15-lSAg 
dent í f r ico 
posición natural del pie, que los contra la Iglesia, bien fuese por aquel 
TRADA V SALI DA T 
3. — Ejr ro|f!o> oor 1 
conocida < 
4. —l.il f;,: •, !•., 
'•-I-A que ejecutará 
andaluces. 
A XAUTIDUS. 
isa N AI ADA, re-
í y del agua, 
española CAR-
i:< di/ícllea bailes 
SEGUNDA PARTE 
Rapsodia española, Op. 18. de An-
•Pimo González del Valle, ejecutada al pia-
'"j- por benjamín Orbón. 
n»; Tümposlci6n del Inspirado poeta astu-
¡rf"o ^on Faustino Martínez, titulada: A8-
V i recltada por Don José E . Agulrre. 
n T . A a trmrok^ ¿ie ia <Spera 
notable barítono 
aiuriano Don Crlstlno Inclán. con acompa-
amiento de plano. 
onstantíno 
1 Sr. Anl-
U P Í ^ ^ DE LAS TUMBAS, 
a ^ ^ 1 ' de Verdl. Por el t 
ast i   l tl  l . 
« i
rBhr7I,?.1sía «'"«iva al acto, de C  
cetn VA 1 SIERRA, recitada por e 
ceto -Valdivia (Conde Kostia). 
TO^A ¿™a.nza deI .Primer acto de 1 
ífini^ Rlcondita Armonía", cantad 
«'Kionado tenor asturiano Don 
K|anOO Kairn™* -
a ópera 
a por el 
Ricardo 
acompañamiento de Navarro, 




fosUtííflCJ?n acomPañamlento de^guHarrasrpor 
*1 n^l , n̂ dos asturianos Rafael Pérez— 
l i l K »aü Ja,0 — M'guel Ortíz, Eladio Tru-
7 J' AIfonp0 Medina. 
«I A ^ AN •10TA NAVARRA D E L A R R E -
Gr'fln,!, 0Cuíada al Piano por la Srita. Basilia 
So'/^ £rlmer premio de la Academia de 
» V Piano ^ "Centro Asturiano" 
RRnv ^ '«''«va de Vital Aza A UN GO-
TfcUnr/ GANOLES de Bernardo Acevedo. 
'8r p^f porr 61 Popular artista asturiano 
. Reglno López. 
TERCERA PARTE 
'de cottn,0̂ 6 la temPorade. — Gran zarzuela 
í^rmarn cubana.«: NA.POLEON. de los 
• Comnartf Kobreño, puesta en escena por la 
ilesinn T A quo dlrije el primer actor Don 
E l espectáculo dará principio á las 
^no y media. 
• músculos de las pantorrillas dejan de 
funcionar, y todo el trabajo, al an-
dar, recae sobre los músculos del mus-
lo; esto hace que el cuerpo se incline 
hacia adelante, dándole esa posición 
realmente ridicula, y que, sin embar-
go, el bello sexo pretende hacer agra-
dable poniéndola de moda. 
A2 Cantábrico.— 
(DESPUES DE LA GALERNA) 
Descendieron síni«stras sobre tus ondas 
furias que e! Noroeste lleva en EUS alas, 
y su aliento maldito movió tus Iras, 
mar de Cantábria. 
Ya sé por qué me suenan como gemidos 
esas olas que mueren en nuestras playas; 
ya sé por qué tus olas blancas y azules, 
son tan amargas. 
iTa lo sabía el bardo de los canfares, 
el que en ellos ponía toda su alma!... 
¡ya lo sabía el bardo cuando te dijo 
que parecen tus olas «Ida de Ifisrrimsst 
Stone. 
Los túneles más antiguos.— 
E l túnel del Simplón, esa gran ma-
ravilla del siglo X X , no es mucho más 
de admirar que el túnel de que habla 
Herodoto y que había en la isla do 
Sainos cinco siglos antes de nuestra 
Era . 
Esta gran galería subterránea fué 
"uelta á descubrir accidentalmente en 
1832. Créese que los antiguos la cons-
truyeron para evitar que la ciudad 
.'3 quedase sin agua en el caso que al-
gún enemigo ln pusiera sitio. E s un 
túnel" que evidentemente se comen-
zó á abrir por sus dos extremos á un 
tiempo, y aunque se ve que el punto 
de unión de las dos secciones no esta-
ba bien calculado, es una obra ad-
mirable, que además de perforar una 
montaña de 220 metros dé altura, pa-
sa por debajo de un riachuelo. E6* 
te es, por consiguiente, el primer tú-
nel subterráneo que hubo en el mun-
do. 
No e?, sin embargo, el túnel más 
antiguo, porque envíos tiempos en que 
ocurrió la gueiTa de Troya ya se 
construyó uu túnel de ocho kilóme-
tros de largo para desviar las aguas 
del lago Topolia, en la Beocia. 
E l puerto.— 
Un faro que apenas brilla, 
•entre dormido y despierto, 
más que alumbra, vela el pnorío. 
cual nocturna lamparilla ¡ 
y á los menguados reflejos 
de su débil claridad, 
se ven en la obscuridad 
fantásticos aparejos, 
que. á tientas y mal, dibujan 
con filo de luz temblona, 
cables, cascos, jarcias, lona. . . 
muchas- barcas que se estrujan... 
y unas vergas ondulantes 
_que se mueven á compás, 
como péndulos gigantes 
en la sombra suspendidos, 
que le cuentan las latidos, 
al mar, que ruge detrás. 
M. Morera Galicia. 
L a nota final.— 
Un maestro de instrucción primaria 
hacía una lección de aritmética: 
—No se pueden sumar, decía, más 
que cosas de la misma naturaleza. Así 
es que no se puede sumar un carne-
ro con una vaca, porque la snnia no 
daría ni dos carneros ni dos ;s. 
—Pero, señor, interrumpió ; mu-
chacho; en mi casa se suman un iitro 
de leche y un lití'o de agua, y esto ha-
ce, sin embargo, dos litros de leche. 
tiempo Juliano Apóstata ó Dioclecia-
no, en lo que se discuerdan los autores-, 
y habiendo arrestado al ilustre confe-, 
sor de Jesucristo, solicitó por cuantos 
medios le fueron posibles reducirle á 
que sacrificase á los ídolos; pero vien-
do ineficaces todos sus esfuerzos, dió 
la orden de quitarle la vida. 
Dieron los fieles á su venerable 
cuerpo sepultura en Imola, donde es-
y ha sido célebre su memoria. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Angeles en Ursulinas. 
Estrada. José— 
trada. Antonio — 
pina, Antonio. 
do L U B I N 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente & 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 16 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre la festividad del Domingo ter-
cero, con misa de comunifin á las 7 de la 
mañana, miaa cantada "S las 8 y sermón á 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estará áe manifiesto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el inte-
rior del Templo concluyendo con la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo, 
Franeisco Garrido Jnan FernAndea Arordo 
12406 lt-12-8m-13 
S o l e m n e s fiestas que l a v i l l a de 
GuanaTbacoa d e d i c a á s u P a -
t r o n a y T u t e l a r N t r a . S r a 
de l a A s u n c i ó n , e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l . 
Día 14: AI anochecer se trasladará la Sa-
grada Imagen de la Santísima Virgen desde 
la casa de la Sra. Camarera á la Iglesia Pa-
rroquial con acompañamiento del Clero y 
fieles. 
Seguidamente se cantará una solemne Sal-
ve con las Letanías. 
Día 15: A las siete y media de la mañana 
tendrá lugar la Misa de comunión general. 
A las nueve empozará la gran fiesta con 
Misa en que oficiarán los lidos. P. P. Escola-
pios, y sermón á cargo del Rdo. R. Er. Ni-
colás Vicuña. Guardián de los PP. Francis-
canos de esta Villa. 
Por la tarde de cinco á seis, si el tiempo 
lo permite saldrá en procesión la Santísi-
ma Virgen por las calles de costumbre y al 
regresar á la Iglesia Parroquial se cantará 
una solemne Salve. 
Día 16: Se dará principio á la devota no-
vpina de la Santísima Virgen de la Asun-
ción, á las ocho de la mañana con Misa, 
ejercicios del día y cánticos: á las nueve de 
la mañana Misa solemne en la que oficiará el 
Rdo. P. Comisarlo Provincial Fr. Daniel 
Ibarra O. M., con sermón á cargo del Rdo. 
.P Fr. Antonio Recondo O. M. cuya festivi-
dad dedica á la Santísima VJrgen de la 
Asunción !a respetable y piadosa Sra. Do-
ña p'rancisca Pedroso, Viuda de Flores Apo-
daca, en acción de gracias por los bene-
ficios recibidos por su poderosa interce-
sión. 
12385 6-12 
D E L 
Santo Cristo del Buen Yiaje 
Da Congregación de Santa Eflgenla ñonra-
rá á su especial Patrona Nuestra Sra. del 
Tránsito con los cultos siguientes: 
I.ox días 12, 13 y 14 de loe corrientes ten-
drá lugar de 7 á 8 de la tarde un triduo 
de preparación con el correspondiente ejer-
cicio, con cánticos v plática. 
El día 15 festividad de Nuestra Señora á 
las 7 de la mañana se celebrará la misa de 
Comunión General y á las 9 la solemne en 
la que predicará el R. P. Mariano Rodrí-
guez O. S. A. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de 
las Congregantes de Santa Efigenia y demás 
fieles devotos de la Santísima Virgen. 
A. M. D. G. 
C 2807 2-12 
H ^ r ^ ? 2 ' José — Albanez, Arturo — Ala-
Juan — A ^ s . Pedro — Acebedo. 
Francisco — Almuedo. Manuel — Arteche 
Aureliano — Aribe. Carmen — AosVu Am-
~ Alfonso. Guillermo — Alonsci, Ga-
1^^}0V0- Carloa — Asusta. Nicolás 
— Ausaldí. Juan — Aulet. Francisco. 
B 
w ü ^ l v 3ia*í — Barcelva. Manuellto — 
S^AVJSS*61 — Bermúdez. José — Bermú-
r e n ^ r ^n — Bernardo, Manuela — Be-
ĉo, ' L.ul8 — Berenguer, Luis — Bethar-
te Salomé - Bilarlfio. Rafael — Biquel 
Juan — Botín, Juana. 
C. 
^ « ^ ^ K ^ ^ t a — Causado. Aurelio 
¡ ^ I M , ^ ^ 0 ; José — Cosendo. Sandallo — 
S h o £ Dolores — Cousme, Antonio — 
S5.2u.Genaro iT ^ t o r de Keú — Cesellas, 
Francisco — Casellas, Francisco — Cardo-
ni l -X e n « "7 C a r l e o . Antonio — Calle. 
Diego —- Castaño, María — Castro. J o s é -
Castro, Domingo — Castro. Castro — Cen-
aan Juan — Crespo. Socundino — Cicero. 
Í ^ B ~ Cristo. Luis — Cosío. Genaro — Co 
rral francisco — Colisa, Casilisa — Cues-
Rafíll1" ~ Curbelo, Juan — Cuervo. 
D 
ívuan ~ Díaz- domingo — DImas. 
rica Donoso' Santiago — Charles. Fede-
B. 
Estrada. Socorro — Es-
Espino. Francisca — Es -
P 
Fajardo Ramos — Ferrer. Alfonso — 
vf™*,r2' Jerús, ~ Fernández. Feliciano — 
i-ernández, José — Fernández, Juan — Fer-
5£ll5l!L£nt?nI? ~- Fernández, Valentín — 
^ernández. José — Fernández. Francisca — 
Fernández. Carlos — Fernández. José — 
* ernández. Manuel — Fernández. Manuel-
Fernández. José — Fernández. Camilo — 
Fernández. Victorlo — Fernández. Manuel 
y Ricardo —- Fernández. Pedro — Fernán-
dez José — Fernández. María — Fernández, 
jo/jé — Fernández. Manuel — Figón. Maxi-
mino. 
G 
Garrote, Vicente — Gallego. Juan — Gar-
cía Joaquín — García. José — García. Jo-
sé María García. José María — García. 
José María — García. Manuel — García. 
Manuel — García, Francisco — García. San-
dallo — García, María — García, Concha 
— Gerpe, Antonio — Gil, Manuel — Girar, 
Mario — Gómez, Josefa — Gómez. Fernan-
do — Gómez. Castaño — Gómez, Ramón — 
González, Víctor — González, Domingo — 
Gonzalo, Consuelo — González. Máximo — 
González, Eleuterlo — González, Agustín 
—- González. José — González. Cándido — 
González. Cándido — González. Francisco 
— Gonzále. Francisca — González, Manuel 
— Gonzftlez, Ramón — González. Miguel 
— González. Indalecio — Qunela. Josefa — 
Gutiérrez, Tomáa — Gutlan. Luis — Guerra, 
Anacleto — Gutiérrez, Ramón. 
EL 
Hernández. Santiago — Hernández, Fran-
cisco — Hernández, Domingo — Hidalgo, 
ManueL 
I. 
Iglesias. María — Iglesias, José — Igle-
sias. Joaé — Iglesias, Juan — Iglesias. 
Eduardo — Iglesias, Manuel — Irabedra, 
José Manuel •— lurua, Enrique. 
Lago. Vicente — Lago, Concha — Lucra-
res, Manuel — Ledo. Manuel — López, En-
rique — López, Antonio — López. Antonio 
— López. Cándido — López. Emilio — Ló-
pez, José — López. Nemesio — López. Pi-
lar — Losada, Bernar — Llanos, Florinda 
M 
Mar'Iboná, Rosa R. — Matamoros, Daniel 
— Márquez. Claudio — Martínez. Luis — 
Martínez. Abelina — Martínez, Benito — 
Martínez, José — Martínez, Isidro — Mar-
tínez. Gervasio — Martínez. Maldlno — Mar-
tínez. José — Martínez, José — Mejíaa. José 
de León — Merino. Fernando — Menéndez, 
Valentín •— Méndez. Ramona — Méndez. 
Víctor — Menéndez, Ramón — Moya. Juan 
Moriña. Manuel — Moymenta, Casimiro — 
Morena, Amelia — Morales. Mercedes — 
Muítegui y comp. — Llorlan, Rodrigo. 
N 
CLASE DE INGLES: UNA SRITA QUE 
posee el Inglés se ofrece á dar clase en Co-
legio de niños y clases particulares á niños 
y señoras: Precios módicos. Dirigirse calle 
Quinta número 108, esquina á 8 Vedado 
12291 4-11 
No debe de<ar de probar los Polvos, Past» 
ó Elixir dentífrico del Dr. José Arturo pre-
parado científicamente, son los mejores. 
Pídase en Farmacias y Sederías. De-
pósito principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 2687 • 1 Ag. 
PROFESOR ACREDITADO can muche» 
años en is. enneftanza: aa ciases á domicilio 
y en su casa particular, do primera y segun-
da enseñanza. Aritmética Mercarill y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en ir.- carreras especiales / en ei 
Magisterio. Obispo 38. Petit Paris 
A. F l 
PROFESORA D E P I A N O 
Clases en casa y á domicilio de los alum-
nos. Lagunas número 89, altos. 
3 2üL'0 3 5-:Ag 
Colegio líMaíer Admirabilís" 
G E N E R A L L E E 31, Q U E M A D O S 
Sucursal de este cologio Línea 63, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
Directora: Leonor Mí Diajro. 
2tí-li"ag 122G1 
I K U L E 3 y FRANCES: lecciones y conver-
sación.—Método simple, fácil y raciona).— 
EXITO ASEGURADO—PRECIOS MODERA-
ODS—Lecciones á domicilio ó á la dirección 
aiguienle:—Q. Leuoir, Habana ¿o. 
12097 8-7 
A g e n c i a L a I f de A g u i a r 
Facilita cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
virlo doméstico v trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J. Alfonso y Villaverde. 
12124 26-7A» 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA E X E L 
país desea eoloenrse de manejadora: tiene 
quien la garantice: Marina número 2. 
12410 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha servido. Corrales número 
46, de 8 á S. 12450 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, á leche entera, de cuatro meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver la niña: 
tiene quien la garantice y puede ir al campo. 
Factoría número 17. 12448 4-13 
líl Colegrio de Niüus 
Se ha trasladada al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 do septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia á 15 East 2 6th 
St. New York City. Informan ê i la Habana 
en Monte 87. 1005S 6!)-2SJn 
<5V Co/eff/o f r a n c é s 
Obispo 56. Directora: Mademolselle Leonie 
Olivior. ha establecido una Sucursal en el 
Vedado, Línea 146 esquina á 16 donde se 
admiten internas, medio internas, tercio 
internas y extornas. 
En el Colegio de Obispo 66 se admiten ter-
cio internas y externas. Se facilitan pros-
pectos en ambas casas. 
11762 1 5-30J1. 
A los ComlMÍonistas 
Un joven peninsular desea colocarse á las 
órdenes de un comisionista ó representante, 
de casas extranjeras, cuenta con buenas re-
comendaciones y mucha práctica en contabi-
lidad. Informa el Portero de Prado 34 y 
medio 12447 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir bien con su obligación, es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende 
Sol número 90. 12444 4-13 
JOVEN AMERICANO CON BUENOS HA-
bitos y excelentes referencias como habili-
dad y honradez en negocios, desearía aso-
ciarse con algún reputado industrial prefi-
riendo aquél dedicado al cultivo de tabaco, 
el salario es de secundaria importancia. E l 
aplicante habla español. La Reguladora, 
Amistad 122. 12405 4-13 
EN CUBA 140. altos SE SOLICITA UNA 
costurera para coser por días, puede pre-
sentarse de 12 á 8. esto es si sabe bien el 
oficio, si no que no se moleste. 
12407 4-13 
DESEA COLOCARSE EN UNA CASA PAR-
ticular una modista: corta y cose por fi-
gurín. Aguiar 5, de 9 a, m. en adelante. 
12408 4-13 
UNA Sra. peninsular que L L E V A T I E M -
PO en el país doñea colocarse de criandera 
á leche entera, buena y abundante: tlen« 
buenas referencias. Informan Vive* núme-
ro 119. 12409 4-13 
Nicolau, Miguel. 
O. 
Ortega, Francisco — Osorio, Juan — O'Fa-
rrtllj Alberto — Ochoa, Modesto. 
Pastor. Francisco — Padrón. Sebastian— 
Pallés, Juan — Pacios. Matías Blas —Pantin 
osé — Perras. Rafael — Parada, Carolina 
— Prado, Estrella — Peña. José — Pereira, 
José — Peña, Katista — Pese. Rafael — Fo-
rera, osé — Périer, Juan — P. Juana, vda. de 
García — Potit. Luis — Prego, José — Pé-
rez, José — Pérez, Manuel — Pérez, Augusto 
— Pérez, Ramón — Pérez. Venancla — Pé-
rez, Venancla. — Pérez, Joaquín — Pérez, 
Elbira — Pérez, Pedro — Pedro, Antonio — 
Pérez, Avelino — Pérez, Celestino. 
Quintero, Angela. 
Iglesia de I a Y . 0 , T . de SanFracisco 
El sábado próximo, festividad de la Asun-
ción de Nuestra Sra. honrará esta Comuni-
dad á la Patrona de los Gulpuzcoanos, la 
Virgen de Aranzazu, con solemne misa y 
sermón, que tendrán lugar á las 9 de la 
mañana. 
12337 4-12 
¥ . 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves día 13 de Agosto á las ocho de 
la mañana, se celebrará lo misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón do Jesús. 
Lo que avisa á Ion devotos y demás fieles 
su Camarera, lués Martí. 
12250 lt-10-3m-ll 
Parroquia del Monserrate 
La fiesta de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón tendrá, lugar el ella 28 del presente 
Agosto á las 8 y media de la mañana. 
Aviso á todas las asociadas ydevotas. 
La Camarera, Uolorca Z. de Albenr 
12266 4-11 
l^as Grrantülas" sen simplemente 
mejor tónico uterno que existe y la 
B W r preparación parj las enferme-
re'Tk los ovar^os- mi i ru ú vaíri.r» 
f m i0ran precisamente para la; en-
k meaades de las señoras v señoritas 
• Para nada más. Soa una eapeéiali 
U h . ! ^ f A c a n t o , Dr. Granas 
Laboratories, 55 Worth St. New Y c - k 
gratis ci libro número 12 qué 
.rrioe laS enfermedades á que nos 
-•Timos é indica medios de curación 
. ^ misma casa manda gratis un 
^ c o nuestro de Grantilla. Pídase, 
ÍES. r . x > . 
D . a M a r í a F o r t e s 
de Saiitamarina 
H A FALLKCII>(> 
V dispuesto su entierro pa-
na til día de iioy. á las •cuatro 
de la ta¡rde, ios que suscriben, 
viudo, hijo, hermanos y ami-
gos, ruega-n á sus amistades 
coaicairrajn á 'Ja casa mortuo-
ria, calle de Factoría núme-
ro 106. para aeompañia.T el ca-
dáver al Cementerio de Co-
•lón. por cuyo favor quedarán 
agrradecidos. 
lisibana. 13 de Agosto de 1908. | 
DominRO Santamarina .— Rafael 
Santaraarina—Manuel Pereira—Au-
relio Lóp'oz—José Forte—Mazaro 
Caneiro—Muuuel P. Santa marina 
Juan Usichis. 
No ae reparten esquelas. 
0 2876 1-13 
Durante el presente mes en la Iglosia de 
este Monasterio se cclebrarfln. con la solem-
nidad acostumbrada, los siguientes cultos: 
E n licuor de la Scránca Madre 
Santa Clararte Asís. 
Día 11 á. las 5 p. m. Vísperas cantadas y 
& las 7 Gran Salve con orquesta. 
Día 12 á las 9 a. m. Solemne misa ron 
orquesta, oficiando el R. P. Guardián Fray 
Justo Trecu. Franciscano; ocupará, la Sa-
grada Cátedra Fray Nicclás Vicuña. R. P. 
Guardián del Convento de Guanabacoa. 
Día 16 á las S y media a. m. misa solemne 
con sermón & cargo del 1c. P. Fray Juan 
María Pujama. Franciscano: oficiará el R. 
I> Vivario Fray Casimiro Zubia. 
IOII honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12 á las 7 p. m. Gran Salve con or-
questa. 
Día 13 á las 9 a. m. Misa Solemne en la 
que oficiaré, el R. P. Fray Bernardo Lo-
pátegui y predicará el R. P. Comisario Pro-
vincial Fray J. Daniel de Ibarra. 
£ u honor de Kuestra Señora de la 
Asnnción. 
Día 14 á las 7 p. m. Gran salve con or-
questa. 
Día 15 á las 9 a. m. Misa solemne, ofi-
ciando en ella el K. P. Antonio Recondo y 
ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. Fray 
Bernardo Lopátegul. 
La M. R. M. -4b^de»a. I.a Comunidatl y el 
Síndico de! Monasterio Invitan por este me-
dio á los fieles, par'- quo asistiendo & las 
anteriores fiestas reliKlosas, contribuyan al 
mayor esplendor del Culto. 
12171 8-1 
Ramos. José María — Ramos, Joe4 — Re-
gslado, Manuel — Reigosa. Pollcarpo — 
Riba, Ramón — Rivero. Atanaslo — Ri-
geyro, Agustín — Rodríguez, Ignacio — 
Rodriguéis, Jesils — Rodríguez, José — 
Rodríguez. Vicente — Rlvelra. José — Ro-
dríguez. Gerardo — Rodríguez. Cipriano — 
Rodríguez, Copriano — Rodríguez, José — 
Rodríguez. Juan — Rodríguez, Irene — Ro-
dríguez, Evaristo — Rodríguez, Manuel — 
Romero, Miguel — Rozos. Teresa — Rolg, 
Emilio — Rúa, José — Rulz, Narciso — Ru-
bio, Ulplano. 
B 
Sabat. José — Sacos. Fernando — Sampe-
dro, Manuela — Sanmartín. Lino — Safnmar-
tín, Bautista — Sala, Marta — Salgueiro, 
Manuel— Salgado. Fernando — Sala. Emilio 
—Santiago. Diego —Sánchez. Eduardo — 
Sánchez, Ramón — Seoane. Aurora— Shelly, 
Ricardo — Sestaris, José — Serrano, Josefa 
— Sindin. — Silva. Rosa — Sustach. Isidro 
— Suárez, Pedro — Suárez. Pedro — Suárez, 
José. 
T. 
Terrado. Antonio — Telia, Serafín — Te-
jera, Ramón — Teresa. Fernando — Te-
HOTEL "SAN CARLOS" 
Esta antigua c^sa situada en lo más alto 
de la población con buenas condiciones de 
^•fiene y asistida por inteligente y exper 
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos, con relajón á las garantías 
que dá en todo, á la:s pétsonas que se dig-
nen honrarla. 
Mannel 31. A rango. 
1196S 15-5Ag. 
S A S T R E D E S E A D O 
OBISPO 39. 
C o n f e c c i ó n E s p e c i a l . 
12:00 alt 4-6 
ESCRITURA EN MAQUINA Y TRADÜC-
ciones de inglés á precios módicos. Direc-
ción "Mecanógrafo". Neptuno 80, Habana 
12260 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manosí 
tiene quien la garantice. Informarán Ville-
gas 103. 12413 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR. A L A E s -
pañola, criolla, francesa y americana, de-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene quien responda por ella.. San 
José número B3. 12414 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E -
nlnsular con muy buenas referencias de la 
casa donde ha servido. Informan Manriou© 
número 119. 12419 4-13 
~~UN PENINSULAR R E C I E N LLEGADO 
desea colocarse en un taller de herrería, 
que es su oficio: tiene quien lo garantice. 
Vedado, 11 entre J y K, teléfono 9257 
12400 8-13 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENTN-
sular de criandera con buena y abundan-
te leche, de 26 días de parida, tiene su hfr 
ño que se puede ver; se coloca á media ó & 
leche entera. Razón Aguila 128, Sombre-
rería, á todas horas. 12393 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA E N 
general y repostera en casa de comercio 6 
particular: las mejores referencias de la Ha-
bana, responden por ella, San Rafael núme-
rg 108. 12398 4-13 
UNA CRIANDERA DE DOS MESES DB 
parida con buena y abundante leche desea 
colocarse; no tiene inconveniente en ir al 
campo ó para el extranjero, para Informe» 
Paula 49. 12425 4-13 
DESEASE SABER E l . PARADERO D E 
Pedro Muiño Canaveria, para asuntos de fa-
milia que le interesan. Diríjanse los Infor-
mes á San Lázaro 184 ó por escrito á D. Per-
fecto Soto. 12424 4-18 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
de color, de criada de manos, entiende da 
costura un poco. Informes Gloria 88, 
12428 4-13 
A los Ingenieros y Propietarios 
Ta llegó Pedro Castillo y Comp. haciendo 
estucos de todas clases desde 20 c. vara en 
adelante. Obrapía 73. 
12199 8-í 
SE CONFECCIONAN CASULLAS. ALBAS. 
Sotanas. Bonetes, y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sol número 41. 
13077 IR-CAg. 
PAULINO NARANJO F E E R E B 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 





— Trujlllo. José — Tuiei-
U. 
V. 
Valdivieso. Paulino — Valle. Donato — Vázquez. Ramón — Valdés. Ramona — Vite-
la. Femando — Vlcens. Dolores — Villa-
rabin — Villanueva, Juana — Villar, José 
— Vlllalba, Federico — Villaverde. Andrés 







P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantisando su instalación 
y materiales.—Rejjaraclones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadróos Indicadores, tubos 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 13 
C. 2G89 i Ag. 
SE COMPRA UN JUEGO COMPLETO DE 
sala, de majagua 6 caoba, moderno, y que 
esté en perfecto buen estado de conserva-
ción. Dirigirse con detalles á J . R. M. 
Apartado 224. 12439 4-13 
SE C O M P R A 
E l que tenga un Album de sellos y desee 
venderlo, puede pasar por Amargura 32, de 




COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S 
Dlrisri'.'o por las Kelíííiosas del Apos-
tolado del S, Corazón do Jesús 
Plaza de Draeones 
esquina á San Kieolás 
E l día 7 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1S08 á 109. Se reciben pupilas, semi-
pupllas y externas. 
Se dan clases de Inglés, plano. rMbujo y 
especialidad en toda clase de cuuturas y bor-
dado.;. 
A. M. D. G. 
12389 13-12Ag 
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS, autor del Método Novísimo, para 
ai-Tcnder inglé.j, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 88 por San Miguel ¿L>e-
sea usted aprender pronlo y bldll el idioma 
inglés? Compre usted ti Mí todo Novísimo. 
12294 13-12A* 
P E R D I D A 
En la mañana de ayer domingo, á las 10, 
se quedó olvidado en un carro del Vedado 
un impertinente de carey oscuro, será gra-
tificado quien lo entregue en Aguiar 100. 
12289 4-11 
UNA COCINERA Española D E REGULAR 
edad llegada de los Estados Unidos, desea 
colocarse Muralla 89 bajos. 
12421 4-1S 
UN BUEN COCINERO DE LA RAZA DIS 
color desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio, con referencias de su conducta-
Manrique esquina á Concordia, carnicería. 
12420 4-13 
UN ASIATICO COCINERO EN G E N E R A L 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: tiene buenas referencias, en Re-
vlllaglgedo número 68, Informarán. 
12434 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadoras 
sabe coser á máquina y mano y tiene garan-
tía de su conducta, Aguacate 54, dan rasón 
12432 4-18 
PARA CORTA FAMILIA SE SOUCÍTA 
una cocinera, limpia y tranquila. También 
para los quehaceres de la casa. Vedado, ca-
lle A. número 22 entre 13 y Ifc 
12431 4-1J 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA Dffl 
manos peninsular: sabe su obligación, pre-
ferible Vedado, Jesús del Aconte ó Cerro. In-
formes Apodaca 29. 1,2430 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
para el Vedado: sabe oodnar & la española, 
criolla y americana: buen sueldo: no lo 
Importa dormir en el acomodo y hacer al-
guna habitación. Calle 8 entre 11 y 18 bode-
ga La Mina, Vedado. 
11441 4-13 
DESEA QOLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, para íiasa particular 6 estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Aguila 
número 116, cuarto número 74. 
12438 4-13AS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
en la calle K entre 19 y 21 Vedado, tres cen-
tenes y ropa limpia. 12436 4-1S 
Pérdida 
E l domingo por la mañana á las 10 se 
quedó en un carro del Vedado, un libro de 
misa chico, negro, con una Pursima por fue-
ra. La persona que lo entregue en Linea-
69 Vedado, será bien gratlcada. 
12290 4-11 LV 
H Í E R R O L E R A S 
Este ferruginoso es A único qu« 
I encierra en su composición los ei»* 
mentó? de los huesos y dcla sangre; 
es sumamente eficar contral*Anemla, 
el Empobrecimisnto de la SUujtrre, 
los Colores pálidos. Flujos blálifces 
é Irregularidad de la menstrna-
I ción. Se soporta siempre bien, no» 
lo que se receta con frecuencia á las' 
doncofias, recien casadas y niñog 
I delicados. 
Jbt VARIS. 8, rus Vivienne, 





H A G E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Bs el Específico por Excelencia do la 
E S I D A D 
Unico producto seno, garantido absolutamente iuolensivo. 
bm acción nociva sobre el corazón, el astómago ios 
^ niñonei. No deja arrogas. Conviene á ambos sexos. 
^ LAB0li.DUDOI8-LALEUF,7.Rue Jadin.PARIS(France). 
y en íoflas las buenas Boticas, 
¿ i - P' MANUEL JOHNSONV?" 
freías 
D I A R I O D E L A ?flARDTA—Edici03 el? la mañana.—Agosto 13 de 1908. 
M i n p i f i i i s . 
El "Organa de DespeDiperros" 
(FANTASIA) 
LA BATALLA D£ BAILEN 
T)* la audaz Siorra Morena 
en el "OrRano" dorado, 
en el "Orsano" de flautas de g ran i to 
que di r ige sus trompetas a l espacio, 
repercute una batal la prodigiosa 
<le Kallén al g r i t o tráfirlco, 
donde el Aguila francesa se deshizo 
a l chocar contra las puntas de los hierros 
(toledanos. 
E n el "Orgrano" resuena la batal la , 
y el oído, por el son sugestionado' 
a j u s t á n d o s e al grani to de las trompas 
en los montes esculpidos por el rayo, 
nota «1 ruido persifente de la lucha 
sin m i r a r el combatir de los soldados. _ 
p n r ^ i e n r i n el s imulacro de sonidos 
al chorar en los Tautares soberanos, 
concertante a p o c a l í p t i c o de guerra, 
de explo?tones y relinchos de caballos. 
E s Vede! el ex terminio y la locura, 
es Duoont el enemigo encarnizado, 
y es Reding. de nuestra sangre el h e r o í s m o , 
bue realiza el nlan glorioso de C a s t a ñ o s . 
Tomo dos serpientes cautas qu'* se acechan, 
pe persiguen y se van entrelazando, 
los dos ftvidos E j é r c i t o s se siguen, 
pretendiendo sorprenderse temerarios; 
v per fin mfts d 'Mr^nte la cvlebra ' 
de E l é r c i t o espaflcl zigzagueando, 
va prendiendo en PUS ani l los cautelosos 
los anillos que quisieron encerrarlo, 
y esfallft entre las dos fuerzas la bata l la 
ron tronidos y lap->entos desgarrados, 
oue en el "Organo" resuenan imponentes 
r>or la Sierra fragorosa retumbando. 
T'n del i r io ee percibe. 
nn r rofui ldo declamar del bronce t r á g i c o , 
un chocar de impetuosos coraceros 
v dragones esforzad^ii. 
contra masas de e s p a ñ o l e s combatientes 
q u é se extienden en m i l c í r c u l o s bizarros. 
Al rodar D u p r é de^^cho , 
una flsuta del gran "Ortrano" dorado 
preiüdi í i unn salve l í r ica , y quedase 
con un chorro de lamenlds s u s p i r a n d o . . . 
Y otra vez de monte en sierra 
va el t u m u l t o de la lucha di latado, 
se t rasmiten la b i t n l l a los crestones, 
se t rasmiten IP bata l la los picachos, 
y corriendo de k>̂  riscos seculares 
A. las '•^cas de secretea milenar ios . 
•T el "Organo" magní f ico se estrel lan 
y levantan terremotos las t rompetas reso-
(nando. 
T.os jinetea que f r ené t i cos • 
huyen locos á caer por los barrancos, 
los lamentos de dolor de los heridos 
al s m a r sobre la sangre de los campos, 
el s i lvar de los aceros 
esforzados, 
el zumbido de la pftlvora que agranda 
las pupilas c i r c u v é n d o l a s de rayos, 
y el clamor inmenso, loco, del poema, 
con estrofas de crujientes cintarazos, 
con estrofas de relinchos, con estrofas de 
^ (fragores, 
con estrofas de r e l á m p a g o s , 
todo el mundo fragoroso de la lucha 
que resuena prolongado, 
como en bé l i co f o n ó g r a f o se siente 
en las t romuas del gran •'Organo" cantando. 
Y al cruzar, tras del fu ror de la hecatombe, 
por delante de la g lo r ia de C a s t a ñ o s 
escuadrones y escuadrones do cautivos 
con el á g u i l a francesa hecha pedazos, 
ni cruzar los someticos batallones 
por E s p a ñ a maniatados 
con el á g u i a soberbia del Imper io 
el a t ivo pico roto y las alas arrastrando, 
l^ve el "Organo" t rasmite 
un l l o ra r desesperado, 
el l l o r a r de un hombre Inmenso, 
a l que E s p a ñ a r o m p i ó el cetro entre las ma-
(nos 
y a r r o j ó de sus dos sienes la corana 
que por honda escalinata de ce: tur ias va 
(rodando. 
Va cayendo 
íi grandes saltos, va rompiendo 
los p e l d a ñ o s , sin que pare la corona en el 
(abismo, 
dH que suben hasta el "Organo" sagrado, 
los grandiosos brincos t r á g i c o s que pega 
df>sde un siglo en otro siglo r ebo tando . . . 
Si e s c u c h á i s la melodía del g ran "Organo" 
en lo austero de los montes modelado 
por cinceles de centellas prodigiosas, 
por buriles b r i l l an t ly imos de rayos, 
s e n t i r é i s que el Ins t rumento 
" ; P a t r i a I " dice revii-rando. 
mientras lanza un "Miserere" por las cum-
(bres 
con sus t rompas de g ran i to d i r ig idas a l 
(espacio. 
Snlvador Rueda. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera, la que tiene 
buena: tiene su niña que se puede ver y 
qui^n responda por ella; lo mismo para la 
Habana que para el campo. Prado 43. 
12 3 5 7__ 4 3 
— D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
sabe coser y cortar por figurín y tiene nujen 
la recomiende. Si no es casa de moralidad 
que fto se presenten. Calle F número 6. Ve-
dado darán razOn á todas horas. 
12359 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias é informes calle 
de Espada 19, puesto de frutas. 
12»5« 4-12 
UN JOVEN P E N I N S U L A R QI E E Ñ T I E N -
de algo del ramo de v íveres por haber es-
fado en una bodega, desea colocarse en el 
mismo giro: tiene bui ñas recomendaciones. 
Vives número 157, bodega. 
12842 4_113__ 
DESEA' ENCONTRAR' R O P A P A R A L A -
var en su casa una buena lavandera; tiene 
persona que responda por ella. Zapata 1, 
accesoria_33. 12343 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P K -
ninsular de criada de manos, aclimatada en 
el país ; sabe cumnlir con su obl igac ión . I n -
formarán Cuarteles 3, en la accesoria en-
trando á la derecha, á todas horas. 
12344 i-J¿ 
S E D E S E A N T R E S H A B I T A C I O N E S AL-
tas en casa de familia particular, que tengan 
todos sus servicios y sean completamente in-
dependientes, 6 una casa chica en J e s ü s 
del Monte 6 Vedado. Precio 4 centenes. I n -
forman Rayo 32, altos. 
12348 4"1* 
—UÑA~COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de" comercio, 
tiene referencias. Informarán en la Antigua 
de Mendy. O'Reilly 22. 
12847 " 4 '1Z_ 
DOS JOVENES P E Ñ I N S U L A R B S , MUY 
bien recomendadas y trabajadoras desean 
colocarse juntas 6 separadas, en casa de mo-
ralidad. Morro número 28, altos. 
12826 • 4".li!__ 
0B S O L I C I T A UNA S R I T A . A M E R I C A N A 
ft inglesa para Nursery governess. han l á -
zaro 22L 12324 4ii3 _ 
" Ú Ñ A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos: entiende de co-
cina y tiene buenas referencias. Informan 
Lamnari l la número 94 y medio. 
12369 
UNA SRA. JOVEN D E S E A C O L O C A R S E 
como criada: entiende de modista, costura 
á mano v á maquina y sabe algo de bordado. 
Informan Concordia número 181A, acceso-
ria. . 
12327 • £t — 
D E S E A C O L O C A R S E CON B U E N O S 1N-
formes una peninsular de criada de mano; 
sabe su obl lgac lóu; lavar y planchar. Sueldo 
3 centenes. Dirigirse O'Reilly 43 altos 
12354 _ _ 4 r 1 Z 
Í B S O L I C I T A E N P A U L A 18 A L T O S UNA 
muchacha de 12 á 14 años para manejar 
una niña v ayudar en los quehaceres de ca-
sa. Se le da sueldo y ropa limpia. 
12S5B l l i * 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse ^galmente. escril-len-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 12153 8-8 
D i n e r o é H i o o t e c a ^ 
H & m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
1 teca en la Habana. Cerro. Vedado v Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
v vendo fincas urbanas. Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
C R I A D O D E MANOS S E COLOCA D E N -
tro 6 fuera de la ciudad: tiene referencias 
de donde ha servido. Neptuno 32 depós i to do 
leche esterilizada. Te lé fono 1990 
12449 4-13 
UN C O C I N E R O DETLA R A Z A D E C O L O R 
de«ea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular: tiene referencias. Dragones nú-
mero 19 y medio, te léfono 1168. 
12864 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D F S E A C o -
locarse de criada de manos «5 manejad oca: 
tiene quien la garantice. Coiicorá:a n ú m e -
ro ¡79. 122!»J 1-1.3 
DÓS P E N I N S U L A R E S D E 3 E A V C Q L O -
carbe, una de cocinera, á la e s p a ñ o l a y crio-
lla, y la otra cíe criada de mtii-.-b, imtcadM n-
dc \i" poco de cocina: tien.-.a rofen r.<;¿s. 
S')merutloa número 32. 
12387 4-12 
UNA C O C I N E R A PKNINSCTLA R, J O V E N 
desea colocarse, para dormir en el acomodo 
i*1 se desea, y ayudar á hacer la linapit-za dol 
comedor: tiene referencias: ü 'Rei l 'y n ú m e -
ro 94. 12386 4-12 
S E SOLÍCITA UÑA~CRIADA_DE_MANOS 
de ruodiatm edud qu« oepa. bien el servicio 
y aea limpia y aseada y traiga buena re-
conuindaolón Infurman Empedrado 49, ba-
jos. 12376 4-12 
S E SüLICnTA~^^\RAT LOS QUEHACÍBRES 
dt) una casa, una criada blanca de mediana 
fcdml Bernaza 64, altos. 
12373 4-13 
UNA B U E N A C Ó C I Ñ É R A - ' P E Ñ I Ñ ^ 
muy cumplida, desea colocarse en casa d»; 
fk/nili& 6 de comercio: tiene quien la ga-
rantice. Café L a América, Plaza del Polvo-
riu. por Animas. 12Í72 4-12 
SE DESÉX^XB^ER~'EL~PARADER 
Domingo González Carvajal , natural de Ge-
nero, Gijón. Hace años trabajaba de cajone-
ro en Santiago de las Vtgas y Artemisa. L a 
persona que pueda dar informes diríjase á 
su sobrino Zanja 17. Habana. 
_ 13871 8-12 
DESBA C O L O C A R S K " T ' w ^ m r B N A _ C O -
cinera peninsular y una buena criada de ma-
nos; tienen reforer.tjias. Juntas 6 separadas. 
Infgrmea Angeles 36. 1̂ 365 4-12 
1 NA J O V E N P K M N S L ' L A f i A C I J M A T A -
da y que sabe coser un poco á mano y má-
quina, desea colocarse: tiene referencias. 
Olurla número 84. 12382 4-12 
D E S B A N ~ c b L O C A H S B D E C R I A D A S _ D B 
manos ó manejadoras dos muchachas penin-
sulares: naben cumplir con sus obligaciones 
y tienen buenas referencias. Informarán en 
Florida 3. 12381 » 4-12 
UNA CRIANDERÁ P E N I N S U L A R SE CO^ 
Uva á media 6 leche entera, de 4 meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver la niña: 
puede Ir al campo. San Lázary número 273. 
_ 12380 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A K DAD D E S E A 
colocarse de manejadora 6 pura los cuartos; 
tiene excelentes referencias. Calle Lampari-
lla número 18, informarán. 
12370 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANO, 
decente, para la limpieza de habitaciones 
que sepa coser á mano y á máquina, con per-
fección y que presente referencias de las ca-
sas en que ha servido. Callo 15 entre B y C. 
Vedado. 13823 4-12 
D D E S E A C O L O C A R S E U Ñ " E X C E L E N T E 
cocinero; sabe trabajar de lo que le pidan, 
A la inglesa, francesa y española , para casa 
particular 6 establecimiento. Tiene quien 
lo garantice. Zanja 72. 
^12363 4-13 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , Q U í T s A -
bo bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tieno referencias. 
P Cos número 46. 12362 4-12 
S O L I C I T U D 
Se solicita para socio coaaamdita-
TÍO de una casa 'oomisknmta estaMe-
Hda en esta eapital, con representia-
ilies «n casas extranjeras muy im-
portantes, y en negocios con el prin-
o.ipal comercio importackxr d 6 víveres 
y tejidos, una persona que pueda 
«portar en afectivo D I E Z M I L P E . 
SOS ORO ESPAÑOL. 
Dirigirse por correo á las iniciales 
R. T. Apartado 538, Habana. 
I J ^ D ¡ 4-12 
t S T c H A U F F E R . MECANICO."DESEA C O -
loraríe en casa particular, sin pretensiones: 
tiene "eferencias y un certificado de su ca-
pacidad en el oficio. Sitios número 45. 
1 2 i « l ^12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se para criada de manos 6 manejadora: tie-
ne referencias. Corrales número 85 
12331 4-12 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA PBNTN-
sular. Dormirá en el acomodo y ayudará 
en los quehaceres domést icos . Buen suel-
do v ropa limpia. Manrique 31D, altos.-
12336 4-12_ 
— S O L I C I T A ~ C C ) L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular. Neptuno número 58, accesoria. 
123 37 4-12 _ 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la garantice. Salud número 79. 
12338 í l i ? 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N á U -
lares, úna de cocinera á la criolla y ft la 
española, y la otra de criada de manos: tie-
nen quien las recomiende. Aguacate 15. 
12306 • 4-11 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criado de manos 6 portero, bien en es-
ta ciudad 6 fuera de ella: tiene personas 
que respondan por él. Prado número 39, 
bodega. 12804 4-11 
. UNA .TÓVEÑ-PENINSULAR D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 para limpiar habi-
taciones: tiene quien la garantice. Lampari -
11a número 84. 1231Í 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsnlar de criada de manos 6 de manejado-
ra si necesitan recomendaciones las tiene 
buenas. San Lá7.aro 278̂  12316 4-11 
D E S E A ^COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos peninsular en casa do corta familia: 
sabe coser á máquina y para mejor Infor-
marse Mercaderes S9. 1^18_ 4-11 
" D E S E A - C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
penisular de 3 meses de parida, con buena 
y abundante lerhe: recomendada por el 
Dr. Laredo, de la Beneficencia. Informes á 
todas horas, San Miguel 220 
12276 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 manejadoras 
tienen quien las recomiende: saben cumplir 
con su obl igación Monte 147 altos. 
12279 4-11 
T'N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse Junto 6 separado; él parí, cobra-
dor, listero, sereno ft encargado de alguna 
casa 6 cosa parecida y ella para cocinera 
sabe cocinar de primera. Garant ías las que 
pidan, en metá l i co 6 Individual. Informes 
Muralla 109, cuarto número 20. 
12286 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera á la espaftola, y una joven de criada 
de manos. Informan Estevez 115 por I n -
fmnta. 12284 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en establecimiento 6 en 
casa particular; es buena cocinera; no le 
importa dormir en el acomodo y tiene quien 
responda por ella: dirigirse Teniente Rey 
número 86. 12286 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de 16 años , de criada de mano 6 
manejadora: es cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Acosta 72. 
12320 4-11 
UNA S R I T A . D B S E A UNA CASA D E C o -
mercio C modas para llevar la corresponden-
cia en Inglés 6 español, posee maqulnta y 
habla ambos idiomas:; dirigirse por corres-
pondencia 6 personamente á la calle Quinta 
número 108 Vedado. 12292 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C U I D A R 
un niño á leche entera y se dan todos los 
informes que deseen en su casa, 6 á media 
eche en la casa del niño. In formarán San Jo-
sé 25 altos. 12296 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan San 
José número 25 altos. 
12396 , 
C R I A N D E R A S : T R E S MUT B U E N A S G A -
rantizadas por el Dr. Trémols desean colo-
carse. Consulado 128. 
12306 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera á media 6 á leche entera 
Darftn razón en Suárez n ú m e r o 22. 
12300 ; 4-11,. 
— D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
de criadas de manos. Tienen buenas recomen 
daciones. Informarán en Inquisidor 29, bajos. 
12280_ _ 4 : n _ 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D É -
sea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su ob l igac ión y es 
cariñosa con los niños . Tiene quien la reco-
miende. Informes Espada 6 entre Concordia 
y San Lázaro. 12244 4-11 
• " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P É -
ninsular de sirvienta para un hotel ó casa 
particular; tiene buenas referencias. I n f a -
man Calle Reina número 103. 
12283 4-11 
"~ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de Informes Dragones 10 altos. 
12282 4-11 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos ó para portero: 
tiene referencias y cumple con su obl igac ión 
Informarán Morro número 24. 
12297__ 4-11 
S E - S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para los cuartos y ayudar !l la mesa, blanca 
ó de color. Manrique número 129. 
122S8 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D S E A COLO-
carse de manejadora 6 criada: es cariñosa 
con los niños 6 de costurera, aprendiza ade-
lantada: tiene quien responda por ella. Hos-
pital 28, frente al Parque de Trillo 
12263 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenaa recomendaciones. Aguila nú-
mero 116A, cuarto número 2. 
12263 4-11 _ 
S B ~ N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio, blanca y de mediana 
edad, que sepa su ob l igac ión y traiga re-
comendaciones: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 14 entre 9 y 11 (casa nueva). 
_ J 12 6:. 4-11 
COCI ÑERO: D E S E A C O L O C A R S E E N CA-
sa particular 6 eatableclml—tí). Angeles 13, 
Mueblería , . 12267 . 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene quien res-
ponda por ella. Gervasio número 25. 
12271 4- l l__ 
U Ñ A P E N I N S U L A R . J O V E N . S E C O L O C A 
para criada de manos: tiene quien respon-
da por ella. Villegas número 89. 
12270 _J 4 - l l _ _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, juntas ó separadas, una para cria-
da de manos y la otra para manejadora, 6 
de camareras en hotel. Carmen número 6. 
12241 4-11 _ 
" U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, de habitaciones ó de 
manejadora: tiene referencia», va al campo: 
Oficios número 21. 12248 4-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASA 
en esta ciudad. Cerro. J . del Monte. Vedado. 
Idem sobre finca r ú s t i c a . Provincia de la 
, Habana, Artemisa, Guanajay 6 Cañas. Figo-
1 rola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
12057 12-6Ag 
' D I Í T E Í I O 
A módico in terés . , sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO Búm. 04 y 8« 
11687 26-29J1. 
F i l a l B l l i i i s y e f f l l B i í M i a i t o s 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D ÍT. 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n í r a t a c i ó 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y 4 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , pl 
SE R E C I B E N A V I S O S P A I U C O M P R A R MUEBLES 
1 — i 
CAMISAMUEÑAÍ 
precios razonables e fri , **0 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, la casa Enamorados 23 de madera 
y mamposterla con •ervicios sanitarios; se 
da muy barata. E n la misma informaran. ' 
11964 8-5 
DE d f M J E S 
S E S O L I C I T A T'N P O R T E R O ; D A R A N R A -
zón en Prado 87 el dueño, todas las tardes 
de 6 á. 8 tarde. 12252 4-11 
I M P f l m i T E 
Se solicita un socio con un capital de 
$4.000 oro para explotar una Industria que 
puede producir $15.000 anuales, estando ga-
rantido el capital. Dirigirse á. F . Cestero 
y comp. Mercaderes 4, de 4 á. 6. 
122 53 6-11 
UNA M U C H A C H A I * E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos ó manejado-
ra, prefiriendo lo segundo: tiene referencias. 
Aguacate número 154. 12254 4-11 
UNA J O V E N española, A C L I M A T A D A E N 
el país, desea colocarse en casa de familia 
decente, para acompañar una señora, coser 
ó cuidar niños. Tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informan 
en Galiano 123. 122B6 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos desea colocarse, ella para criada de ma-
nos ó .manejadora, y él para portero, criado 
6 lo que se presente. Infanta número 45A 
esquina al Hospital de las Animas, carbo-
nería. 122U 4-11 
D D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A ÜE 
manos; tiene buenas referencias, entiende de 
cocina. Informarán Cuna B, Fonda Primera 
de la Machina. 122B7 4-11 
DÉSEAIÍOLOCARSE^UNA PENINSULAR 
de cocinera ó criada de mano. Tiene quien 
lo recomiende. San Miguel número 120. 
12246 4 - U _ 
U N C O C I N E R O PENINSULAR QUE SABE 
su oficio con perfección desea colocarse en 
casa de comercio ó particular: tiene refe-
rencias. Informes en Lampari l la 27 y medio 
1 2245 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN PBNIN-
sular para limpieza y cuidado de oficinas 
ó criado de manos, en casa particular ó a l -
macén: tiene quien garantice su conducta. 
Informan Sol número 116. 
12288 4-11 
—UNA JOVEN D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse de criada de mano». Mar-
qués González número 19, cuarto número 10 
Alejandrina. 12237 4-11 
EÍTMALOJA 27 S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera que sepa cumplir con su oblgac ión y 
tenga quien la recomiende. 
1Í312 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante: tiene su niña que se puede ver 
v va al campo si se lo proponen. Genios nú-
mero 3. 12220 4-9 
e ü A M J A Y 
Se vende barata la fonda L a Habanera, 
situada en el número 45 de la calle de 
los Mártires, en esta vi l la: tiene buena 
parroquia y es negocio. Impondrán en la j 
misma Wong Hulg W'ong. 
12415 8-13 
E N $1.500 y R E C O N O C E R UNA H I P O T E C A 1 
de $7,500, que se puede pagar en dos años, 
vendo una casa de alto, que renta 18 cen-
tenes. Evelio Martínez, Empedrado 40, de 
12 á 4. 12403 4-13 
S E V E N D E E N MUY B U E N A S COÑDI-
clones un café y billar en punto céntr ico; no 
paga alquiler. Darán razón en Trocadero es-
quina Consulado, Colegio de "Cervantes"; 
pregunten por el señor Lago 
12442 8 " i 3 _ 
S E V E N D E E N $8.500_bRO E a p a f i o p L A 
espaciosa casa Concordia 115 propia para 
echarle altos. Para informes Gervasio 149. 
12446 ' 10-13Ag 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A - D E T A B A -
COS y cigarros, bien surtida y en el sitio más 
céntr ico de la Habana, por tener que ausen-
.^rse su dueño. Monte 51. Hotel L a s A m é n 
cas. 12440 4-13 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A D E 
moi^a, hecha de modo que no molesta á las 
Sras. que lleven sombrero y un Dok muy 
elegante, un familiar bonito y otfo familiar 
Baco, en muy buen estado. Se puede ver á 
todas horaa en Carlos I I I número 60 esqui-
na á Infanta, los carritos pasan por enfren-
te de la casa, 12445 4-13 
F A M I L I A R 
r>« ñoco uso. del melor fabricante ameri-
cano, de vuelta entera se vende en el Veda-
do, calle G esquina á 15 Vi l la Magda. 
12273 6-11 
S E V E N D E 
E n la esquina de Tejas la casa Calzada de 
Jesús del Monte número 8; hermoso solar 
para fabricar, de 186 metros cuadrados. Pa-
ra tratar de su venta informan en Jesús 
María nmero 49, altos. 
12428 8-13 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
12404 • 4-13 
POR T E N E R SU dueño OTROS N E G O -
clos que atender se vende una hermosa Fon-
da y Restaurant por la mitad de su valor. 
Informarán Concordia y Lucena, café. 
12411 8-13 
E N CONCORDIA: V E N D O MUY C E R C A 
de Galtano 1 casa moderna, s. c. 4|4 muy her-
mosos, saleta 2|4, altos, azotea. Flgarola. 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
12353 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una orlada de manos que sepa de costura. 
Vedado 17 y K , Vi l la Luisa . 
12221 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E 
color desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe el oficio á la perfec-
ción, es formal y tiene referencias. Infor-
man en Salud 44, Carnicería. 
12228 4 - 9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E . 
pa cocinar y que haga los quehaceres de la 
casa para un matrimonio solo, sin hijos; 
sueldo quince pesos. Prado 6. 
12213 4-9 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo, una en 
Campanario otra en Lagunas, barrio de Mon-
! serrato y dos también nuevas, en la Víbo-
ra. Trato directo con el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina número 4. 
12210 8-11 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O Y BAJO 
buena calle, en $9.700 úl t imo precio. Trato 
directo, sin corredor. Informes Egldo 22 
fonda de 9 á 1 y de 4 á 7. 
12240 8-11 
U N A DUQUESA 
Se vende una bonita duquesa muy ligera 
con su caballo y limonera en Hornos G, de 
10 á 5. Se da barata. 
12137 8-7 
POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño S E 
vende una hermosa Jaca criolla muy buena 
caminadora, de cabos negros y siete cuartas 
de alzada. Puede verse en Morro número 6 
á todas horas, preguntar por R a m ó n Campos 
12054 8-6 
C A U K O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
dan, en módico precio. Informan Cris:;na 
n'imero 7. Taller de <arro8. 
12021 R-»5 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Trape, TíTburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" siSlo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre SaJud y Reina. 
12058 8-6 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional". Compostela y San Isidro. 
11838 15-lAg 
SÍ mm 
DE MARIANO G A L L E G O , Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes do todos gi-
ros. A los Hoteles y fondaa, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la. Habana 
108, Teléfono 308^ _ 12284 4-9_ 
S E SOLICITA-UÑA B U E N A C O C I N E R A 
del país para casa de corta familia y para 
ocuparse sólo de su cocina: que sea aseada y 
duerma en la colocación. Empedrado 79. 
12281 4-9 
S E S O L I C I T A U l ^ A - C R I A D A D E MANOS 
que sepa algo de cocina, blanca 6 de color, 
para corta familia: sueldo 3 centenes. Jesús 
del^ Monte 523. 12233 4-9 
UNA S R A T E X T R A N J E R A D E MUY B U E ~ 
ñas recomendaciones, solicita una ó dos ha-
bitaciones á la brisa en casa particular que 
tenga buenas referencias. SI á la familia 
le conviene, se cambian lecciones de Inglés 
por comida. Redacción de este periódico. 
C. C. 12212 4-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse Junto 6 separado, ella para criada 
6 cocinera y él para lo que se preaente. Glo-
ria número 106. 12224 4-9 
ÜÑA~MODISTA QUE H A COSIDO EÑ 
buenos talleres desea encontrar una casa de 
familia para coser: sabe entallar, Je sús Ma-
ría 4S. 12219 6-9 
D E S E A COLOCARSÉ UÑ MATRIMOÑIÓ 
peninsular y de mediana edad, ella de coci-
nera, á la española y á la criolla, y él para 
criado de manos,, portero ó para otros traba-
Jos: no tienen inconveniente en salir al cam-
po y tienen referencias de las casas en que 
han servido. Darán razón Aguila 118A, 
cuarto número 80. 12215 4-9 
"DESEA COIVÓCXRSÍT^UNA^JOVEÑ^'PE-
nlnsular, bien aclimatada en el pafs, de ma-
nejadora ó criada de manos: es trabajadora 
y cariñosa con los niños. Tiene quien respon-
da Bclascoafn 88. 12201 4-9 
—UN-JOVEÑ">E_ÑlÍ^IJLAR D E S E A UNA 
casa para servir de criado de manos ó para 
camarero en un Hotel, 6 de portero. Infor-
man en las casas qL%- ha servido. Dan razón 
Amistad 91 altos, entrada por la Barbería. 
12209 4.9 
B E V E N D E UN Paño D E T E R R E N O D E 
esquina con 60 metros por cada calle, caben 
20 casas á la calle y tres solares al centro, 
se vende también por solares; se dá en la t 
mitad de lo que vale porque hace mucha 
falta el dinero y con poco se puedo comprar, • 
es tá precioso para una casa de quinta, por- i 
que tiene muchos árboles frutales y todos 
nuevo» y con frente al Este y Norte, situado 
en lo mejor de la Víbora. Se vende otro 
paño de terreno en la misma s i tuac ión y en 
las mismas condiciones. Junto ó por solares, 
y otro solar en el Vedado, calle Acosta es-
quina á 7: Informan á todas horas, Reparto 
de La-wton y Monte 69. L a Segunda Luisita. 
tienda de ropa. 
12272 4-11 
B E V E N D E UN C A F E CON TODOS LOS 
enseres por no poder su dueño atenderlo. Ca-
lle Quinta número 16 Güira de Melena. 
12281 <-l l 
GANGA: CASA D E E S Q U I N A , E N L A 
Víbora, á una cuadra de la Calzada, calle 
de Gertrudis, se vendo: tiene 500 metros de 
terreno: una verja de hierro que coge á las 
dos cuadras. Jardín, portal, sala, gabinete 
cuatro cuartos, corredor, buena saleta al 
fondo, buen cuarto de baño con bañadera, 
ducha, lavabo y su inodoro, cuarto de cria-
: dos é inodoro para los mismos, hermosa co-
cina y su insta lac ión sanitaria. Toda de azo-
tea. Precio $5.200 Cy. Informa: Fernández 
Angeles 39. 12298 10-11 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A MODERNA 
con todbs los adelantos que exige la Sanidad 
es casa nueva y tiene comodida-' -lara fa-
milia. Buen barrio; por estar e. .trmo su 
dueño se marcha á la Penínsu la , tíin inter-
vención d© corredor. San Nico lás 188 infor-
man. 12277 
S E V B N D B UNA CASA D E M A M P O S T E -
ríu cou magalflcaa comodidades, situada en 
lo más alto de la Víbora, próx ima a la Ave-
nida de Estrada Palma: luforma en el nfl-
nero 614 Pepe Alvares, (rente a l paradero 
do los e léctr icos de J . del Monte. (Kiosco de 
cigarros.) 12308 4-11 
~ ~ S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
muy bueno, y por tenerse que ausentar el 
dueño se vende en muy buenas proporciones 
y en el mismo Informarán. J e s ú s del Monte 
207, entre Marina y Municipio 
122E3 4-9 
A V I S O 
Sobre el 15 del corriente llegarán á 
este puerto por el vapor 4'Regina," 
varios ejemplares de ambos sexos dei 
afamado ganado suizo. Invitan para 
inspeccionarlo J . F . Bemdea & Co., 
Cuba número 64. 
12458 3d-13-3t-13 
S E V E N D E 
Una cocina económica en muy buen esta-
do; se dá barata. Puede verse en J e s ú s Ma-
ría 49. 12429 8-13_ 
S E V E N D E " UNA M A G N I F I C A P A R E J A 
de caballos americanos, de gran alzada. 
Preguntar por el portero. C R e l U y 63. 
128Ci2 8-12 
— ZAÑJA 50. S E V E N D E N OANARÍOS F i -
nos y palomas correos. 
12301 «-11 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S Y F R A N -
cés y sabe teneduría de libro» y Mecanogra-
fía, teniendo buenas referencias y só l idas 
garant ías , solicita co locac ión sin grandes 
pretensiones. Informará Manuel P a v í a Obis-
po 91. 12208 4-9 
T E N K Ü Ü K D E L I B B O S 
Se ofrece para toda c la ía de t/abajes a% 
contabilidad un tenedor do libros con mu-
cho» a ñ o s de práct ica: se hace cargo de aDrír 
libros, efectuar ba.uncos y todo g é n e r o do 
liquidaciones espacíale», llevarlos en horas 
desocupadas por módica retnbuci a . Infor-
man en Obispo 80, l ibrería de Rlcoy y en 
la ^Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr^ue . 
^ j A ^ " m E R O ~ S Í r o F R S C B P A R A LA~HAT 
baña 6 el campo: especial en hortalizas. 
Obispo 86, Informarán, Ricoy. 
11989 8-6 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O Y CON 
buenas referencias, se ofrece por horas, por 
módica remuneración. Razón M. P. Aguila 81 
11956 l.t-hAg. 
V E N D O 2.765 M E T R O S D E T E R R E N O E N 
la Calzada del Luyanó con 62 metros de 
frente para la Calzada á una cuadra de los 
e léctr icos . Informan Jesús del Monte 182. 
12190 8-8 
A L L A D O D E L P A R A D E R O D B L O S C A -
rritos del Cerro, vendo la gran casa con por-
tal, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
tos de mosaico, en la mitad de su precio 
$8.000. Informes café Dorado, paradero de 
los carritos. 12176 16-8Ag 
S E V E N D E - " T O A - P L I A Ñ T A E L E C T R I C A 
de 50 amperes y 70 volts, aclopada á un mo-
tor marca "Aster", con somiers, cudro, todo 
nuevo y completo; el mejor grupo E l e c t r ó -
geno que se conoce. Se puede ver en la fun-
dición de Velo. San Joaquín 20 y medio. 
12157 8-8 
S E V E N D E N DOS Y M E D I A ó UNA C A -
ballería de tierra de primera clase, terreno 
de fondo para piña y tabaco, á una milla do 
Marianao. Informarán Lee 8, Marianao. 
12146 . S-8 
E l lunes 10 de Agosto recibiré un 
cargamento de la mejor elase de caba-
llos de Kentueky; entre el número 
habrá elegantes caballos de montar 
y otros que son de los mejores caba-
llos de arreos. Vengan á verlos en 
mis establos, calles de Condia y E n -
senada. Teléfono 6150, 
Fred Wc^e. 
c. 2788 lt-10-4 i-0 
S E " V E N D E N DOS C A B A L L O S A L A Z A N E S 
pareja, magníf leos y maestros de tiro: T a m -
bién 1 Incubadora, una bicicleta y una vic-
toria. De i y media á 10 y media de la ma-
ñana. Quinta de Palatino, Cerro. 
12204 8-9 
S E - V E N D E una yegua A M E R I C A N A D B 
bastante brazo, puede verse en Aguiar T08 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 12036 IS-SAg. 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADO D E 
7 y media cuartas, magníf ico de tiro, y sin 
resabio, lo mismo sirve para part i juiar que 
para establo de alquiler. Informan Zapata 3, 
Bodega. 12026 S-d 
Í E M U E B L E S Y F E E M S . 
S E V E N D E 
E n el Consulado Americano, una carpeta 
alta, con gavetas y estante, propia para un 
escritorio. Se vendo e i propon;ii>.i. Kn o¡ 
CorE\.Udo Informarán, altos dei Ifataeo Na-
ciona1. 123 88 4-12 
A pi 
lueta 32. entre Teniente 
C. 261)3 P R O P I O P A R A UN HOMBRir~Tvr> 
clos ú oficina cualquiera se v E N'Ea? 
reau, nuevo, de doble gavetorta uo2 
giratoria y un juego magnífico H0n 8a ín 
dobles de cristal. Se dá en nr ^ntei3 
San Miguel número 195 letra r> Ol)orci0ii . 
12175 ^ ' 
¡GANGA! 
50 Plesas de mOsIca, Vrrr M 
Remitiendo $3.00 U. S. Cy. se eiTj" 
co de porte un lote de'50 nie-a* X1"1 fc»». 
ranf-o^toc .1» f. 1 'eZa^ Dirá fantas ías de 6p¿r¿'s, V l e z a s " ^ ^ , 1 " 3 ¿ 2 
^ ' i ! - - e-tc:-«tc- un surtido v a r i c e .T0-tintos autores. 
A N S E L M O L O P E Z , Gran A lmar io „ 1 
íica. OBISPO 127. Te lé fono 291 l u t r . ^ *t. 
Habana. C. 2509 . 39-llJL 
EK E L PALACIO ' ' C A R H E A l 
J . Y M A R 
se venden unos «rmntnstr " de rafe 
espejos de cedro, mostradores, do,<H,|| 
ras con KUH arraatoitles de cedro '̂̂ W, 
de hierro regular tamaño, v.lía '„I',,n* 
cadora de metal, unn nevera refri» **• 
uu eserltorlt» con MUS csospnr i,.J"er,*»l 
de mármol , un enndro de .H i ; '.' 
2 ^ , a l Oleo mesas de ronu-r tíos''0* 
uno extra de tamaño unn romana "!cK 
pósito para a tua fría y otros vnrluJ 




L A P U L S E R A D E ORO, L A O i ^ T " ^ 
ás barato vende Joyería. Piatcria v ^ 
, espejuelos con piedras del Brasil 
Se compra oro y plata. Neptuno 6" \ 
na á Galiano por Neptuno "'^ •'WJ 
— — — — — — 2 < - í l l L 
11605 
S E V E N D E UN MOTOR D E VAPOn j l 
3 cilindros, marcha atrás y alante dT'i001 
ballos y un automóvi l barracco H *" 
asientos. Animas 146 de 11 á i a' >!:e "I 
7 á 10 noche. 12299 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V i D S O N 
i-&B m á s sencilias j a * más eficaces . > 
m á s e c o n ó m i c a s para aU«»jiLar Caid». 
neradoras uu Vapor > para i-.üos lo» uk 0, 
dustrialos y A g r í c o l a s . En uso en 1- i T t 
Cuba hacs más de treinla años En v-
F - P- A m i t y Cuba n . so'. H a b ¿ ? 
-Qg» ^^^^^^^^ j . • 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 ^ x x c i v 
l i l i motor mejor y maj naraio para ei. 
traer ol agua do los pozos y elevarli | 
cualquie al tura. E n venta uor Francaci 
P. Amat y comp.. Cuba 60. Habana 
« Í E L A S E A 
O I A L H Í Í N T O i 
Is'o es osa imitación ni mía farsa, 
sino un alimouto que produce resiilU-
dos posirivos. No con nene componen-
tes que no sean Ins más putos granos 
y la mejor ealidad de al ¡ai la. Prepa-
rado eieutiíiciiinente y garantizado qae 
dará los mejores resultados. E l Pit-MO 
" W H I T E W O L F S T O C K FOOD'' 
se. abre paso y se vende por su piopio 
mérito donde quiera que se pruebe de-
bidamente. 
D e v e n t a p o r 
F R E D W C L F E 
c 5803 
M e r c a d e r e s 5, H » t a * ! 
t " m6-12 
H O B T A k ü 
Semillas f'-secas especiales para la eip** 
tación, una colección de 25 paquetes tod* 
variados J1.26 Cy. porte gratis. Precios ef 
peciales par la e specu lac ión . LL-ta de pw 
cios gratis. J . B . Carrillo, Mercaderes U-
13319 lo-Uil 
S E V E N D E 
Una e s tá tua de marmol de 1710 reprMjj 
tando E v a en momento de pecar, de famo» 
escultor. Obispo 127, Almacén de música; 
12113 6'' 
S E V E N D E UNA CASA E N A R R O T O NA-
ranjo, uno de los mejores puntos. Se dá ba-
rata y sin intervenc ión de oorredor. Some-
ruelos 9 altos. 12112 8-7 
D o n J o s é L ó p e z 
Se desea taber el paradero de D. José Ló-
pez, peninsular que en el afío de 1876 v iv ía 
en el Hotel Almy, y m á s tarde fué empleado 
de Don Colles T . Pond. Dir í janse al Consu-
lado General de los Estados Unidos. 
11858 20-2Ag. 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue facl-
l i tándo toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono 4S6. Apartado 966. 
11697 26-a»Jl. 
UNA S R A . B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se para acompañar á sefíoras solas, es in-
teligente y activa. Es tá acostumbrada ft 
viajar. Para informes dirigirse á Sol "7. 
12094 g-7 
UNA S R T A . C U L T A . Q U E I G U A L E N -
tiende de costuras, bordados, labores y ador-
nos de sombreros, que escribe perfecta-
mente on máquina y posee conocimientos 
generales de escritura, gramát ica , ar i tmé-
tica etc. etc. ofrece sus servicios para taller 
de sombreros, casa de modas, familia pu-
diente ú oficina donde prestarlos. Referen-
cias é Informes» inmejorables. Apartado 852. 
Teléfono 33:«." L . S. R o d r í g u e z . 
C . JJ755 g-e 
C U A L Q U I E R P E R S O N A D E A M B O S ' S E ^ 
xos, puada ganar de 4 á 6 pesos diarios. 
necesaria la facilidad de palabra y vesiir 
decentemente. Trabajo cu l t i y Ulsuo. D i -
rí iasa á YiUegaa 51, X2nX 8-6 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA CON 4 S i -
llones muy acreditada y en punto muy cén-
trico, por pretender dedicarse el duefto 6 
otra industria. Se vende barata. Informa el 
vaciador de la calle de Animas, frente á la 
Plaza del Polvorín. 
11«90 15-29J1. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A P A -
cos, cigarros, quincalla y cambio. Hace mu-
cho negocio. Informa el 'luofio de; caf.V .1^-
•ú« del Mortt- número 147, puente de Agua 
Dulce. 11080 8-6 
M A R I A N A O 
E n el precio de 1850 y 5650 U. S. Cy. se 
venden dos magníf icos solares en las es-
quinan de Campo y San Celestino, libres de 
todo gravamen; á dos cuadras de los carros 
e léctr icos y del K. C. de Marianao. Infor-
man en Campa número 6 de ^ á 12 a. m. 
12092 6-7 
S E V E N D E UNA F O N D A MUy B A R A T A : 
hace buena venta y tiene contrato. Infor-
mes Café E l Suizo, Plaza del Vapor. 
12143 8-7 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. Informarán 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
quina á Angelea 10-12Ag 
SE VENDE" ÍJNA MESA~DE BILLAFTCON 
todo sus accesorios, todo nuevo y en buenas 
condiciones; es de un t a m a ñ o regular. Darán 
razón calle de Martí número 10. Fonda L a 
Campana, en Regla. 12309 4-11 
_ POR A U S E N T A R S E _ D E ~ ' E S T A I S L A , S E 
vende un Juego de sala, un juego da come-
dor, una mesa Ministro, camas, armarios, 
lámparas y otros muebles; traídos hace poco 
de Barcelona. Crespo 39 bajos. 
122J5 8-9 
P I A N O 
Se vende uno nuevo, con banqueta y mu-
alquero. Crespo 39, bajos. 
12226 8-9 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde |3 en adelante; se atinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 
11695 26-29J1 
ün Diieyo espléndido local 
Muy bien situado, ámpl io , construido á l a 
moderna, propio para cualquiera industria 
ó comercio de importancia se vende en mó-
dico precio. Se admiten proposiciones. Para 
Informes dirigirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. L u i s de Solo. 
11714 36-3011. 
GANGA: EN la P A R T E MAS ALTA DE 
los repartos Betancourt, junto á Covadon-
ga, se coden por la cantidad que hay dada, 
dos «olarea, uno de esquina y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 376B d« 6 p. m. an ; 
aáelAuta. 11658 J8-28J1. 1 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay pieD Düeáa mis? 
Novios, Dovias, fami-
liss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más ló l idos , ni mejor 
construíaos que los que 
Ee bacen eulos talleres J * 
Monte 46, espina á Abeles, Teléf. 1710 
Las maderas que emploa soa las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradoras visitar esta fA-
bricaames de comprar eu otra parte. 
C 3706 l A e . 
*> pan loe Anuncios Franceses son los \ 
I S m l J í S A Y E N C E s C í 
J 1S, rúa de 'a Grange-Sataliérs. ^ ' ^ J 
1 
( T o s F e r ü t f 
v u n o i ó n r á j / ^ a / a ^ 
JARABE m t f í 0 
• C D A L . L A OS O R O , P A 
D B L O BVE$0 
E L M E J O j r 
S A N T A L M O N f l i -
« e c o m s a d a d o por Jos Medico! 
m á s notables. , 
CÜRACIÚM RÁPIDA y RADICAL d^l 
Blenorragia, Cistitis. G a t a j l 
vesicales,ProstatisHema-
y todas las Enfermedades u 
Vejiga y de los Riñones. 
Ithitt MOMAI.. 
y G r a j e a * d « a ü ' e r i 
Producto* vardaderoa *****S2¡J** 
I sor el eotómago y loa 
i Pracritos por lo* prtrr roí m*",0H»»£ 
U 1 A U 1 U D B 1.A ** 
1 ealcuts K.< 7 y fr*»*' 
